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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι τάσεις σύγκλισης στις στρατιωτικές δαπάνες ως
ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών - μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής
Δ.σφάλειας και Αμυνας (ΚΠΑΑ). Με την εφαρμογή της μεθοδολογίας σ- σύγκλισης,
διαπιστώνεται κατά πόσο ο συντελεστής μεταβλητότητας, ως μέτρο διασποράς παρουσιάζει
την κατανομή του δείγματος όλο και πιο ισότιμη. Η διαχρονική εξέλιξη της κατανομής των
αμυντικών δαπανό)ν ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις χώρες - μέλη της ΕΕ, καλύπτει την περίοδο
του 1958 ως το 2017. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, από το 2016 έως σήμερα, δείχνουν
ότι η ΕΕ προσπαθεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της και την ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητά
της μέσα από την υλοποίηση κοινών αποφάσεων για την βελτίωση των δομών διαχείρισης
κρίσεων της ΚΠΑΑ και της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
άμυνας. Σύμφωνα με την παρούσα εμπειρική μελέτη διαφαίνεται να ξεκινά μια διαδικασία
σύγκλισης για αύξηση των ΣΔ ως ποσοστό του ΑΕΠ που ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει
την επιθυμία των κρατών - μελών της ΕΕ να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη κοινή
αμυντική πολιτική που προοδευτικά θα οδηγούσε στο φιλόδοξο στόχο δημιουργίας της
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης.
Λέξεις κλειδιά: Αμυντικές Δαπάνες, Σύγκλιση, Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση,
ABSTRACT
This paper examines the convergence trends ίη military expenditure as a percentage of the
GDP of the Ευ member states under the Common Security and Defense Policy (CSDP).
Through the application of the convergence methodology, it is ascectained whether the
coefficient of variation, as a dispersion measure, shows the distribution of the sample more
and more equal. The evolution over time of the distribution of defense expenditure as a
percentage of GDP for Ευ member states covers the period from 1958 10 2017. The
developlnents ίη recent years, fIΌm 2016 10 the present, show that the Ευ is tΓΥίηg to
strengthen the ίηteΓηatίοηaΙ its role and EUIΌpean defense capacity thIΌugh the
implementation of joint decisions 10 impIΌve the CSDP cγisis management structures and to
deepen EUIΌpean defense cooperation. This empiricaI study suggests that a pIΌcess of
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convergence will be initiated to increase GDP as a percentage of GDP that may reflect the
desire of Ευ member states 10 form a more comprehensive common defense policy that
would progressively lead to the ambitious goal of creating a European Defense υnίοn.
Key wOI'ds: convergence, European Defense υnίοn, ιηίΙitarΥ expenditure, percentage of the
GDP
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική είναι μια ιδέα που έχει τις ρίζες της στα τέλη του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν στις 17 Μαρτίου 1948 υπεγράφη από τη Γαλλία, τη Μεγάλη
Βρετανία., το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο κω την Ο/·λανδία, η Συνθήκη των Βρυξελλό)ν που
προέβλεπε την αμυντική συνεργασία, τον συντονισμό των κρατών σε ζητήματα ασφάλειας
και την αΠΟΤΡΟΠJΙ μιας ενδεχόμενης αναβίωσης της γερμανικής απειλής Σε όλη την διάρκεια
του διπολισμού οι Ευρωπαίοι αναζητούσαν τρόπους συλλογικής δράσης για βαθύτερη
συνεργασία και ενοποίηση, προσπαθώντας να ξεπεράσουν τις αντιπαλότητες του
παρελθόντος. Το όραμα του Winston ChurciIl για μια ενωμένη δυτική Ευρώπη ως δύναμη
αμυντικής αποτροπής με την δημιουργία πανευρωπαϊκού στρατού, θα προσπαθήσει να το
υλοποιήσει ο Γάλλος Πρόεδρος Rene Pleven, με το σχέδιο του για την σύσταση της
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας το 1950. Η υπογραφή του σχεδίου συνθήκης το 1952 για
τη δημιουργία πανευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, με κοινό αμυντικό προϋπολογισμό,
κοινές εξοπλιστικές προμήθειες κάτω από κοινή διοίκηση και υπερεθνικό έλεγχο,
απορρίπτεται το 1954 από το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Με την απόρριψη του πρώιμου σχεδίου
της ΕΑΚ για μια κοινή αμυντική πολιτική, το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για πολιτική
ολοκλήρωση θα ατονήσει ενώ θα επιλέξουν να στραφούν προς την οικονομική
ολοκλήρωση. Η ανομοιογένεια των ευρωπαϊκών κρατών, με τις διαφορετικές εθνικές,
πολιτισμικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες, δημιουργούσε επιφυλακτικές συμπεριφορές σε ότι
αφορούσε κυριαρχικά δικαιώματα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας Άλλωστε, η
δημιουργία του ΝΑΤΟ ως ένας διακυβερνητικός οργανισμός και η αποδοχή του από την
πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατά)ν ως εγγυητής της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας,
καθιστούσε σαφές ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα εξασφαλίζονταν πιο αξιόπιστα μέσα από το
ατλαντικό πλαίσιο δομών και στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η πρώτη επίσημη μορφή
συνεργασίας ξεκινά με την Συνθήκη των Παρισίων στις 18 Απριλίου 1951 και την γέwηση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Η ΕΚΑΧ αποτέλεσε το έναυσμα για την
περαιτέρω ένωση των ευρωπαϊκών κρατών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, διαπνεόμενη
από κοινά ιδανικά, κοινές αξίες και κοινούς σκοπούς για μια ειρηνική, ενοποιημένη, και
ευημερούσα Ευρώπη. Η συνένωση των πόρων άνθρακα και χάλυβα, απαραίτητες πρώτες
ύλες για την στρατιωτική βιομηχανία, και ο έλεγχος τους από μια υπερεθνική Ανώτατη Αρχή,
αποσκοπούσε στην διασφάλιση της διαρκούς Καντιανής ειρήνης Η επέκταση της
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ολοκλήρωσης και σε άλλους οικονομικούς τομείς γίνεται με τις Συνθήκες της Ρώμης του
1957 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) Και ενώ η ολοκλήρωση του οικονομικού τομέα θα
προπορεύεται με ταχύτερους ρυθμούς με την δημιουργία της κοινής αγοράς και της ΟΝΕ με
την συμρuλiι της Συνθ'ίικ-ης ΤΟΌ Μάαστριχτ, θα σ-uμβoύν και θετικές εξελίξεις με την
θεσμοθέτηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) Τα
κράτη - μέλη προσπάθησαν να σ-uντovίσoυν από κοινού την εξωτερική τους πολιτική σε ένα
εξευρωπαϊσμένο επίπεδο ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή ταυτότητα, αυτονομία και
διεθνή τους παρουσία, με στόχο την σταδιακή κοινή αμυντική πολιτική, που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε κοινή άμυνα. Έκτοτε, μια σειρά από διαδοχικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που
εκφράστηκαν μέσα από τις Συνθήκες Άμστερνταμ, Νίκαιας, Λισαβόνας αποτύπωναν την
ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική συνοχή και ενεργότερο ρόλο της ΕΕ στις παγκόσμιες
υποθέσεις με αφορμή τις αλλαγές που διαμορφώνονταν στο ευρύτερο μεταψυχροπολεμικό
γεωπολιτικό της περιβάλλοv. Ειδικότερα, σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η σύσταση της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) το 2011 ως «μια σύγχρονη και
λειτουργική υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής, κατάλληλα εξοπλισμένης για την προώθηση των
αξιών και σ-uμφερόντων της ΕΕ, καθώς και τον συντονισμό και την συνέπεια των σχέσεων
της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο».]
Παράλληλα, το παγκοσμιοποιημένο και πολύπλοκο περιβάλλον με την εμφάνιση του
Ισλαμικού Κράτους, τις τεράστιες ροές της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη, τις
γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Κριμαία, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, μετέβαλλαν ριζικά το είδος των προκλήσεων και απειλών της διεθνούς
ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας του 2003 δεν προσομοίαζε στην νέα
γεωπολιτική πραγματικότητα. Ο σύνθετος πολυπολικός κόσμος με τις πολυάριθμες
προκλήσεις στον τομεα της ασφάλειας καθιστούσαν δυσδιάκριτο τον παραδοσιακό
διαχωρισμό μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, τα
εσωτερικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πολιτικοοικονομικό επίπεδο, η
οικονομική ύφεση, η μείωση του επιπέδου των στρατιωτικών δυνατοτήτων ως απόρροια της
1 Συμπεράσματα του Συμβούλιου για την επισκόπηση της ΕΥΕΔ, συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών
Υποθέσεων της 17ης Δεκεμβρίου 2013, (Η ΕΥΕΔ διαθέτει παγκοσμίως δίκτυο 140 αντιπροσωπειών που
εκπροσωπούντα συμφέροντατης ΕΕ ενώ οι κεντρικές της υπηρεσίες βρίσκονται στις Βρυξέλλες),
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συρρίJo...Ύωσης των αμυντι!\:ών προϋπολογισμών, η απόφαση της Βρετανίας για αποχώρηση
από την ΕΕ (Brexit) δημιουργούσαν υπαρξιακά προβλήματα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Η ΕΕ καλούνταν να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες για την ασφάλεια εντός και εκτός των
συνόρων της, με την αναδιαμόρφωση και ανάπτυξη αξιόπιστων δυνατοτήτων μέσα στο
πλ.αίσω της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ). Η ανακοίνωση της
Ευρωπαωις Παγκόσμιας ΣτρατηΥω1ς από την Ύπατο Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊ!\:ής Επιτροπής Mogherini στο Ευρωπαϊ!\:ού Συμβούλιο της 28'Ε Ιουνίου 2016
υιοθετούσε μια ολισΤΙΚ11 προσέγγιση της ασφάλειας, προσδίδοντας έναν πιο αποφασιστικό
και υπεύθυνο ρόλο στην ΕΕ ως διεθνής παράγοντας. Συλλογικάη ΕΕ βρίσκεταιστην δεύτερη
θέση παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ, όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες της, αλλά το κατά πόσο
μπορεί να δρα αποτελεσματικά στην διαχείριση κρίσεων με τις υπάρχουσες στρατιωτικές
δυνατότητες ή αν τα κράτη - μέλη της συμφωνούν για την ανάπτυξη της ικανότητας κοινής
παρέμβασης στις παγκόσμιες υποθέσεις αναλαμβάνοντας το οικονομικό ή ανθρώπινο κόστος,
αποτελεί ένα ακόμη θέμα της.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη τάσεων σύγκλισης των
στρατιωτικών δαπανών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πράγματι
υπάρχει η βούληση να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη κοινή αμυντική πολιτική που
προοδευτικά θα οδηγούσε προς μια ευρωπαϊκή ένωση ασφάλειας και άμυνας. Το ποσοστό
των στρατιωτικών δαπανών επί του ΑΕΠ, που αφιερώνει κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ
αποτελεί ένδειξη για την επιθυμία του να συνεισφέρει στην παραγωγή κοινής άμυνας και
αποτροπής. Η τήρηση των δεσμεύσεων τους για ένα βέλτιστο και αποτελεσματικό επίπεδο
αμυντικών δαπανών 2% του ΑΕΠ τους κρίνεται ζωτικής σημασίας και μείζον ζήτημα για την
ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής ΑμυντικήςΈνωσης με χρονικό ορίζοντα το 2025.
Ο φιλόδοξος στόχος για ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης μπορεί να
επιτευχθεί με συστηματική συνεργασία και με από κοινού ανάπτυξη των τεχνολογιών και
των ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για μια πιο ανταγωνιστική και αποδοτική άμυνα και
ασφάλεια. Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η μετάλλαξη της φύσης του
πολέμου με την εμφάνιση του υβριδικού πολέμου και των υβριδικών - ασύμμετρων απειλών,
αυξάνει το κόστος παραγωγής άμυνας και τις αμυντικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη.
Στις νέες αυτές απαιτήσεις, η δημιουργία της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (ΜΔΣ ή
PESCO - Permanent Structured Cooperation), που προέβλεπε η Συνθήκη της Λισαβόνας,
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αφορά την στενότερη συνεργασία και τον συντονισμό των κρατών - μελών ό)στε να
αναπτυχθούν από κοινού οι επιχειρησιακές δυνατότητές τους, η εκπαίδευση και η συνολΙΚ11
ετοιμότητα. Έτσι, οι συνέργειες στον αμυντικό τομέα που αφορά το συνολικό άθροισμα των
επιμέρους παραγωγικό)ν δυνατοτήτων των κρατών, προσφέρουν ευκαιρίες εξειδίκευσης,
οικονομιών κλίμακας.
Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων, παράθεση της
βιβλιογραφίας και ορισμένων παραρτημάτων εκ των οποίων προέκυψαν τα γραφήματα.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η σύναψη συμμαχιών μεταξύ των κρατών έχει την αφετηρία της στις αρχαίες
ελληνικές πόλεις - κράτη με την δημιουργία της Δηλιακής ή Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας, η
οποία εκπήγασε από την συλλογική ανάγκη για την υπεράσπιση των συλλογικών
συμφερόντων τους ενάντια στον κοινό και καθορισμένο αντίπαλό τους, τους Πέρσες. Γίνεται
αντιληπτό, ότι οι συμμαχίες, η συσπείρωση των κρατών γύρω από μια ηγεμονική δύναμη
λειτουργεί ως μέσο «εξισορρόπησης της εξωτερικής απειλής» (Walt, 1985), υπερασπίζοντας
ταυτόχρονα και το συλλογικό αγαθό της άμυνας. Έτσι αυξάνεται η διαθέσιμη ισχύς, καθό)ς
οι πόροι των συνασπιζόμενων κρατών συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για έναν κοινό
σκοπό ενώ παρέχεται η δυνατότητα για μια πιο αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην από
κοινού διαχείριση της ισχύος. Κατά. την διάρκεια του ψυ)'ρού πολέμου η Βορειοατλαντική
Συμμαχία, με ηγέτιδα δύναμη τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας και της παροχής
του αγαθού λέσχης2 της πυρηνικής αποτροπής, κατάφερε να προστατεύσει τους συμμάχους
και να αποτρέψει την ρωσική απειλή.
Η συμμετοχή των κρατών σε στρατιωτικές συμμαχίες απαιτεί την διάθεση πόρων που
εκφράζεται μέσα από τις αμυντικές δαπάνες για την τήρηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων
στους συμμαχικούς θεσμούς, ώστε να υπάρχει ανάλογη και δίκαιη κατανομή των
οικονομικών βαρών μεταξύ των συμμάχων. Η επιλογή μιας χώρας να ενταχθεί σε μια
στρατιωτική συμμαχία, της εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, αφού στόχος της
είναι η μεγιστοποίηση της ευημερίας της. Στη λογική αυτή, η ιδιότητα μέλους ενός κράτους
σε μια συμμαχία αποτελεί μια μεταβλητή που επηρεάζει το επίπεδο ζήτησης των
στρατιωτικών δαπανών (Fontanel & Samson, 2008). Το ύψος των αμυντικών δαπανών που
καθορίζεται από το μέγεθος του ποσοστού του ΑΕΠ που διαθέτει για την άμυνα μια χώρα ή
μια ομάδα χωρών μιας συγκεκριμένης γεωπολιτικής περιοχής που έχουν παρόμοια
χαρακτηριστικά, επηρεάζεται και από στρατηγικούς, οικονομικούς, πολιτικούς παράγοντες
(Dunne & Perlo - Freeman, 2003). Η συνάρτηση ζήτησης Στρατιωτικό)ν Δαπανών έχει ως
εξής
ΣΔ = f(AEll+1-, ΠΟΛ+Ι-, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ+Ι-, ΣγΜΜΑΧΙΕΣ+I-) (1)
2 Το Αγαθό Λέσχης (C1ub Good) είναι διαθέσιμο για κατανάλωση από τα μέλη της λέσχης, αποκομίζοντας
αμοιβαία οΦέλη από την κοινή τους χρήση. (Δεν διαθέτει την ιδιότητα του ανταγωνισμού, αλλά έχει την
ιδιότητα του αποκλεισμού).
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τους αρχικούς σκοπούς δημιουργίας της, μέσα από
την σταδιακή ολοκλήρωση κατάφερε να ενσωματώσει και την στρατιωτική διάσταση στη
λογική της πρόληψης και διαχείρισης διεθνών κρίσεων, ως πάροχος του παγκόσμιου
δημόσιου αγαθού της σταθερότητας. Η συμμετοχή των κρατο)ν - μελο)ν στην ευρωπαϊκή
άμΙΓ.,'α έχει τα χο:ρο:κτηρκ>nκά του δημόσιου αγαθού (Kollias, 2008Χ Η ανάπτυξη
στρατιωΤΙΚΟΝ επιχεφιlσεων πέραν από τα σύνορα της για την επίλυση και διαχείριση
συγκρούσεων διασφαλίζει την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και προστασία των ροών του
παγκόσμιου εμπορίου, Όπως αναφέρουν οι Sandler & Hartley (2001) οι διεθνείς οργανισμοί
παρέχουν διάφορα είδη δημόσιων αγαθών-κοινά προϊόντα, ενώ με τις επιτυχημένες
αποστολές διατήρησης της ειρήνης τα οφέλη είναι ισότιμα, μη αποκλειστικά και
κατανέμονται σε όλα τα κράτη ανεξαρτήτως του αν συνεισέφεραν ή όχι Ωστόσο, το
πρόβλημα που ανακύπτει με την συλλογική δράση και αφορά την εκμετάλλευση των
μεγάλων από τα μικρά κράτη, είναι ότι τα μεγάλα κράτη που συνδράμουν στις επιχειρήσεις
διατήρησης της ειρήνης, τα αποκλειστικάτους οφέλη είναι μικρότερα από τις αμυντικές τους
δαπάνες με συνέπεια να δημιουργείται άνιση κατανομή των οικονομικών βαρών. Με την
ελάχιστη ή και καθόλου συμμετοχή των μικρών κρατών στις επιχειρήσεις ειρήνης
παρατηρείται και η τάση τους να μειώνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και το δεσμευμένο
ποσοστό της αμυντικής δαπάνης να διοχετεύεται σε άλλους κοινωνικούς τομείς (Arvanitidis
& Kollias, 2016Χ Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μελέτη του Kollias (2008) για την
κατανομή των αμυντικών βαρών των 15 κρατών της ΕΕ την περίοδο 1961-2000.
Υπολογίζοντας τον κοινό δείκτη ωφέλειας συγκρίνοντας τον με την συνεισφορά που κάθε
κράτος συμμετέχει στο κόστος της κοινής άμυνας, διαπιστώνεται η υποσυνεισφορά και η
υπερσυνεισφορά των κρατών σε σχέση με τα οφέλη που παράγονται στην ΕΕ Προκειμένου
τα μεγάλη κράτη να καρπωθούν τα ιδιωτικά τους οφέλη σε πιο ικανοποιητικό βαθμό
προτιμούν να συνεργάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού πλαισίου, δημιουργΟΝτας μικρότερου
μεγέθους συμμαχίες ή συμφωνίες με κράτη που μοιράζονται ισότιμα τα κόστη και οφέλη,
στο πλαίσιο του συλλογικού αποκλειστικού αγαθού, Όπως αναφέρει ο Olson (1991) για την
συλλογική δράση, οι ομάδες επειδή συντίθεται από μέλη με σαφώς διαφορετικό μέγεθος ή
διαφορετικό συμφέρον ως προς το συλλογικό αγαθό συμπεραίνει ότι «όσο μεγαλύτερη είναι
η ομάδα, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα η ποσότητα του συλλογικού αγαθού να
προσεγγίζει την άριστη», Για αυτό τον λόγο οι μικρές ομάδες είναι σε θέση να προωθήσουν
τα κοινά τους συμφέροντα καλύτερα από τις μεγάλες, παρέχοντας, όπως υποστηρίζει ο
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Buchanan (1965), «αγαθά λέσχης», τα οποία βασίζονται στην αρχή του αποκλεισμού, και τα
κράτη - μέλη που συμμετέχουν, μοιράζονται ισότιμα τα κόστη και οφέλη ενώ αποφεύγονται
συμπεριφορές λαθρεπιβάτη. Έτσι, η δυσπιστία σε συλλογικές κοινές δράσεις οδηγεί ομάδες
κρατών - μελών να προχωρήσουν σε διακρατικές συνεργασίες διμερείς ή πολυμερείς, που
μσφά.ζο\"nn κοιωύς στρατηγικούς σκοπούς, εκτός του πλαισίου της ΕΕ.
Στην έρευνα των 0lso11 και Zeckllauser (1966) για την περίπτωση του ΝΑΤΟ,
υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά 'ίων κρατόJν σε μια συμμαχία ως ορθολογικοί δρώντες που
τείνουν να επιδιώκουν πάντα το μεγαλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος ή και
κανένα κόστος, έχει σχέση με το ότι η άμυνα ως συλλογικό δημόσιο αγαθό δεν έχει την
ιδιότητα του αποκλεισμού. Εφόσον κανείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί από την χρήση της, τα
μικρότερα ή αδύναμα κράτη μεταβιβάζουν το κόστος τους στα μεγαλύτερα κράτη. Αυτό
συνεπάγεται ότι το συλλογικό αγαθό της άμυνας που παράγεται είναι αναποτελεσματικό διότι
δεν παρέχεται στην άριστη ποσότητα για την συμμαχία συνολικά. Η εκμετάλλευση των
μεγάλων από τους μικρούς, συμβαίνει επειδή τα μεγάλα κράτη καταβάλλουν περισσότεραγια
την άμυνα λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού τους, του ΑΕΠ τους ή της ανάγκης προστασίας
των εκτεθειμένων συνόρων - εδαφών τους, ενώ τα μικρά κράτη έχουν μειωμένο κίνητρο να
συνεισφέρουν, δημιουργώντας συμπεριφορές λαθρεπιβάτη. Έτσι από τη στιγμή κατά την
οποία ένα μικρότερο κράτος αποκτήσει την ποσότητα του συλλογικού αγαθού δωρεάν εις
βάρος του μεγαλύτερου κράτους, έχει μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που θα αγόραζε από
μόνο του κι επομένως δεν θα πληρώσει για να αποκτήσει οποιαδήποτε ποσότητα από το
συλλογικό αγαθό της άμυνας (Olson, 1991).
Η δυσανάλογη κατανομή των οικονομικών βαρών σε μια συμμαχία είναι
αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Πέρα από τους οικονομικούς λόγους, δηλαδή το κατά πόσο
τα κράτη είναι διατεθειμένα να θυσιάσουν την οικονομική τους ευμάρεια για την διάθεση
περισσότερων πόρων στην άμυνα, υπάρχουν και πολιτικο-ιδεολογικοί, γεωπολιτικοί καθώς
και ο βαθμός συναντίληψης του κοινού εχθρού, το μέγεθος και η σύνθεση της ομάδας και η
προσδοκία σε ποιο βαθμό μπορούν να εξυπηρετηθούν τα εθνικά κρατικά συμφέροντα μέσα
από την συμμαχία. Στην μελέτη για τους καθοριστικούς παράγοντες των αμυντικών δαπανών
της ΕΕ των 15 για την περίοδο 1961-2005 η Niko1aidou (2008) διαπίστωσε σημαντικές
διαφορές μεταξύ τους. Έτσι δύο κράτη ακόμη και με ίδιο ποσό εθνικού εισοδήματος, αλλά
διαφορετικής αντίληψης περί κοινής απειλής, με διαφορετικούς ιστορικούς, γεωγραφικούς,
ιδεολογικούς προσανατολισμούς εκδηλώνουν διαφορετική συμπεριφορά στον τρόπο που θα
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επωμιστούν το κόστος. Το άμεσο ενδΙα!'ρερόμενο κράτος που είναι πιο επιρρεπή στην απειλή
για παράδειγμα λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με το κράτος που απειλεί, θα συνεισφέρει
στην συμμαχία ένα μερίδιο του συνολικού κόστους ακόμη μεγαλύτερο και από τα συνολικό
όφελος (Olson & Zeckhauser, 1966).
~τη" δl;tf..ο.;μαπr.:ή ιστορία ;tl.iΙΘος διαφορετικών ειδών συμμαχιών, συμφωνιών και
συνεργασιόΝ των κρατών εμφανίζονται σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας τη μορφή μόνιμων
ή ευκαιριακών, επίσημων ή ανεπίσημων, περιφερειακό)ν, πολυμερών ή διμερόJν συμμαχιόJν
(Gibler, 2008). Γενικότερα, τα κράτη για διαφόρους λόγους (Gangale, 2003) ανεξαρτήτως
μεγέθους μικρά ή μεγάλα, ισχυρά ή αδύναμα και ανεξαρτήτως του αν υφίσταται
συγκεκριμένη απειλή ή όχι επιδιώκουν την δημιουργία ή την συμμετοχή τους σε συμμαχίες
καθώς συμβάλλουν στην αύξηση της ισχύος τους. Στην θεωρία των Συμμαχιών τα μικρά
κράτη χρησιμοποιούν τις συμμαχίες ως κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό «καταφύγιο». Η
συμπεριφορά των μικρό)ν κρατό)ν δημιουργεί την υποχρέωση να αναζητούν προστασία από
τα μεγαλύτερα κράτη, επιδιώκοντας να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να επωφεληθούν,
αποφεύγοντας τον απομονωτισμό με τον έξω κόσμο (Thorhal1sson, 2018). Μολονότι τα
κίνητρα και τα συμφέροντα των κρατών είναι ετερογενή, ο TeI1rais (2004) αναγνωρίζει ότι
πέραν της απειλής υπάρχουν ιδεολογικοί και ορθολογικοί λόγοι που οδηγούν τα κράτη στον
σχηματισμό των συμμαχιών. Στην πρώτη περίπτωση τα κράτη δεσμεύονται να συμμαχήσουν
επειδή μοιράζονται κοινές αξίες και ιδέες ενώ στην δεύτερη, τα κράτη συμμαχούν
βασιζόμενα στην ανάλυση κόστους - οφέλους από την συμμετοχή τους στην συμμαχία.
Στην έwοια της συμμαχίας κρατών εμπεριέχεται η διαδικασία της ύπαρξης
σύγκλισης, δηλαδή η πορεία μιας μεταβλητής προς ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο
μπορεί να παραμένει σταθερό ή να μεταβάλλεται διαχρονικά. Η αύξηση οποιασδήποτε
ομοιότητας μεταξύ ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών στους στόχους, στις εισροές, στα
μέσα, στα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής προς ένα κοινό σημείο σε μια
δεδομένη )'jJονική περίοδο ορίζεται ως σύγκλιση πολιτικής (Κnίl1, 2005) Η διαδικασία
σύγκλισης στην στρατιωτική διάσταση της ΕΕ εκλαμβάνεται ως η διαμόρφωση μιας κοινής
αμυντικής πολιτικής προς ένα σταθερό καθεστώς στρατιωτικών δαπανών, ως μια τάση
ομογενοποίησης αμυντικών πολιτικών και παρόμοιας αντίδρασης στα ζητήματα ασφάλειας
μεταξύ των 28 κρατών που την αποτελούν. Οι αμυντικές δαπάνες που αποτελούν το κόστος
των εισροών για την παραγωγή άμυνας και ασφάλειας, εκφράζονται ως ποσοστό του ΑΕΩ
και μετρούν το εισόδημα μιας χώρας που αφιερώνει στην άμυνα της
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Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εμπεφΙΚΙ1 διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι
τάσεων σύγκλισης προς το επίπεδο των στρατιωτικών δαπανό)ν ως ποσοστό του ΑΕΩ των 28
χωρών της ΕΕ. Οι στρατιωτικές δαπάνες των κρατών - μελών της ΕΕ που εκφράζονται ως
ποσοστό του ΑΕΩ, είναι ένας σχετικός δείκτης, με τον οποίο μπορούμε να προβούμε σε
vυγκ:ρίσεις κω να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο οι χώρες τείνουν να δαπανούν ανάλογα
ποσά. για την άμυνα επιδεικνύοντας παρά)ληλα όμοιες συμπεριφορές στην προσπάθεια
παρα:ΥωγΙ1ς κοιν11ς άμυνας και αποτροπι1ς. Οι στρατιωτικοί, πολιτικοί και οικονομικοί
παράγοντες είναι αυτοί που κυρίως επιδρούν σε οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση της ζήτησης
των στρατιωτικών δαπανών. Οι στρατιωτικοί παράγοντες ως εξωτερικές επιδράσεις στη
ζήτηση αμυντικών δαπανών αναφέρονται στο γεωστρατηγικό περιβάλλον ασφάλειας και την
ύπαρξη πραγματικών 11 πιθανών εχθρών ή συμμάχων. Ως εσωτερικές επιδράσεις συνιστούν οι
οικονομικοί παράγοντες αναφερόμενοι στο εισόδημα και τις τιμές, καθώς και οι πολιτικοί,
γραφειοκρατικοί παράγοντες, όπως ο τύπος του εκάστοτε πολιτικού συστήματος και
γενικότερα η ιδεολογία, οι αποφάσεις και οι επιλογές του εκάστοτε κυβερνητικού
σχηματισμού (Dunne & Perlo - Freeιηan, 2003; Yildirim, J. & S. Sezgin, 2005).
Η παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ του 2016, αναφερόμενη στην ανάγκη της
στρατηγικής αυτονομίας με την δημιουργία ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης
έως το 2025 (COM (2017) 315, 2017) και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας για την δημιουργία οικονομιό)ν κλίμακας, απαιτεί από τα
κράτη - μέλη να προβούν σε ένα βέλτιστο επίπεδο αμυντικό)ν δαπανών. Η δημιουργία της
Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας, ως η πρόσφατη εξέλιξη στα αμυντικά θέματα της ΕΕ,
παρουσιάζεται σαν μια δυναμική να αποτελέσει παράγοντα σύγκλισης σε μια Ευρωπαϊκή
'Ενωση που αντιμετωπίζει φυγόκεντρες τάσεις.
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3. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑϊΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑθΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3.1 Η θέση της Δυτικής Ευρώπης στο διεθνές σύστημα μετά το 1945
Η λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε το ορόσημο για τις θεμελιώδεις
αλλαγές που επηρέασαν τόσο την διεθνή πολιτική όσο και την δομή του διεθνούς
συστήματος μετά το 1945. Η αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων και η νέα κατανομή ισχύος
στο μεταπολεμικό σύστημα σηματοδότησε την πτώση της οικονομικής, στρατιωτικής και
πολιτικής ισχύος της Ευρώπης. Η Ευρώπη βιώνοντας στο έδαφος της τη διάλυση τεσσάρων
μεγάλων αυτοκρατοριών, δύο «ολοκληρωτικούς» πολέμους, μια παγκόσμια οικονομική
κρίση, παραχωρούσε την παγκόσμια ηγεμονία της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η
διαμόρφωση της νέας τότε διεθνούς τάξης πραγμάτων αποτυπώνονταν με την κυριαρχία του
διπολισμού, όπου τα δύο αντίπαλα κέντρα ισχύος Η.Ω.Α και Σοβιετική Ένωση έδωσαν το
έναυσμα για την έλευση του ψυχρού πολέμου. Η οξεία αντιπαράθεση των δύο αυτών εξω­
ευρωπαϊκών υπερδυνάμεων στον πολιτικοκοινωνικό, στρατιωτικό, οικονομικό, γεωπολιτικό
και ιδεολογικό τομέα, μπορεί να μην εξελίχθηκε σε θερμή μεταξύ τους πολεμική αναμέτρηση
λόγω της ισορροπίας του πυρηνικού τρόμου με την πολιτική της αμοιβαίας εξασφαλισμένης
καταστροφής (ΜΑΟ - Mutua! Assured Destruction), εξαπλώθηκε ωστόσο σε παγκόσμια
κλίμακα παίρνοντας τη μορφή ενός «πολέμου δι' αντιπροσώπων» (Mumford, 2013) με
τεράστιες επιπτώσεις στις περισσότερες χώρες και λαούς του κόσμου.
Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την
μεταπολεμική περίοδο έφεραν στο προσκήνιο κάποιες προτάσεις συνεργασίας για αυτόνομη
οικονομική και πολιτική πορεία. Η ενότητα θεωρήθηκε από σημαίνοντες πολιτικούς και
αναλυτές ως τον μοναδικό τρόπο να βελτιώσουν την θέση τους στο νέο καταμερισμό ισχύος
και ταυτόχρονα να αποτρέψουν μελλοντικές ενδο-ευρωπαϊκές συγκρούσεις που στο
παρελθόν είχαν επιφέρει την αμοιβαία καταστροφή τους. Το 1946 κάποιοι πίστευαν ότι, μέσω
μεγαλύτερης ενότητας, θα μπορούσαν να σχηματίσουν μία «τρίτη δύναμη», (Young, 2002)
που θα συναγωνίζονταν τις Η.ΠΑ και την Σ.Ε. Πράγματι, η Δυτική Ευρώπη ήταν ένα από τα
σημαντικότερα κέντρα ισχύος διαθέτοντας μεγάλο πληθυσμό, προηγμένη τεχνολογία και
βιομηχανική παραγωγή, ενώ αρκετές από τις χώρες της έλεγχαν εκτεταμένες περιοχές πέραν
της ηπείρου, μέσω των αποικιακών αυτοκρατοριών τους. Με το τέλος του δευτέρου
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παγκοσμίου πολέμου τα δεδομένα αυτά ανατράπηκαν και οι ιδέες για μια τρίτη δύναμη
αποδείχτηκαν ανέφικτες. Οι αποδυναμωμένες οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών από τα
τεράστια κόστη των πολεμικών συγκρούσεων, οι υλικές καταστροφές του πολέμου τόσο σε
επίπεδο υποδομών όσο και σ' αυτό των ενόπλων δυνάμεων, σε συνδυασμό με την απώλεια
της ΟlκονομΙΚ11ς και στρατηγικής εκμετάλλευσης των αποικιών, εξασθένησαν τη διεθνή
επφροή της Δυτικής Ευρώπης (Berstein & Milza, 1997). Η Βρετανία και η Γαλλία
υποχώρησαν σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο των Μέσων Δυνάμεων, ενώ η Γερμανία βρισκόταν σε
δεινt1 θέση έχοντας απολέσει την κυριαρχία της, διαιρεμένη σε δύο κρατικές οντότητες, τη
Δυτική και Ανατολική Γερμανία. Στο παρακάτω γράφημα παρατηρούμε τις αμυντικές
δαπάνες των χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής της περιόδου 1949-1968. Οι μέσοι όροι
των ετών 1949-1968 είναι 9,03% για τις ΗΠΑ και 3,97% αντίστοιχα της Ευρώπης (15 χό)ρες
του πυρήνα της ΕΕ). Η διαφορά και των δύο ανέρχεται στο 5,06%.
Γράφημα 1. Αμυντικές Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ των ΗΠΑ και της Ευρώπης
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Όπως παρατηρούμε, η Αμερική και η Ευρ{))πη ξεκινούν από το ίδιο περίπου ποσοστό
ΣΔ 5,1% και 5,9% με τη διαφοράς τους να κυμαίνεται στο 0,8 για το 1949, παραμένοντας
σταθερή περίπου για το επόμενο έτος 1950. Για την επόμενη τετραετία 1951-54 η μεγάλη
αύξηση των ΣΔ της Αμερικής κορυφώνεται στο 13,3% το έτος 1952 ενό) η Ευρώπη στο 5,7%
}Cal ..Ξ..r.:τoτε παρατηρ.είται μια κ:αθοδΙΚ:11 πορεία του ποσοστού ΣΔ σε σύγκριση με την
Αμερική. Τα έτη 1955-1965 ξεκινά μια καθοδική πορεία των ΣΔ της Αμερικής με το
χαμηλότερο ποσοστό να φτό.νει στο 7,2% για το έτος 1965 και μια καθοδική τάση αλλά προς
σταθερή μεταβολή στην Ευρώπη. Το 1966-68 παρότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση των ΣΔ
των ΗΠΑ έναντι της Ευρώπης παραμένει ωστόσο περίπου σταθερή στα ίδια επίπεδα. Ο
λόγος μεταβολής της ζήτησης ΣΔ των ΗΠΑ οφείλεται όχι μόνο σε οικονομικούς αλλά κυρίως
σε στρατιωτικοπολιτικούς λόγους Η κατοχή και η ρίψη της ατομικής βόμβας των ΗΠΑ
άλλαζαν τις ισορροπίες και εγκαινίαζαν την νέα πυρηνική εποχή, βασιζόμενη στο δόγμα της
αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής που υπαγόρευε η νεοσύστατη Βορειοατλαντική
Συμμαχία. Η έλευση του ψυχρού πολέμου με αφετηρία την πρώτη μεγάλη σύγκρουση των
δύο υπερδυνάμεων με τον αποκλεισμό του Βερολίνου το 1948-49 στην Ευρώπη, καθώς και ο
κορεατικός πόλεμος 1950-53, ο πόλεμος του Βιετνάμ 1955-1975, αποτελούσαν λόγους
αύξησης της ζήτησης αμυντικών δαπανών. Επίσης, η δεύτερη κρίση του Βερολίνου 1961 και
κυρίως η κρίση των πύραυλων στην Κούβα 1962 σημάδεψαν τις πιο κρίσιμες στιγμές του
ψυχρού πολέμου με το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου
Από την άλλη πλευρά, ο συνολικός μέσος όρος των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό
του ΑΕΠ των 15 κρατών της Ευρώπης,3 όπως απεικονίζονται στο Γράφημα 2 κατά την
ψυΥροπολεμική υποπερίοδο 1960-70, φτό.νει περίπου στο 3,24% Οι τρεις χώρες, Η.Β,
Πορτογαλία και Γαλλία συγκεντρώνουν τους υψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες. Τα υψηλά ποσοστά ΣΔ των χωρών αυτών αποδίδονται τόσο στο ευρύτερο
ψυχροπολεμικό περιβάλλον όσο και στις εσωτερικές εξελίξεις τους. Η συμμετοχή τους στην
στρατιωτικοπολιτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, καθώς και η κατοχή πυρηνικών όπλων από την
Γαλλία και Η.Β στις αρχές του '60, αλλά και ως αποικιακές δυνάμεις έπρεπε να δαπανούν
περισσότερο για την διατήρηση των αποικιακών κτήσεων τους στην Αφρική. Οι χώρες με το
3 Οι 15 χώρες που περιλαμβάνει το δείγμα του γραΦήματος 2 είναι αυτές που αποτέλεσαν τον πυρήνα της
ευρωπα'ίκής ολοκλήρωσης. Οι χώρες υπολογίζονται ανεξαρτήτως της χρονολογίας εισόδου στην ΕΕ και
ανεξαρτήτως του καθεστώτος πολιτικής ουδετερότητας που ορισμένες θα επιλέξουν να κρατήσουν κατά την
διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Π.χ Η Αυστρία εντάσσεται στην ΕΕ το 1995, αλλά από το 1955 διατήρησε
καθεστώς μόνιμα ουδέτερης χώρας. Δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ ως πλήρες μέλος, αλλά συμμετέχει στο PfP.
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χαμηλότερο ποσοστό ΣΔ είναι η Φιλανδία, Αυστρία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Για τις
τρεις πρώτες χώρες όπως επίσης και η Σουηδία, χώρα με αναπτυγμένη αμυντική βιομηχανία,
διατήρησαν για τους δικούς τους ιστορικούς και πολιτικούς λόγους καθεστώς ουδετερότητας
Ακολουθούν, η Γερμανία και η Ελλάδα με υψηλά ποσοστά ΣΔ, γεγονός που αποδεικνύει την
αΠCr<f>αση του επανεξοπλισμού της Γερμανίας και την ένταξη της στο ΝΑΤΟ το 1955. Η
συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1952 αλλά και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της
με την στρατιωτική δικτατορία του '67-74 και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο,
αποτέλεσαν λόγους αύξησης των αμυντικών δαπανών.
Γράφημα 2. Μ.Ο Αμυντικών Δαπανών στο σύνολο και για κάθε μια ευρωπαϊκή χώρα
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Το ευρωπαϊκό αυτό κενό εξουσίας θα αναπληρωθεί από τις Η.ΠΑ, σε μια εποχή που η
στρατιωτική και η οικονομική της ισχύς την καθιστούσαν ικανιl να ηγηθεί και να επιβάλλει
τις αρχές ενός παγκόσμιου φιλελεύθερου οικονομικού συστήματος. Έχει υποστηριχθεί ότι η
οικονομική ανοικοδόμηση των ευρωπαϊκών κρατών αποτελούσε την εκκίνηση της
διαδικασίας της ι:<αμερικανοποίησης» (Schroter, 2005) της Ευρώπης. Με σκοπό να
εξασφαλισθεί ότι οι εσωτερικές οικονομικές συνθήκες της Δυτικής Ευρώπης ήταν σύμφωνες
με την οικονομική πολιτική της αγοράς και της ανοιχτής οικονομίας, οι Η.ΠΑ
χρησιμοποίησαν την οικονομικιl τους ισχύ για να οδηγήσουν την Δυτική Ευρώπη να
ενστερνιστεί τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές φιλελεύθερες ιδέες της. Άλλωστε, η
ανάμειξη των Η.ΠΑ στις ευρωπαϊκές υποθέσεις εξυπηρετούσε και τα δικά της οικονομικά
και στρατηγικά ενδιαφέροντα. Άμεση προτεραιότητα των Η.ΠΑ για την δικιl τους
εσωτερική πολιτική σταθερότητα και ευμάρεια ήταν η ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής αγοράς
για τα αμερικανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες (Urwin, 1990) Η άσκηση της αμερικανικής
οικονομικής πολιτικής αντανακλούσε στο σύστημα του Bretton Woods (Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και GATT, ο μετέπειτα Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ» του 1944 που βασίζονταν στην φιλελευθεροποίηση του
εμπορίου, στη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιό)ν και μια διευρυμένη παγκόσμια
οικονομική αλληλεξάρτηση Η επιβολή του κανόνα χρυσού-δολαρίου και η αυτόματη
μετατρεψιμότητα των δολαρίων σε χρυσό, η οποία διατηρήθηκε έως το 1971, κατέστησε τις
Η.ΠΑ παγκόσμιο διαχειριστή του νομισματικού συστήματος και κινητήρια δύναμη της
παγκόσμιας οικονομίας
Η οικονομικιl διπλωματία των Η.π.Α εμπνεόμενη και από γεωστρατηγικές επιδιώξεις
στη Δυτική Ευρώπη εκφράστηκε μέσα από το Δόγμα Truman (12 Μαρτίου 1947) και το
σχέδιο Marshall (5 Ιουνίου 1947). Η εφαρμογή της στρατηγικής «ανάσχεσης» (containment)
του σοβιετικού επεκτατισμού, υιοθετήθηκε από τον Αμερικανό διπλωμάτη George Kennan
και αποτέλεσε τη βάση του Δόγματος Τρούμαν και της αμερικανικής πολιτικής στρατηγικής
που ακολουθήθηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Η ανάσχεση της σοβιετικής ισχύος
στην Ευρώπη επηρεασμένη από γεωπολιτικές αναλύσεις των Halford Mackinder και Nicholas
J. Spykman, επεσήμαιναν την εξέχουσα σημασία του ελέγχου της Ευρασίας για την
παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, με την Ευρώπη να παρουσιάζεται ως «το ουσιαστικό γεωπολιτικό
προγεφύρωματης Αμερικής στην ευρασιατική ήπειρο» (Brzezinski, 1997).
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Στην ίδια ;λογική εντάσσεται και το Γερμανικό ζήτημα που προκάλεσε και την πρώτη
κρίση του ψυχρού πολέμου με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό του Βερολίνου ως απόρροια
της αποτυχίας να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα της Διάσκεψης του Πότσνταμ Οι
αμερικανικές ανησυχίες για την σοβιετική επικράτηση στην Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία),
σήμαινε τον σοβιετικό έ/,..εγχο στο σύνολο της ευρασιατικής χερσαίας μάζας, την περίφημη
«παγκόσμιο νήσο» που θα καθόριζε και την παγκόσμια ηγεμονία (Χατζηβασιλείου, 2012). Το
γεωπολιτικό πλεονέκτημα που διασφάλιζε ο έλεγχος της ηττημένης Γερμανίας στην καρδιά
της ηπειρωτικής Ευρώπης λειτουργούσε ως πολλαπλασιαστής ισχύος έναντι των Σοβιετικών,
γι' αυτό και η πρωταρχική μέριμνα των Αμερικανών ήταν η ανάκαμψη του
πλουτοπαραγωγικού και βιομηχανικού ιστού της Χωρίς την οικονομική ανάκαμψη της
Γερμανίας θα ήταν αδύνατη η ανασυγκρότηση ολόκληρης της Ευρώπης, την οποία έτσι
εύκολα θα κατάφερναν να ελέγξουν οι Σοβιετικοί. Επομένως καμία από τις δύο υπερδυνάμεις
δεν ήταν διατεθειμένες να επιτρέψουν στον αντίπαλο τους να ελέγξει το σύνολο της
Γερμανίας και τελικά, το 1949, δημιουργήθηκαν δύο γερμανικά κράτη, η Δυτική Γερμανία με
πρωτεύουσα τη Βόννη και η Ανατολική Γερμανία με πρωτεύουσα το Ανατολικό Βερολίνο.
Τα παραπάνω επισφραγίστηκαν με το σχέδιο Μάρσαλ που προέβλεπε τη χορήγηση
αμερικανικής οικονομικής βοήθειας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τον όρο ότι τα κράτη­
αποδέκτες των κονδυλίων θα συνεργάζονταν από κοινού για την οικονομική τους ανάκαμψη.
Η μη συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στο
πρόγραμμα της αμερικανικής βοήθειας μπορεί να οριστικοποίησε την διαφαινόμενη διαίρεση
της Ευρώπης, δρομολόγησε όμως την ευρωπαϊκή ενοποίηση, Μια επιπλέον συνεισφορά του
σχεδίου Μάρσαλ 11ταν καθαρά θεσμΙΚ11 και αφορούσε στην δημιουργία ενός πρώτου
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας - ΟΕΟΣ, (ο μετέπειτα Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - ΟΟΣΑ) που δημιουργΙ1θηκε στις 16 Απριλίου
1948 με σκοπό την απορρόφηση της αμερικανικής βοήθειας στην Ευρώπη και την απαρχή
μιας οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Νάσκου-Περράκη,
2002) Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η δήλωση της Madeleine Albright, πρώην
Υπουργού Εξωτερικών Αμερικής (1997-2001), ότι «Σκοπός του Σχεδίου Μάρσαλ, δε1' ΙJταν
καΟό;.ου η ανΟ7κοδόμησητης Ευρcόπης, αί.ί.ά η 07κοδόμησημ7ας 1'έας Ευρcόπης. Η κληρονομ7ά
του δεν είναι μόνο οραπ] στις χαλυβουργίες, στους σιδηροδρόμουςκω σης αγροτικές εκτάσεις
της Γαί.ί.ίας και πις Γερμανίας, αί.i.ά κω στους Οεσμούς που έθεσαν τέρμα σε ωcόνες ενδο-
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ευρωπαίΊαόι' συγκρούσεων, υπερέβησαν παρωχημέι'ους τρόπους σκέψης και αποτέί.εσαν βάση
για τη δυΤΖκοευρωπαίΊοι αίλά και την υπερατλαιηlκή ενότητα» (Μητρόπουλος, 2008).
3.2 Οι προάγγελοι του ΝΑΤΟ: Σύμφωνο Δουνκέρκης και Βρυξελλών
Και ενώ σταδιακά διαμορφώνονταν οι οικονομικοί θεσμοί και οι δομές του εμπορίου,
έγινε αντιληπτό ότι η οικονομική ανάπτυξη προϋπέθετε τη διατήρηση και ασφάλεια της
εΙΡΙ1νης από εξωτερικές απειλές και προκλήσεις. Ο επικείμενος σοβιετικός κίνδυνος και μια
σειρά άλλων γεγονότων κατέδειξαν την ανασφάλεια και την αδυναμία των Δυτικοευρωπαίων
να υπερασπιστούν την ασφάλεια και άμυνα της Ευρώπης. Ήδη πριν την ανακήρυξη του
Δόγματος Truman είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ενδιαφέρουσες κινήσεις και συσπεφό)σεις
κρατών για την συγκρότηση αμυντικών συμμαχιών, που αποτέλεσαν τον προάγγελο για τη
δημιουργία της Ατλαντικής Συμμαχίας
Συγκεκριμένα, η Βρετανία και η Γαλλία στις 4 Μαρτίου 1947, υπέγραψαν τη
Συνθήκη της Δουνκέρκης, ως Συνθήκη Συμμαχίας και Αμοιβαίας Βοήθειας, η οποία
προέβλεπε την υποχρέωση των δύο μερών να αντιμετωπίσουν από κοινού μια ενδεχόμενη
μελλοντική γερμανική επίθεση (CVCE, 2019a). Στις αρχές του επόμενου έτους με την
έλευση του Ψυχρού Πολέμου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ernest Bevin στις 22
Ιανουαρίου 1948, πρότεινε την επέκταση της Συμφωνίας της Δουνκέρκης με τη συμμετοχή
του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Το πραξικόπημα της Πράγας τον
Φεβρουάριο του 1948 έδωσε αποφασιστική ώθηση στην υπογραφή της Συνθήκης των
Βρυξελλών στις 17 Μαρτίου 1948, ιδρύοντας έτσι τον ΟΡΎανισμό της Συνθήκης των
Βρυξελλών (Brussels Treaty Organisation) ή αλλιώς τη Δυτική Ένωση (Western υnίοn -
\VU) (CVCE, 2019b). Ο Οργανισμός της Συνθήκης των Βρυξελλό)ν ΎVωστός και ως
«Συνθήκη Οικονομικής , Κοινωνικής και Πολιτιστικής ΣυνεΡΎασίας και Συλλογικής
Άμυνας» προέβλεπε Ύια τα συμμετέχοντα κράτη Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΒέλΎΙΟ,
Λουξεμβούργο και Ολλανδία αμοιβαία αμυντική βοήθεια σε περίπτωση που κάποιο από τα
συμβαλλόμενα μέρη δεχόταν ένοπλη επίθεση στην Ευρώπη. Εκτός από την υποχρέωση να
συΎκροτήσουν κοινό αμυντικό σύστημα, αναλάμβαναν την υποχρέωση να ενισχύσουν τους
μεταξύ τους κοινωνικο-πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς τους. Ουσιαστικά το Σύμφωνο
των Βρυξελλών αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο Ύια την μετέπειτα δημιουργία του περιφερειακού
ΟΡΎανισμού της Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ (Western European Union-WEU, 2002)
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Ωστόσο, η πλήρης επίγνωση των Ευρωπαίων ότι το Σύμφωνο των Βρυξελλών δεν
εκπροσωπούσε επαρκή στρατιωτική ισχύ έναντι της Μόσχας, επέτεινε την ανασφάλεια τους.
Επιπλέον, ο τερματισμός του αμερικανικού μονοπωλίου ατομικής βόμβας με την απόκτηση
της ατομικής βόμβας από τους Σοβιετικούς το 1949 και η εγκαθίδρυση της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, αντιλαμβάνονταν από τους Δυτικούς ως αλλαγή στο συσχετισμό
δυνάμεων υπέρ των κομμουνιστών.
Από την άλλη πλευρά, οι ελλείψεις σε στρατιωτικά μέσα και η αδυναμία για
υψηλότερες αμυντικές δαπάνες των Δυτικοευρωπαίων κατέστησαν αναγκαία την
αμερικανική παρέμβαση για την οργάνωση μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστη ς αμυντικής
συμμαχίας. Η δημιουργία του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου υπογράφτηκε στις 4
Απριλίου 1949 στην Ουάσιγκτον από τα 12 ιδρυτικά μέλη του : Γαλλία, Ην. Βασίλειο,
Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ιταλία, Η.π.Α
και Καναδάς. Το ΝΑΤΟ ως πολιτικοστρατιωτική συμμαχία είχε στόχο μια συλλογική άμυνα
απέναντι σε κάθε μορφτl επίθεσης και ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη της
δημοκρατίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με το άρθρο 5, που αποτελεί τη βάση
της Συνθήκης, «τα μέl.η συμφωνούl' ότι ιπα έι'οπί.η επίθεση ενός ή περισσότερων κρατ(όν στην
Ευρώπη /1 στη Βόρειο ΑμερIΚΙ1, θα θεωρηΟεί επίθεση κατά όΙ.ων των κρατcόν του Συμφ(όνου» 4
Η από κοινού αντιμετώπιση του κινδύνου δικαιολογείται από την άσκηση του δικαιώματος
της άμυνας, ατομικής ή συλλογικής, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 515 του Χάρτη
του ΟΗΕ. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αποτέλεσε κομβικό σημείο για την εξέλιξη του Ψυχρού
πολέμου με το οποίο επισημοποιήθηκε και η στρατιωτική αντιπαράθεση των «δύο κόσμων».
Η αποδοχή του ατλαντικού πλαισίου και των νατοϊκών αμυντικών δομών, από Αμερικανούς
και Ευρωπαίους, αποδυνάμωσε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ανεξάρτητου ευρωπαϊκού
αμυντικού πυλώνα. Άλλωστε και οι προϋποθέσεις για μια ευρωπαϊκή στρατιωτική αυτονομία
δεν ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη της. Η ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ
εξέφραζε και το φόβο ότι κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση της ευρωπαϊκή
άμυνας από την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα και θα οδηγούσε στη μείωση της
αμερικανικής στήριξης στην ευρωπαϊκή άμυνα.
4 ΝΑΤΟ: The North Atlantic Treaty, Washington D.C-4 ΑΡΓίl 1949,
http://www.nato.int/docu/basictχt/treaty.htm
5 υ Ν: Chapter of the υ nited Nations, Chapter νι ι : Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the
Peace and Acts of Aggression, http://www. un.org/aboutun/charter/chapter7.shtml
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3.3 Από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνεργασία
Η ιδέα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης για την εδραίωση της ειρήνης και της
οικονομικής ανάπτυξης μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία και τη
δημιουργία οικονομικών και αμυντικών θεσμών. Το μεγάλο ερώτημα που απασχολούσε ήδη
από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 ήταν το ποια μορφή θα έπρεπε να πάρει η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση. Οι διαφορετικές αντιλήψεις και οι αντικρουόμενες εθνικές προτεραιότητες των
κρατών αντανακλούσαν την αντιπαράθεση ανάμεσα στους υποστηρικτές της
διακυβερνητικής και υπερεθνικής συνεργασίας. Το πρώτο βήμα για τη σύσταση ενός
υπερεθνικού ευρωπαϊκού οργανισμού έγινε με τη Διακήρυξη του Γάλλου υπουργού
εξωτερικών Robert Schuman στις 9 Μα"ίου 1950, για τη δημιουργία μιας Ανώτατης Αρχής
που θα έλεγχε τις πρό)τες ύλες της στρατιωτικής βιομηχανίας άνθρακα και χάλυβα της
Γαλλίας, της Γερμανίας και κάθε άλλης χώρας που θα ήθελε να συμμετάσχει. Η Γαλλία,
πρωτοστατεί σε οποιασδήποτε οικονομική και πολιτική προσπάθεια στην Ευρώπη,
προσπαθώντας να λειτουργήσει εξισορροπητικά, να διασφαλισθεί έναντι της σοβιετικής
απειλής και της αναβίωσης του γερμανικού μιλιταρισμού και ταυτόΎ"Ρονα, να διατηρήσει τις
απαραίτητες στρατηγικές και πολιτικές αποστάσεις από τις Η.ΠΑ Το Σχέδιο Schuman,
εμπνευστής του οποίου ήταν ο Jean Monnet, ενθάρρυνε τη γαλλογερμανική προσέγγιση και
άνοιξε το δρόμο για την πλήρη άρση των μεταπολεμικών βιομηχανικών ελέγχων επί της
Δυτικής Γερμανίας από τους δυτικούς συμμάχους. Η δημιουργία της ΕΚΑΧ
πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων τον Απρίλιο του 1951 με
έξι συμμετέχοντα κράτη: Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και
Ολλανδία. Τα ίδια αυτά κράτη θα υπογράψουν τις Συνθήκες της Ρώμης του 1957 με την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ). Η θεσμοθέτηση της διευρωπαϊκής οικονομικής
συνεργασίας κατέστησε σαφές την ειρηνική συμπόρευση μέσω της οικονομικής ισχύος και
αλληλεξάρτησης.
Στον τομέα της άμυνας, λίγους μήνες μετά την υπογραφή της ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή
Αμυντική Κοινότητα αποτέλεσε μια από τις πρώτες προσπάθειες για την αμυντική αυτονομία
των ευρωπαϊκών χωρών. Η αφορμή της δημιουργίας της ΕΑΚ δόθηκε ύστερα από την
επιθυμία των lillA να επαναξοπλιστεί η Δυτική Γερμανία μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ,
ενόψει του πολέμου της Κορέας που απαιτούσε απόσπαση αμερικανικώνστρατευμάτωναπό
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την Δυτική Ευρώπη στο μέτωπο της κορεάτικης χερσονήσου. Στις αμερικανικές αuτές
πιέσεις προτάθηκε η ΕΑΚ από τον Γάλλο πρωθυπουργό Rene Pleven στις 24 Οκτώβρη
1950, ενώ στις 27 ΜαΊου 1952 οι Έξι, ύστερα από διαπραγματεύσεις στο Παρίσι,
κατέληξαν στην υπογραφή της ~uνθή1(ης. Το Σχέδιο Pleven όπως έμεινε γνωστό, αν και
εμπνευστής της ιδέας για την ΕΑΚ ήταν ο Jean Monnet, προέβλεπε την δημιουργία
πανευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων με την ενσωμάτωση των γερμανικών στρατιωτικών
δυνάμεων σε ένα ευρωπαϊκό στρατό υπό υπερεθνικό έλεγχο. Η γαλλική πρόταση
αποσκοπούσε στον αποκλεισμό της Γερμανίας από τις ανώτερες στρατιωτικές βαθμίδες,
στέρηση ανεξάρτητου Γενικού επιτελείου, στρατιωτική ολοκλήρωση μόνο σε επίπεδο
Συντάγματος, δυνατότητα σύνδεσης αλλά όχι ένταξης στο ΝΑΤο. Το σχέδιο της Συνθήκης
για την ΕΑΚ εκτός από την αμυντική διάσταση περιελάμβανε και την πολιτική, με την
σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία
αναζητούσαν έναν τρόπο ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος οργάνωσης της
Κοινότητας στη βάση ομοσπονδιακών ή συνομοσπονδιακών δομό)ν, που θα οδηγούσε σε
Κοινή Βουλή, κοινή εξωτερική πολιτική και ολοκληρωμένη κοινή αγορά, εξασφαλίζοντας
και τον δημοκρατικό έΙ..εγχο του στρατού (CVCE, 20 Ι 9c)6 Με την απόρριψη της Συνθήκης
για την ΕΑΚ από το Γαλλικό Κοινοβούλιο, 30 Αυγούστου 1954,εγκαταλείφθηκαν και οι
ιδέες για την ενοποιητική διαδικασία στο πολιτικό πεδίο. Το αποτέλεσμα της απόρριψης της
ΕΑΚ ανάγκασε τη Γαλλία να αποδεχθεί την ένταξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στο ΝΑΤΟ στις 24 Οκτώβριο 1954 (σε ισχύ από 6 Μα'ίου 1955). Ακόμη βάσει
κοινής αμερικανοβρετανικής πρωτοβοuλίας, η Συνθήκη των Βρυξελλών του 1948
τροποποιiιθηκε και συμπληρώθηκε με τη ~uμφωνία των Παρισίων στις 23 Οκτώβρη 1954
ιδρύοντας την ΔΕΕ, στην οποία τελικά εισήλθαν τόσο η Δυτική Γερμανία όσο και η Ιταλία.
Η πρώτη απόπειρα για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης υψηλής ευρωπαϊκής πολιτικής
είχε καταλήξει σε αδιέξοδο, καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη ήταν - και εξακολουθούν να είναι -
εξαιρετικά διστακτικά σε ότι αφορούσε κυριαρχικά δικαιώματα στον τομέα της άμυνας.
Ύστερα από την αποτυχία εγκαθίδρυσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας,
επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών -
6 The European Political Community, http://www.cvce.eu/obj/the_european_political_community-en-
8b63810a-e5bd-4979-9d 27-9a21c056fc8d. htm Ι
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μεΙ..ών. Η γαλλική πρωτοβουλία του De Gaulle με τα Σχέδια Fouchet (Οκτώβριο 1961 και
Ιανουάριο 1962), πρότεινε να αναπτυχθεί οικονομική, πολιτιστική και ενοποιημένη αμυντική
και εξωτερική πολιτική στη βάση της διακυβερνητικής προσέγγισης. Οι σχετικές
διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αποτυχία εξαιτίας του ότι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας
των νέων θεσμικών οργάνων θα αποτελούσε απειλή για τη διατήρηση των νεοσύστατων
υπερεθνικών κοινοτικών θεσμικών οργάνων (EUROPA EU, EUR-LEX 2007, https://eur-
Ιeχ.euroΡa.eu/legal-cοntentIΕLιΤΧΤf'ιUΓί=LΕGΙSSUM%3ΑΧΥΟ025)ενώ στο δεύτερο σχέδιο
Fouchet το ευρωπαϊκό αμυντικό σύστημα στόχευε στην ανεξαρτησία έναντι της ατλαντικής
συμμαχίας. Η αποσύνδεση της πολιτικής Ευρώπης από το ΝΑΤΟ εκδήλωνε και την άρνηση
του De Gaulle για την συμμετοχή της Βρετανίας στην πολιτική ενοποίηση, γεγονός που
επιβεβαιώθηκε με την άσκηση βέτο στην αίτηση της Βρετανίας για ένταξη στην ΕΟΚ τον
Ιανουάριο του 1963 και 1967. Οι ευρωατλαντικές σχέσεις θα δοκιμαστούν από μια σειρά
γεγονότων που εξελίχτηκαν στο ψυχροπολεμικό διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον κατά τις
δεκαετίες '60 και '70, όπως η κρίση των πυραύλων στην Κούβα 1962, οι αραβοϊσραηλινοί
πόλεμοι 1967 και 1973, ο πόλεμος του Βιετνάμ 1965-1973, η κατάρρευση του παγκόσμιου
συστιΊματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συνδυασμό με τις πετρελαϊκές κρίσεις
1973 και 1975, επέφερε και την οικονομική ύφεση των ευρωπαϊκών κρατών. Οι διεθνείς
αυτές συγκυρίες αναθέρμαναν τον προβληματισμό για τον ρόλο των ευρωπαϊκών κρατών Οι
προσπάθειες της αναδυόμενης ενωμένης Ευρώπης να διαμορφώσει θέσεις ανεξάρτητες και
συμφέροντα διακριτό. από αυτό. των ΗΠΑ, εκδήλωνε την απαρχή «της απόκτησης αίσθησης
της ευρωπαϊκής ταυτότητας» (Αρβανιτόπουλος, 2003) και την ανό.γκη για μεγαλύτερη
συμφωνία και συντονισμό σε θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.
Ωστόσο, στο ενδιό.μεσο διάστημα μια σειρά πρωτοβουλιών όπως η Διάσκεψη
Κορυφής της Χό.γης 1969, αναγνωρίστηκε η ανό.γκη η Κοινότητα να εκφράζεται με μια φωνή
όσον αφορά τα διεθνή ζητήματα. Ύστερα από αίτημα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
για τη διεύρυνση της προόδου στο πολιτικό επίπεδο, εκπονήθηκε η έκθεση Davignon και
υποβλήθηκε στη Διό.σκεψη Κορυφής του Λουξεμβούργου το 1970. Η εν λόγω έκθεση
αποτέλεσε την αρχή για ένα διακυβερνητικό σύστημα συνεργασίας το οποίο υιοθετήθηκε
από τους Έξι τον Οκτώβρη του 1970 γνωστό ως Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία. Η ΕΠΣ
προέβλεπε τακτικές συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών καθώς και έκτακτες συνόδους
κορυφής μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για κρίσιμα διεθνή θέματα,
ανταλλάσσοντας απόψεις και πληροφορίες, ενισχύοντας την αλληλεγγύη και
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διαμορφώνοντας κοινές θέσεις και κοινές δράσεις εφόσον ήταν δυνατό και επιθυμητό. Μετά
την πρώτη διεύρυνση της ΕΟΚ με την προσχώρηση της Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της
Δανίας την 1 Ιανουαρίου 1973, η ΕΠΣ επανεξετάστηκε και επιβεβαιCΊ)θηKε στην ουσία από
εννέα π'λέον κράτη-μέλη με την Δήλωση της Κοπεγχάγης για την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, τον
Νοέμβριο 1973.
Η ενίσχυση της ΕΠΣ επιτεύχθηκε ακολούθως και από ηιν Έκθεση Tindermans το
1975 που περιελάμβανε την υιοθέτηση κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής με
ομοσπονδιακό προσανατολισμό. Το 1981 με την γερμανοϊταλική πρωτοβουλία
παρουσιάστηκε και το Σχέδιο για την «Ευρωπαϊκή Πράξη» των Genscher - Colombo, που
πρότεινε την υιοθέτηση κοινής εξωτερικής πολιτικής, επιχειρώντας να προσδώσει μια
διάσταση ασφάλειας και άμυνας στην ΕΠΣ. Στην ίδια κατεύθυνση για την προώθηση της
πολιτικής ενοποίησης εντάσσεται η «Πανηγυρική Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στουτγάρδης τον Ιούνιο του 1983 (Χριστοδουλίδης, 2001)
Η τελική κορύφωση των πρoσπαθειCΊ)ν για την διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης
πραγματοποιήθηκεμε τη Συνθήκη για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία αποτέλεσε και
την πρώτη αναθεώρηση των ιδρυτικών συνθηκών της Ρώμης. Η επίσημη θεσμοθέτηση της
ΕΠΣ μέσω της Συνθήκηςγια την ΕΕΠ υπογράφτηκεστο Λουξεμβούργοτον Φεβρουάριοτου
1986 από τα 12 τότε κράτη - μέλη, με την Ελλάδα να αποτελεί το 100 που προσχώρησε το
1981 στην ΕΟΚ και την Ισπανία, Πορτογαλία που προσχώρησαν το 1986 με την τρίτη
διεύρυνση. Η ΕΠΣ στηρίζονταν σε ένα αυτόνομο θεσμικό πλαίσιο διακυβερνητικής
συγκρότησης σε σχέση με το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο της Κοινότητας που θέσπιζε η ΕΕπ. Ο
Τίτλος ΠΙ (αρθ.30) της Συνθήκης για την ΕΕΠ περιελά.μβανε τις διατάξεις για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής δημιουργώντας παράλληλα για τα
συμβαλλόμενα μέρη κοινές και δεσμευτικές υποχρεώσεις. Η από κοινού συνεργασία των
κρατών στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής περιορίζονταν στις οικονομικές και πολιτικές
πτυχές της ασφάλειας εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο δυναμική επιρροή στα εξωτερικά θέματα
με τον συντονισμό των εθνικών εξωτερικών πολιτικών τους και την υιοθέτηση κοινών
δράσεων. Ουσιαστικά η ΕΠΣ είχε ως στόχο τον σταδιακό «εξευρωπαϊσμό» (Αρβανιτόπουλος,
2003) της εξωτερικής πολιτικής των κρατών - μελών και τη δημιουργία ενός σώματος
ευρωπαϊκών θέσεων που θα λειτουργούσε ως βάση για την περαιτέρω σύγκλιση σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής.
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Ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων της ΕΠΣ να επεκταθεί σε αμυντικά ζητήματα και
ζητήματα ασφάλειας έφερε στο προσκήνιο τη δημιουργία ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα με
την επαναδραστηριοποίηση της ΔΕΕ το 1983-84, ως ένα ευρύτερο πλαίσιο διαβούλευσης για
αμυντικά θέματα. Τον Οκτώβριο του] 984 το Συμβούλιο της ΔΕΕ στη Ρώμη αποφάσισε την
δημιουργία μιας «κοινής Ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας», επισημαίνοντας ότι ο ρόλος
της ΔΕΕ ήταν η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού πυλώνα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η
Διακήρυξη της Ρώμης που αποτέλεσε το ιδρυτικό κείμενο της επαναλειτουργίας της ΔΕΕ,
επαναβεβαίωνε την δυνατότητα του Συμβουλίου της ΔΕΕ να εξετάζει τις επιπτώσεις που θα
μπορούσαν να επιφέρουν στην Ευρωπαϊκή ασφάλεια οι περιφερειακές κρίσεις (Βασιλείου,
2015).
Στη συνέχεια τον Οκτώβρη του 1987, το Συμβούλιο της ΔΕΕ υιοθέτησε την
«Πλατφόρμα για τα Ευρωπαϊκά Συμφέροντα Ασφάλειας» γνωστής και ως «Πλατφόρμα της
Χάγης». Στο πολιτικό αυτό κείμενο διατυπώνονταν οι νέοι όροι της ευρωπαϊκής ασφάλειας,
οι ευθύνες των κρατών-μελών της ΔΕΕ για την Δυτική άμυνα, τον έλεγχο των εξοπλισμών,
τη διαδικασία αφοπλισμού και τη συνεργασία Ανατολής - Δύσης (Παρίσης, 1997) Μολονότι
οι Ευρωπαϊστές επεδίωκαν μια αυτόνομη ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, δεν παρέλειπαν να
αναφέρουν τον κεντρικό και αναντικατάστατο ρόλο της Ατλαντικής Συμμαχίας στην
ασφάλεια της Ευρώπης. Η αναβίωση της ΔΕΕ δεν λειτουργούσε ανταγωνιστικά προς την
Ατλαντική Συμμαχία, απλώς ενίσχυε την δημιουργία μιας πιο συνεκτικής ευρωπαϊκής
αμυντικής ταυτότητας μέσα στο πλαίσιο της.
3.4 Η Ευρώπη στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα
Το τέλος του διπολικού συσηΙματος με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και
το πέρασμα στην νέα μεταψυχροπολεμική εποχή, δημιούργησε ένα σύντομο κλίμα
αισιοδοξίας. Το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου είχε πια αποφευχθεί. Ο
αμερικανοσοβιετικός ανταγωνισμός των πυρηνικών εξοπλισμών, είχε σε τεράστιο βαθμό
επιβαρύνει τη σοβιεΤΙΚ11 οικονομία, φτάνοντάς την στο όριο των δυνατοτήτων της ως προς
τη )'j)ηματοδότηση των στρατιωτικών εξοπλισμών. Παρότι η εξομάλυνση της έντασης των
αμερικανοσοβιετικών σχέσεων με το Δόγμα Ύφεσης (Detente) του Νίχοn 1969,
συνοδεύτηκε με τη Συνθήκη Salt-] (J 972) για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η επέμβαση
της Σ.Ε στο Αφγανιστάν 1979 ενέτεινε τους εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς. Η κυβέρνηση
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Reagan με το πρόγραμμα Στρατηγική Αμυντική Πρωτοβουλία (Strategic Defence Initiative -
SDl) το 1983, η οποία έγινε γνωστή ως ο «Πόλεμος των Άστρων», κατέδειξε την αδυναμία
της Σ.Ε να ανταποκριθεί στο κόστος της ανό.πτυξης ενός τέτοιου τεχνολογικό. προηγμένου
συστήματος διαστημικής άμυνας (Χατζηβασιλείου, 2005). Ο πυρηνικός εκβιασμός των ΗΠΑ
προς την οικονομικό. εξασθενημένη Σ.Ε οδήγησε στην ακύρωση του προγράμματος και στην
μετέπειτα υπογραφή της συμφωνίας του 1987 για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς
(lntermediate-Range Nuclear Forces Treaty - INF), από τους Gorbachev και Reagan.
Η οικονομική αδυναμία της Σ.Ε σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της κεντρικά
σχεδιαζόμενης οικονομίας, είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να ακολουθήσει τις τεχνολογικές
αλλαγές που συντελούνταν στην Δυτική Ευρώπη. Ειδικότερα, η επανό.σταση στον
ηλεκτρονικό τομέα, που επηρέασε την παραγωγικότητα σχεδόν κό.θε κλάδου της παραγωγής
της Δύσης βασίζονταν στο αποκεντρωμένο σύστημα της ελεύθερης αγοράς. Η ασύμμετρη
διοχέτευση του παραγωγικού δυναμικού της Σ.Ε προς την παραγωγή αμυντικών και
πολιτικών αγαθών, την οδηγούσε στο να δεσμεύει πολλαπλάσιο ποσοστό του ΑΈΠ της σε
αμυντικές δαπάνες από τις ΗΠΑ (Παπασωτηρίου, 1995) Η μονομέρεια του ενδιαφέροντος
της Σ.Ε να αναπτυχθεί η βιομηχανική παραγωγή σε υψηλό επίπεδο ικανοποιώντας τις
ανάγκες της πολεμικής βιομηχανίας κατά την ψυχροπολεμική περίοδο, κρατώντας
παράλληλα σε εξαιρετικό. χαμηλό το βιοτικό επίπεδο, δεν επέφερε και την ανάλογη
οικονομική ανάπτυξη της, αντίστοιχη των ΗΠΑ Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του
Gorbachev δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως τα υποβόσκοντα οικονομικό.
ζητήματα τόσο στο εσωτερικό της Σ.Ε όσο και στο εξωτερικό, στις περιφερειακές σοβιετικές
δημοκρατίες.
Η οικονομική κρίση των Ανατολικών λαϊκών δημοκρατιών προκάλεσε συγκρούσεις
που οφείλονταν είτε στην προσπό.θεια ελέγχου διαφιλονικούμενων περιοχό)ν από διάφορες
εθνότητες είτε στην επιθυμία κό.ποιων εθνοτήτων για ανεξαρτησία. Έτσι, το 1989 μια σειρό.
από εθνικιστικές διαμάχες και κινήματα ανεξαρτησίας στην Κεντρική Ασία, την περιοχή του
Καυκό.σου και στην Ανατολική Ευρώπη σηματοδότησαν την πτό)ση του κομμουνισμού και
της εξωτερικής κυριαρχίας της Σ.Ε. Στην νέα αυτή γεωπολιτική ανακατό.ταξη, οι 15 πρώην
Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ κήρυξαν επίσημα την εθνΙΚ11 ανεξαρτησία
τους από την σοβιετική ηγεμονία το 1991, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αλλαγή του
πολιτειακού και οικονομικού συστήματός τους. Την ίδια πορεία ακολούθησε και το
ομοσπονδιακό κρό.τος της Τσεχοσλοβακίας που διασπό.σθηκε ειρηνικά σε δύο ανεξάρτητα
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κράτη, την Σλοβακία και την Τσέχικη Δημοκρατία το 1993. Το ίδιο συνέβη και στην περιοχή
των Βαλκανίων, με το τελευταίο πολυεθνοτικό ομοσπονδιακό κράτος της Γιουγκοσλαβίας
που διαλύθηκε στα συστατικά μέρη της Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία­
Μαυροβούνιο και ΠΓΔΜ. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας (] 991-1999) όμως δεν επήλθε
αναίμακτα. Η ανάδυση των νέων αυτών κρατών ήταν απόρροια στρατιωτικών επιχειρήσεων
με σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, εμπλέκοντας παράλληλα την «εξωγενή επέμβαση των
ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως» (Τσαρδανίδης, 2000).
Η σημαντικότερη εξέλιξη που καθόρισε όχι μόνο την αρχή και το τέλος του ψυχρού
πολέμου αλλά και την μετέπειτα πορεία της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης υπήρξε η
επίλυση του γερμανικού ζητήματος. Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τον Νοέμβριο του
1989, που συμβόλιζε και την διαίρεση της Ευρώπης, αποτέλεσε την απαρχή της διαδικασίας
για την επανένωση της Γερμανίας. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της Σ.Ε, τους φόβους της
Γαλλίας και της Βρετανίας ότι η εμφάνιση μιας ισχυρής Γερμανίας με ηγεμονικό ρόλο θα
άλλαζε τον συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη, ο Καγκελάριος Kohl έχοντας εξασφαλίσει
την αμερικανική στήριξη, πέτυχε με την συμφωνία των «2+4» τον οριστικό διακανονισμό της
επανένωσης της Γερμανίας στις 3 Οκτώβρη 1990. Οι αμερικανικές απαιτήσεις
περιελάμβαναν την ενωμένη Γερμανία εντός ΝΑΤΟ, ενισχύοντας παράλληλα την νατοϊκή
συμμαχία αλλά και ανανεώνοντας την δική τους παρουσία στην Ευρώπη. Η υποχώρηση της
Σ.Ε για την επανένωση της Γερμανίας εκφράστηκε μέσα από την άσκηση της γερμανικής
διπλωματίας του μπλοκ επιταγό)ν, ενώ η Γαλλία συμφώνησε με τη δέσμευση των Γερμανών
για τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ενοποίηση.
Η αβεβαιότητα και οι νέες προκλήσεις των μεταψυΥj)οπολεμικών εξελίξεων
καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό και επαναδιάταξη του θεσμικού
συστήματος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα των 12 καλούνταν να
επισπεύσει τις προσπάθειες σχεδιασμού μιας «νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής», τόσο στον
πολιτικοοικονομικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Τα αιτήματα των χωρό)ν της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης να ενταχθούν στις ευρωπαϊκές κοινοτικές δομές, προσέκρουε στην
συγκρουσιακή σχέση της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης μεταξύ διεύρυνσης και
εμβάθυνσης.
Η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εστιαζόταν στο γεγονός ότι η θεσμική
ανεπαρκής ανάπτυξη της ίδιας με την εισδοχή νέων κρατών-μελό)ν θα προκαλούσε
προβλήματα εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είχε
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δρομολΌγήσει μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για εμβάθυνση με τη σύγκληση δυο
διακυβερνητικών διασκέψεων. Η πρώτη, το 1989 με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Στρασβούργου στόχο είχε την θεσμοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης
(ΟΝΕ) και η δεύτερη με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου το 1990 αφορούσε την
προώθηση της Πολιτικής Ένωσης (Ιωακειμίδης, 1992). Κύριο μέλημα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας ήταν η σταδιακή προσαρμογή των ανατολικών ευρωπαϊκών κρατών στο
κοινοτικό σύστημα, που εκφράστηκε μέσα από τις συμφωνίες σύνδεσης. Η διαδικασία του
εκδημοκρατισμού, η μετάβαση των οικονομιών στο μοντέλο της οικονομίας της αγοράς και
η θεσμική υποχρέωση των χωρών να συμφωνούν με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτέλεσαν
τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης
το 1993, για την πλήρη ένταξη των κρατών-μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έντονοι προβληματισμοί θα εκδηλωθούν και στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας
στην Ευρώπη. Η επίτευξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως εγγυητής ασφάλειας και
σταθερότητας της ενωμένης πια Ευρώπης απαιτούσε τη διαμόρφωση μιας νέας
αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Το κενό ισχύος και εξουσίας που δημιουργήθηκε με την
κατάρρευση της σοβιετικής απειλής, θα καλυφθεί από τις Η.ΠΑ σε συνεργασία με τους
ευρωπαίους συμμάχους. Η νέα δομή του μεταψυχροπολεμικού διεθνούς συστήματος όπως
ισχυρίστηκε ο Huntington (1999) ήταν ένα «υβριδικό μόρφωμα ενός μονοπολυπολικού
συστήματος». Παρότι οι ΗΠΑ παρέμειναν και μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου ως μια
αδιαμφισβήτητη υπερδύναμη, εκφράζοντας την μονοπολικότητα, ωστόσο υπι1ρχαν και άλλες
μεγάλες δυνάμεις εξίσου σημαντικής ισχύος που συνεργάζονταν και ανταγωνίζονταν μεταξύ
τους, εκφράζοντας την πολυπολικότητα. Η συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων λειτουργούσε
εξισορροπητικά στις ηγεμονικές τάσεις της υπερδύναμης. Ο μονοπολυπολισμός του
μεταψυχροπολεμικού συστήματος σε όρους ασφάλειας, αποτροπής και ισορροπίας ισχύος θα
αποδειχθεί για τον Waltz (1964) ως ένα αποσταθεροποιητικό σύστημα. Ο ίδιος υποστηρίζει
ότι το διπολικό ψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα προήγαγε την ειρήνη των μεταπολεμικών
χρόνων και την σταθερότητα της διεθνούς πολιτικής. Με την ύπαρξη των δύο υπερδυνάμεων
και την απουσία μεγάλων δυνάμεων, η συστημική σταθερότητα αυξάνεται καθώς υπάρχει μια
πιο ελέγξιμη και σταθερή κατανομή ισχύος. Η εξάλειψη της σοβιετικής απειλής και η
διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας με τις επακόλουθες συμφωνίες των ΗΠΑ και Σ.Ε για
αποχώρηση και μείωση των στρατευμάτων τους από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,
επιβεβαίωναν την τελική νίκη της Δύσης με την επικράτηση των αξιών της φιλελεύθερης
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διεθνής τάξης πραγμάτων. Κάποιοι μάλιστα έκαναν λόγο και για την διάλυση της Ατλαντικής
Συμμαχίας, αφού ως προϊόν του ψυχρού πολέμου, που λειτουργούσε στην λογική της
εξισορρόπησης της σοβιετικής απειλής, είχε επιτελέσει την αποστολή της. Αναφορικά με την
θεωρία περί συμμαχιών και την ισορροπία της απειλής, ο Walt (1997) υποστηρίζει ότι όσο
μεγαλύτερη είναι η απειλή, τόσο οι συμμαχικοί δεσμοί ισχυροποιούνται. Μια αλλαγή στην
αντίληψη της απειλής επιφέρει αντίστοιχα ζήτημα συνοχής της συμμαχίας. Η μείωση της
κοινής απειλής δημιουργεί και την απροθυμία των συμμάχων να είναι συνεπείς στις
συμμαχικές τους υποχρεώσεις. Πολλοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, με την κατάρρευση του
σοβιετικού καθεστώτος, μείωσαν τις αμυντικές τους δαπάνες και τις επενδύσεις στις ένοπλες
δυνάμεις τους. Το πρόσκαιρο κλίμα ευφορίας ενισχύθηκε και από τις εξαγγελίες του
Αμερικανού προέδρου Bush και της Βρετανίδας πρωθυπουργού Thatcher για τα
προσδοκώμενα μακροοικονομικά οφέλη που θα προέκυπταν από το Μέρισμα της Ειρήνης, με
την μεταστροφή των δημόσιων δαπανών από τον στρατιωτικό στον πολιτικοκοινωνικό τομέα,
ενισχύοντας τις επενδύσεις και προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη (Mintz & Huang,
1990). Η πεποίθηση ότι η εδραίωση της ειρήνης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα
πραγματοποιούνταν μέσα από την εξάπλωση της δημοκρατίας βασιζόμενη στις αρχές του
δημοκρατικού φιλελευθερισμού αντανακλούσαν στις ιδέες της Καντιανής Αιώνιας Ειρήνης.
Οι υποστηρικτές της θεωρίας της δημοκρατικής ειρήνης ότι οι δημοκρατίες δεν πολεμούν
μεταξύ τους, τόνιζαν την άμεση σχέση του πολιτικού συστήματος με τον πόλεμο Για τον
Doyle (1986), η «ξεχωριστή» ειρήνη που είχαν εγκαθιδρύσει οι φιλελεύθερες δημοκρατίες
συνέβαλλαν στην σταθερότητα και την ειρήνη του διεθνούς συστήματος. Άλλωστε, η
οποιαδήποτε εμπλοκή των φιλελεύθερων δημοκρατιών σε πόλεμο με μη φιλελεύθερες
δημοκρατίες, ήταν ένας πόλεμος αναγκαιότητας για την υπεράσπιση και εδραίωση της
ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Ωστόσο, μια σειρά από περιφερειακές συγκρούσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,
όπως ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες τροφοδοτούνταν από εθνικές εντάσεις
αύξησαν την αστάθεια με κίνδυνο την εξάπλωση τους και στην υπόλοιπη Ευρώπη, Οι
απαισιόδοξες προβλέψεις του Mearsheimer (1990a, 1990b) για την παγκόσμια αστάθεια, που
θα προκαλούσε το νέο μεταψυχροπολεμικό πολυπολικό διεθνές σύστημα με την
αναζωπύρωση των εθνικιστικών τάσεων και τις διασυνοριακές διαμάχες στην Ευρώπη
έτειναν να επαληθευτούν. Τόσο η Γιουγκοσλαβική κρίση όσο και ο πόλεμος στον Περσικό
Κόλπο με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ τον Αύγουστο του 1990, δημιούργησαν νέα
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δεδομένα για την διαχείριση του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλειας. Μια πιο
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην
μεταψυ)'j)οπολεμική εποχή απαιτούσε τον επανακαθορισμό των στόχων και ρόλων των
θεσμών που ήταν υπεύθυνοι για την παροχή ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη.
3.5 Η θεσμοθέτηση της ΚΕΠΠΑ
Η ανάγκη μιας νέας περιόδου ασφάλειας, συνεργασίας, ευημερίας έγινε αντιληπτή με
τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ΝΑΤΟ να απαντήσουν στις εξωτερικές
και εσωτερικές προκλήσεις ασφάλειας, ανανεώνοντας την πολιτική τους ατζέντα. Οι νέες
πολιτικές που υιοθετήθηκαν από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο με την Διακήρυξη του
Λονδίνου τον Ιούλιο του 1990, καθώς και η νέα στρατηγική αντίληψη που αποφασίστηκε
στην Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης τον Νοέμβριο του ]991 προσέδιδαν στην Ατλαντική
συμμαχία έναν νέο ρόλο και λόγο συνέχισης της ύπαρξής της. Πέραν της στρατιωτικής
συνιστώσας, το ΝΑΤΟ αποκτούσε και πολιτική διάσταση σε έναν διευρυμένο διάλογο
συνεργασίας με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρό)πης (Stromseth, 1991) Η
αυξανόμενη συνεργασία του ΝΑΤΟ θα εκδηλωθεί όχι μόνο σε διακρατικό επίπεδο αλλά και
σε επίπεδο διεθνών οργανισμών. Η μετάλλαξη του αυτή παρουσίαζε ένα νέο μοντέλο
διακυβέρνησης αλλά και αύξησης της αμερικανικής επιρροής στα ευρωπαϊκά αμυντικά
ζητήματα.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ύστερα από τις δύο Διακυβερνητικές Διασκέψεις του
Στρασβούργου και του Λονδίνου, βρισκόταν στην τελευταία φάση του αναθεωρητικού
εγχειρt1ματός της. Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς που εγκαθίδρυε η ΕΕΠ του 1986
απαιτούσε την επιτάχυνση των διαδικασιών της ΟΝΕ, η οποία με τη σειρά της δημιουργούσε
αυτόματα πιέσεις για τη διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης. Η πεποίθηση ότι η
ολοκλήρωση σε ένα πεδίο πολιτικής δημιουργεί πίεση και διαχέεται και σε άλλους τομείς,
εδράζονταν στην θεωρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του νεολειτουργισμού. Ο Erηest Haas
(2004) κύριος εκπρόσωπος του νεολειτουργισμού ανέπτυξε την θεωρία του στηριζόμενος
στην ίδρυση και λειτουργία της ΕΚΑΧ 1950-57. Η εντατικοποίηση της υπερεθνικής
συνεργασίας σε μη συγκρουσιακούς τομείς t1 χαμηλής πολιτικής, σταδιακά θα αποδυνάμωνε
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την εθνική κυριαρχία και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διάχυσης (spillover effect), θα
μπορούσε να οδηγήσει σε συνεργασία και σε υψηλούς τομείς, όπως άμυνα και ασφάλεια
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (ΣΕΕ) με την οποία ιδρύθηκε επισήμως η Ευρωπαϊκή
Ένωση και θεσμοθετήθηκε η Κοινή Εξωτερική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
υπογράφτηκε από τα 12 κράτη-μέλη της στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 111
Νοεμβρίου 1993. Στις Κοινές Διατάξεις του Άρθρου 2 της ΣΕΕ, προβλέπονταν ότι ένας από
τους στόχους της Ένωσης ήταν «να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως
με την εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης της εν καιρώ διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία
μπορεί, σε δεδομένη στιγμή, να οδηγήσει σε κοινή άμυνα» (https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_οη_european_υηίοη_el. pdf).
Έτσι, σηματοδοτούνταν η έναρξη μιας νέας πορείας στην διαδικασία μιας διαρκώς
στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, δίνοντας μια πρώτη υπόσταση στο όραμα των
πρωτεργατών της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Όπως και στην δημιουργία της ΕΠΣ, οι βασικοί
πρωτεργάτες στην διαμόρφωση της ΚΕΠΠΑ ήταν η Γαλλία και η Γερμανία, υποστηριζόμενες
και από τις κυβερνήσεις της Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου και Ελλάδας. Η
επιδίωξη τους ήταν να προσδώσουν και στρατιωτικές διαστάσεις της ασφάλειας στην
ΚΕΠΠΑ, διαμορφώνοντας μια κοινή αμυντική πολιτική, η οποία μπορούσε να οδηγήσει σε
μια Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα. Από την άλλη πλευρά, οι αρχικές επιφυλάξεις της Βρετανίας,
Ολλανδίας και Πορτογαλίας εξέφραζαν τον φιλοατλαντικό προσανατολισμό τους, αφού γι'
αυτούς η Ατλ,αντική Συμμαχία αποτελούσε ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
άμυνα (Ιωακειμίδης, 2001)
Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
διαμορφό)θηκε μέσα από το σύστημα των τριών πυλώνων, συνθέτοντας υπερεθνικά και
διακυβερνητικά στοιχεία. Στον πρώτο, τον κοινοτικό πυλώνα περιλαμβάνονταν οι τρεις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΟΚ,ΕΚΑΧ,ΕΚΑΕ) με υπερεθνικό χαρακτήρα. Ο δεύτερος
πυλώνας θεμελιώνονταν με τον τίτλο V της συνθήκης ίδρυσης της ΕΕ συγκροτώντας την
ΚΕΠΠΑ σε διακυβερνητικό χαρακτήρα. Ο τρίτος πυλώνας κάλυπτε τα θέματα συνεργασίας
στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων έχοντας επίσης διακυβερνητικό
χαρακτήρα. Η πολύπλοκη αυτή δομή της ΕΕ αποτελούσε μια συμβιβαστική λύση στο ζήτημα
της πολιτικής ολοκλήρωσης ανάμεσα στους ευρωπαϊστές και ευρωσκεπτικιστές με ισχυρούς
ατλαντικούς δεσμούς (Europedia.moussis.eu). Οι διαφωνίες για τον διακυβερνητικό ή
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κοινοτικοποιημένο χαρακτήρα της κοινής εξωτερικής πολιτικής αντικατόπτριζε τις
διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και εθνικές προτεραιότητες των κυρίαρχων κρατών στα
θέματα υψηλής πολιτικής. Ο Hoffmann (1966) ως υποστηρικτής της θεωρίας της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του διακυβερνητισμού, αναφέρθηκε στη λογική της ολοκλήρωσης
(ευρωπαϊσμός) και στη λογικής της ετερότητας των κυρίαρχων εθνών-κρατών (εθνικισμός).
Ισχυρίστηκε ότι δεν είναι η διαδικασία της διάχυσης αλλά οι αποφάσεις των κυβερνήσεων
των εθνών - κρατών που υπαγορεύονται από εθνική συνείδηση και ανάλογα με τα εθνικά
συμφέροντα που διακυβεύονται, θα καθορίσουν την έκταση και τον βαθμό της συνεργασίας
προς την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Το διακυβερνητικό μοντέλο της ΚΕΠΠΑ στη λήψη των αποφάσεων στηρίχτηκε στον
κανόνα της ομοφωνίας μέσα από τους διακυβερνητικούς θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Τα μέσα υλοποίησης της εκφράζονταν από :α) τις
κοινές δράσεις, που είναι οι επιχειρησιακές δράσεις των κρατών-μελών της ΚΕΠΠΛ. Το
Συμβούλιο επιφορτίζεται με την έγκριση της κοινής δράσης, προσδιορίζοντας τους στόχους,
το πεδίο εφαρμογής, τα μέσα και την χρονική διάρκεια τους β) τις κοινές θέσεις, που τα
κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν στις εθνικές πολιτικές τους και να συμφωνούν με τις
κοινές θέσεις της Ένωσης (Άρθρο J.3,TEU) Από την άλλη πλευρά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στα θέματα της ΚΕΠΠΑ είναι αρκετά περιορισμένος. Ωστόσο διαθέτει
δικαίωμα να ενημερώνεται τακτικά έχοντας την δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις ή να
διατυπό)νει συστάσεις προς το Συμβούλιο, να διαβουλεύεται χωρίς να εμπλέκεται
ουσιαστικά στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όσο για τον δικαστικό έλεγχο, το
Δικαστήριο αποκλείεται κατηγορηματικά για κάθε απόφαση της ΚΕΠΠΑ
Με την συνθήκη του Μάαστριχτ, ύστερα από συμβιβασμούς μεταξύ Γαλλίας και
Βρετανίας, εντάχθηκε στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση
αποτελό)ντας την αμυντική συνιστώσα και αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης της ΕΕ στον
τομέα της ΚΕΠΠΑ (Άρθρο J.4,TEU). Η επαναδραστηριοποίηση της θα ήταν συμβατή με την
κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ (Άρθρο J.4.4,TEU). Στις
διακηρύξεις της ΔΕΕ για τον νέο ρόλο της και τις σχέσεις της με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τα
κράτη-μέλη της «συμφώνησαν στην ανάγκη ανάπτυξης μιας γνήσιας ευρωπαϊκής ταυτότητας
ασφάλειας και άμυνας και στην ανάγκη ανάληψης περισσότερων ευθυνών εκ μέρους των
Ευρωπαίων για θέματα άμυνας» (http://www.weu.int/documents/91121Oen.pdf, Maastricht
Declaration,1O Dec, Ι 991). Μετέπειτα, οι επιχειρησιακές της ικανότητες ενισχύονται με την
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«Διακήρυξη Πέτερσμπεργκ», στην Υπουργική Σύνοδο της ΔΕΕ τον Ιούνιο του 1992 στη
Βόννη, με τον καθορισμό του νέου πλαισίου αποστολών που θα αναλάμβανε η ΔΕΕ. Οι
αποστολές αυτές συμπεριελάμβαναν τις ανθρωπιστικές, διάσωσης και διαχείρισης κρίσεων
καθώς επίσης τις ειρηνευτικές αποστολές και επιβολής της ειρήνης (Peterberg
Declaration,http://www. weu. int/documents/920619peten. pdf).
Στις καθοριστικές αυτές εξελίξεις αναφορικά με τον νέο επιχειρησιακό ρόλο της ΔΕΕ
και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ταυτότητα, το ΝΑΤΟ καλούνταν να αναμορφώσει ένα νέο
πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΕ. Στη Σύνοδο Κορυφής του 1994 στις Βρυξέλλες,
αποδέχθηκαν την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ταυτότητας εντός της Συμμαχίας,
ενισχύοντας έτσι τον ευρωπαϊκό πυλώνα της7Με σκοπό να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις
της ΔΕΕ, το ΝΑΤΟ δημιούργησε τις Συνδυασμένες Μικτές Δυνάμεις Επιχειρήσεων
(Combined Joint Task Forces- CJTF), παρέχοντας νατοϊκά μέσα και δυνατότητες. Το 1996,
στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, τέθηκε το νέο στρατηγικό πλαίσιο
συνεργασίας στον τομέα ασφάλειας μεταξύ ΑΤΟ και ΕΕ. Επίσης, συμφωνήθηκε η ΔΕΕ να
επιληφθεί τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άμυνας, στο πλαίσιο
των υφιστάμενων δομών του ΝΑΤΟ (Ευθυμιόπουλος, 2008).
Οι προσπάθειες για μια γνήσια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ταυτότητα όπως την είχαν
οραματιστεί το 1991 οι Mitterrand και Kohl, με τη δημιουργία της γαλλο-γερμανικής
ταξιαρχίας και την σταδιακή μετεξέλιξη της το 1992 σε Ευρωσώμα (EUROCORPS),
προσέκρουανστις εσωτερικές αδυναμίες σύγκλισης της πολιτικής βούλησης των ευρωπαϊκών
κρατών. Η γαλλο-γερμανική ταξιαρχία, απόρροια της επέκτασης της Συνθήκης των Ηλυσίων
του 1963, με την φιλοδοξία να αποτελέσει τον πυρήνα για τη δημιουργία ενός μελλοντικού
κοινού ευρωπαϊκού στρατού έβρισκε σθεναρή αντίσταση και από την αμερικανική ηγεσία. Ο
φόβος ότι θα υποβαθμιζόταν ο ρόλος της Ατλαντικής Συμμαχίας και η ευρωατλαντική
στρατιωτική αλληλεγγύη, αποδυνάμωσαν το ευρωπαϊκό εγχείρημα για μια αυτόνομη και
ανεξάρτητη άμυνα. Η γαλλογερμανική διαφωνία αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του
Ευρωσώματος, υπαγόμενο ή όχι σε νατοϊκή διοίκηση, ανάγκασε την Γαλλία να επιστρέψει το
1995 στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ (Baun & Marek, 2017).
7 ΝΑΤΟ Press Release Μ-Ι(94)003: The Brussels Summit Declaration, 11 Jan.1994,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/officia._texts_24470.htm ?m ode=pressre lease
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Με τα δεδομένα αυτά, η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας επιβεβαίωνε την
κυρίαρχη θέση του ΝΑΤΟ και την υποχώρηση των Ευρωπαϊστών από τη δημιουργία ενός
«ευρωπαϊκού μοντέλου κοινής άμυνας». Η ΔΕΕ υπαγόμενη στις στρατιωτικές δομές του
ΝΑΤΟ, θα οδηγηθεί «στην σκιά» της Ατλαντικής Συμμαχίας (Βοσκόπουλος, 2008). Η
Συνθήκη του Μάαστριχτ, αν και έθεσε τα θεμέλια της κοινής εξωτερικής πολιτικής, στην
πράξη ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης στη
Γιουγκοσλαβία, κατέδειξε ότι δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας πιο
αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις της επόμενης
διακυβερνητικής διάσκεψης προσπάθησαν να εισαγάγουν τις αναγκαίες θεσμικές
μεταρρυθμίσεις και να προσαρμόσουν τον ρόλο της ΚΕΠΠΑ στις νέες απαιτήσεις των
επόμενων δεκαετιών.
3.6 Η θεσμική ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ
Σημαντική θεσμική εξέλιξη για την ΚΕΠΠΑ αποτέλεσε η Συνθήκη του Άμστερνταμ,
η οποία υπογράφτηκε στις 2 Οκτώβρη 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1'1 Μαίου 1999. Η
διαμόρφωση της ατελούς στρατιωτικής συνιστώσας της ΚΕΠΠΑ να εξασφαλίσει τα
αναγκαία μέσα, ό)στε να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην διαχείριση κρίσεων,
απαιτούσε την αναθεώρηση της. Η 4'1 διεύρυνση που είχε λάβει χώρα το 1995 με τις
προσχωρήσεις της Αυστρίας, Φινλανδίας, Σουηδίας, και την επικείμενη 5'1 μεγάλη ανατολική
διεύρυνση, έθετε ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα για την διαδικασία λήψης των αποφάσεων
(Χριστοδουλίδης, 2001)
Για την καλύτερη λειτουργικότητα της ΚΕΠΠΑ εισήχθησαν οι εξtΊς καινοτομίες
όπως:
1). Η δημιουργία της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου της ΚΕΠΠΑ, ο οποίος θα ήταν
ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου και θα εκπροσωπούσε την ΕΕ για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και ασφάλειας. 2). Η σύσταση της Μονάδας Σχεδιασμού και Έγκαιρης
Προειδοποίησης, ώστε τα κράτη-μέλη απο κοινού να αντιδρούν αποτελεσματικά στις
διεθνείς εξελίξεις. 3). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα της ΚΕΠΠΑ απλοποιείται
καθώς εισάγεται ο μηχανισμός της «εποικοδομητικής αποχής» που σημαίνει ότι η αποχή
κάποιου κράτους δεν εμποδίζει την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, θεσπίζεται η
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ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία για τις κοινές δράσεις και τις κοινές στρατηγικές,
προβλέποντας όμως για τα κράτη ρήτρα διασφάλισης, όταν διακυβεύονται ζωτικά εθνικά
συμφέροντα .. 4). Η Κοινή Στρατηγική αποτελούσε το νέο μέσο υλοποίησης της ΚEIillA,
συμπληρώνοντας τις κοινές θέσεις και κοινές δράσεις. Οι κοινές στρατηγικές καθορίζονται
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα και είναι σύμφωνες με τα κοινά συμφέροντα των
κρατών. Μέσα από τις κοινές στρατηγικές προσδιορίζονται οι στόχοι, η διάρκεια τους και τα
μέσα που παρέχονται από την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο λαμβάνει τις
αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία, προκειμένου να υλοποιήσει τις κοινές στρατηγικές, κατόπιν
έγκρισης των κοινών δράσεων και κοινών θέσεων (Τσαρδανίδης, 2016). 5). Ο ρόλος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενισχύεται καθώς είναι το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο που
επιφορτίζεται με την ευθύνη για μια προοδευτική διαμόρφωση κοινής αμυντικής πολιτικής, η
οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, πλήρως συμβατής με τις υποχρεώσεις
ορισμένων κρατών - μελών στο πλαίσιο του ΝΑΤο. Ειδικότερα, η απόφαση για συνεργασία
στον τομέα των εξοπλισμών επαφίεται στα κράτη - μέλη.
Μία ακόμη αλλαγή αφορούσε την ενδυνάμωση των θεσμικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ
και ΔΕΕ, με στόχο την ενσωμάτωση της ΔΕΕ στην Ένωση, κατόπιν αποφάσεως του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης προβλέφθηκε η χρήση
στρατιωτικών μέσων με την ενσωμάτωση των αποστολών του Πέτερσμπεργκ, παρέχοντας
έτσι στην ΕΕ πρόσβαση σε στρατιωτικές ικανότητες. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ
παρουσίασε κάποιες σημαντικές θεσμικές βελτιώσεις για την διαμόρφωση της ΚEIillA και
τα νέα καθήκοντα της ΕΕ για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, πάντα βεβαίως σε
συνεργασία με το ΝΑΤο.
3.7 Η δημιουργία της Ευρωπα"ίκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(ΕΠΑΑ)
Καίριο και αποφασιστικό βήμα στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας αποτέλεσε η
γαλλοβρετανική πρωτοβουλία με την Διάσκεψη του St. Malo, τον Δεκέμβριο του 1998. Οι
θεσμικές ρυθμίσεις και προβλέψεις της Συνθήκης του Άμστερνταμ δεν είχαν ακόμη επιφέρει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε πρακτικό επίπεδο. Η συνειδητοποίηση της αδυναμίας της
ΕΕ να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο πόλεμο του Κοσσόβου, αλλά και η αλλαγή πλεύσης
της Βρετανίας με την υποστήριξη της για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας, συνέβαλλαν
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στην εκκίνηση μιας νέας διαδικασίας στην ΕΕ. Στη Διακήρυξη του 5ι Malo επισήμαναν την
ανάγκη η ΕΕ να αποκτήσει σε «διακυβερνητικό επίπεδο» την «ικανότητα για αυτόνομη
δράση» στη διεθνή σκηνή, με την υποστήριξη αξιόπιστων στρατιωτικών δυνάμεων. Για τον
σκοπό αυτό, προτάθηκε η ΕΕ να αποκτήσει τις κατάλληλες δομές, δυνατότητα ανάλυσης
κατάστασης, μηχανισμούς συλλογής πληροφοριών, στρατηγικές σχεδιασμού και προσφυγής
στα κατάλληλα στρατιωτικά μέσα. Επίσης, στη Δήλωση τους συμφωνούσαν ότι η Ένωση «θα
αναλαμβάνει δράση στις περιπτώσεις που η Ατλαντική Συμμαχία στο σύνολό της δεν είναι
πρόθυμη να παρέμβει» και χωρίς οι όποιες ρυθμίσεις από πλευράς ΕΕ να δημιουργούν
«επικαλύψεις» με το ΝΑΤΟ (Rutten, 200]).
Ο νέος ενισχυμένος ρόλος της ΕΕ, με την εγκαθίδρυση του θεσμικού οικοδομήματος
της ΕΠΑΑ, δεν θα ήταν εφικτός αν δεν είχε προηγηθεί η Συμφωνία του Βερολίνου τον Ιούνιο
του 1996 και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΑΤΟ στην Ουάσιγκτον του] 999.
Στο νέο στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας, η ΕΕ αποκτούσε μια νέα ταυτότητα ως αυτόνομη
οντότητα σε συνεργασία πάντα όμως με το " ΑΤο. Αυτό θα επέτρεπε στους Ευρωπαίους
συμμάχους να έχουν μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική συνεισφορά στις αποστολές και
στις δραστηριότητες της Ατλαντικής Συμμαχίας. Οι ρυθμίσεις του Βερολίνου (Berlin Plus
Agreement)8 αποτέλεσαν την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, για
επιχειρήσεις στις οποίες η Ατλαντική Συμμαχία ως σύνολο δεν θα συμμετείχε. Η εφαρμογή
τους τέθηκε σε ισχύ το 2003, δίνοντας την δυνατότητα στην ΕΕ να έχει πρόσβαση στις
νατοϊκές υλικοτεχνικές υποδομές, στις δυνατότητες στρατιωτικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ
και δυνατότητες για επιλογή ευρωπαϊκών διοικήσεων, ενισχύοντας το ρόλο του D5ACEUR
κατά την άσκηση των ευρωπαϊKCΊ)ν του καθηκόντων.
Μετά την εξέλιξη αυτή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας τον Ιούνιο του
]999, αποφασίστηκε ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει νέες ευθύνες εφοδιάζοντάς την με
απαραίτητα μέσα και στρατιωτικές δυνατότητες, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει
αποφάσεις για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Ο στόχος ήταν η
ΕΕ να αποκτήσει αυτόνομη επιχειρησιακή ικανότητα για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να
μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες της ΔΕΕ στην ΕΕ, ώστε να μπορεί η ίδια να αναλαμβάνει και
8 European External Action Service: The Berlin plus agreement https://eeas.europa.eu/topics/common-
security-and-defence-policy-csdp/5388/shaping-of-a-common-security-and-defence-policy-_en
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να εκτελεί τις αποστολές Πέτερσμπεργκ. Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Ασφάλειας
και Άμυνας μετατράπηκε σε Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, ως αναπόσπαστο
μέρος της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Για την σταδιακή
απορρόφηση της ΔΕΕ στην ΕΕ με χρονικό ορίζοντα το 2003, συμφωνήθηκε ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ να είναι και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕ. Επιπλέον,
εξετάστηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας σύστασης νέων πολιτικών και στρατιωτικών
οργάνων.
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999, οι αρχηγοί κρατών ή
κυβερνήσεων στήριξαν την απόφαση η ΕΕ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις για την
αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει σε αυτές ως
σύνολο. Η στρατιωτική συνεργασία των κρατών εκφράστηκε μέσα από την υιοθέτηση του
Πρωταρχικού Στόχου (Helsinki Headline Goal ), ο οποίος σε βάθος χρόνου απέβλεπε στη
δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης. Συγκεκριμένα, προβλέπονταν ότι τα
κράτη θα έπρεπε ως το 2003, σε εθελοντική βάση, να μπορούν εντός 60 ημερών να
αναπτύσσουν και να διατηρούν για έναν τουλάχιστον χρόνο στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι
και 50.000 - 60.000 ατόμων, για να μπορούν να εκτελούν τις αποστολές Πέτερσμπεργκ
(Rutten, 2001). Επιπρόσθετα, δημιουργούνται νέες στρατιωτικές δομές στο Συμβούλιο, όπως
η συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο. Τα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα τέθηκαν σε
πλήρη μόνιμη βάση και λειτουργία ύστερα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της Νίκαιας τον Δεκέμβριο του 2000. Στο Ελσίνκι προβλέφθηκε ακόμη, και η συγκρότηση
μηχανισμού για τη μη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων. Η πολιτική συνιστcJ)σα των
επιχειρήσεων αποφασίστηκε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000 και
του Γκέτεμποργκ το 2001. Τα κράτη δεσμεύονταν να παρέχουν 5.000 αστυνομικούς
υπαλλήλους σε διάστημα 30 ημερών με δυνατότητα παροχής βοήθειας σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης.
Νέα προώθηση στο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας δόθηκε με το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν τον Δεκέμβριο του 2001, με την υιοθέτηση του Σχεδίου
Δράσης για τις Ευρωπαϊκές Δυνατότητες (ECAP). Αποτελούσε το πρώτο βήμα για την
αντιμετώπιση των ποσοτικών και ποιοτικών ελλείψεων των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στις
επιχειριlσεις διαχείρισης κρίσεων. Στο σχέδιο Δράσης Δυνατοτήτων συμφωνήθηκε τα κράτη
μέλη της ΕΕ να «κινητοποιήσουν εθελοντικώς όλες τις προσπάθειες, τις επενδύσεις, τις
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εξελίξεις και τα μέτρα συντονισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε πολυεθνικό επίπεδο, με στόχο
τη βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τη βαθμιαία ανάπτυξη των απαραίτητων
μέσων για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων από την ΕΕ» (Rutten, 2001)
Το 2004 πέραν της μεγάλης διεύρυνσης της ΕΕ με την προσχώρηση δέκα ακόμη
χωρών, στον τομέα της άμυνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Ιούνιο του
ίδιου χρόνου καθόρισε έναν νέο στόχο τον Πρωταρχικό Στόχο 2010 (Headline Goal 2010)9
Ήδη, με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας του 2003 η ΕΕ αποκτούσε
έναν νέο ρόλο παγκόσμιου δρόΝτα έτοιμου να ανταπαντήσει στις νέες προκλήσεις
ασφάλειας. Τα κράτη δεσμεύτηκαν ότι έως το 2010 θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται σε
ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, που καλύπτονταν από τη Συνθήκη
της ΕΕ και ήταν σύμφωνες με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Στον
Πρωταρχικό Στόχο 2010 ενσωματό)νεται η έwοια των Μάχιμων Μονάδων (Battlegroups),
οι οποίες ήταν στρατιωτικές μονάδες ταχείας ανάπτυξης ικανές να υποστηρίζουν την ΕΠΑΑ,
τα αιτήματα του ΟΗΕ και να συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της
διαλειτουργικότητας. Από το 2003 μέχρι και σήμερα η ΕΕ έχει αναλάβει μια σειρά
ειρηνευτικών επιχειρήσεων στρατιωτικού και πολιτικού χαρακτήρα σε παγκόσμια κλίμακα. ω
Τον Ιούλιο του 2004 με την Κοινή Δράση του Συμβουλίου Υπουργών ιδρύεται ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας με σκοπό την βελτίωση των ευρωπαϊκών αμυντικών
δυνατοτήτων στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και την στήριξη της ΕΠΑΑ. Κατά το ίδιο





10 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-hom epage/430/m ίΙ itary-and-civi Ι ίan-mission s-a nd-
operations_en, military and civilian missions and operations
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3.8 Οι ενισχυμένες συνεργασίες
Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα συνεχιστεί με την Συνθήκη της Νίκαιας,
η οποία υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου2001 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου του
2003. Βασικός της σκοπός ήταν επιλύσει τις θεσμικές «εκκρεμότητες του Άμστερνταμ»
(Europa EulEuropean Parliament/Fact sheets οη the European Union, 2018)1 ι και γενικότερα
να αναμορφώσει την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των θεσμικών οργάνων,
ενόψει της μελλοντικής της διεύρυνσης Παρότι η Συνθήκη του Άμστερνταμ προέβλεπε τις
ενισχυμένες συνεργασίες στον πρώτο και τρίτο πυλώνα, με την Συνθήκη της Νίκαιας
επεκτάθηκε και στον δεύτερο πυλώνα με δυνατότητα αρνησικυρίας. Με την ενισχυμένη
συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας, έδινε τη δυνατότητα
στα κράτη που το επιθυμούσαν να προχωρήσουν σε στενότερη συνεργασία. Η σχετική
διάταξη της συνθήκης προέβλεπε το ελάχιστο όριο των 8 κρατών για την καθιέρωση
ενισχυμένης συνεργασίας, υπό τον όρο της μη παρεμπόδισης της συνοχής και ολοκλήρωσης
της ΕΕ. Ωστόσο, οι νέες διατάξεις είχαν εφαρμογή μόνο για τις κοινές δράσεις και κοινές
θέσεις, με εξαίρεση να αποτελούν τα ζητήματα με στρατιωτικές προεκτάσεις και το πεδίο
της άμυνας (Europa EuIEUR-LEX-xyOOI5).12 Μία ακόμη τροποποίηση ρύθμισης στον τομέα
της ασφάλειας και άμυνας υπήρξε η θεσμική αυτονόμηση της ΕΕ από την ΔΕΕ. Ουσιαστικά,
η ΔΕΕ έπαψε να αποτελεί τον αμυντικό βραχίονα της ΕΕ και να της παρέχει επιχειρησιακή
ικανότητα, ενώ ενσωματώθηκε πλήρως στην ΚΕΠΑΑ. Περαιτέρω, με τη Συνθήκη της
Νίκαιας ενσωματώθηκε η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας, αποκτώντας τη δυνατότητα να
ασκεί πολιτικό έλεγχο και να αναλάβει τη στρατιωτική ηγεσία σε περιπτώσεις διαχείρισης
κρίσεων.
3.9 Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας
Μετά την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης και την «διετή περίοδο
προβληματισμού»,13 σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ΚΕΠΠAlΚΠΑΑ επήλθαν από την
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπογράφτηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ
11 http://www. europarl.eu ropa.eu/factsheets/en/sheet/4/the -treaty-of-nice
12 https://eur-Iex.europa.eu/legal-content/EΝ/ΤΧΤ/?uri=LEGISSU M%3Axy0015,Enhanced Cooperation
13 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/5/,Oεματολογικά Δελτία για τη ΕΕ, Ευρωπα'ίκό
Κοινοβούλιο: Η Συνθήκη της Λισαβόνας
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1η Δεκεμβρίου 2009. Η Συνθήκη για την Ίδρυση της ΕΚ μετονομάζεται σε Συνθήκη για την
Λειτουργία της ΕΕ και ο όρος «Κοινότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση». Η ΕΠΑΑ
μετονομάζεται σε ΚΠΑΑ και αποτελεί τον αμυντικό βραχίονα και αναπόσπαστο μέρος της
ΚΕΠΠΑ, ενώ η ΕΕ αποφασίζει την ανάπτυξη αποστολό)ν διαχείρισης κρίσεων με
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα (Αρθ.42/παρ.Ι/ΣΕΕ) Η ΚΠΑΑ αντιλαμβάνεται ως
βασική προϋπόθεση για την κοινή αμυντική πολιτική της ΕΕ ώστε προοδευτικά σε
μεταγενέστερο στάδιο ολοκλήρωσης να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, εφόσον ομόφωνα
αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (παρ. 2). Η ΣΛΕΕ εφοδιάζει την Ένωση με το νομικό
πλαίσιο και τα μέσα που της είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές
προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια
επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης με σκοπό την ενίσχυση της θέσης
και επιρροής της ΕΕ στο διεθνές επίπεδο.
Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προέκυψαν από την συνθήκη για τη
λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) αφορά την κατάργηση της δομής των τριών πυλώνων. Η
περίπλοκη αρχιτεκτονική τερματίζεται και αντικαθίσταται από την ΕΕ, η οποία διαθέτει
νομοθετικές διαδικασίες που της επιτρέπουν να ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητες που της έχουν
απονεμηθεί. Η ΕΕ αποκτά πλέον ενιαία νομική προσωπικότητα, κάτι που αυξάνει τη
διαπραγματευτική της ισχύ, καθώς μπορεί να ενεργεί ως διεθνής δρών, να συνάπτει διεθνείς
συμφωνίες και να δραστηριοποιείται στους διεθνείς οργανισμούς. 14
Η ενδυνάμωση της Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης επιτυγχάνεται μέσα από την
συνένωση και αξιοποίηση των μέσων της εξωτερικής της πολιτικής τόσο στην χάραξη όσο
και στην υιοθέτηση νέων πολιτικών. Η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης
ενισχύεται με τη θέση της μόνιμης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για περίοδο 2,5
ετών και την επαύξηση των καθηκόντων του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική
Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας. Παρόλο που η Συνταγματική Συνθήκη προέβλεπε
θέση Υπουργού Εξωτερικών, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ο Ύπατος Εκπρόσωπος
εκπροσωπεί την Ένωση στις διεθνείς σχέσεις και είναι ταυτόχρονα Πρόεδρος του
Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων (Αρθ.27/παρ.1!ΣΕΕ) και Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που αποτελείται από υπαλλήλους
της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Υπουργών και της Επιτροπής, καθώς και
14 https://eur-Ieχ.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?υ ri=celeχ: 12016Μ Ε/ΤΧΤ,
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υπαλλήλους των διπλωματικών υπηρεσιών, συνδράμουν και στηρίζουν τον Ύπατο
Εκπρόσωπο στην εκτέλεση των καθηκόντων του (Αρ.27/παρ.3). Επίσης, στο πλαίσιο της
δημοκρατικότερης και διαφανέστερης Ευρώπης καθώς αναβαθμίζεται ο ρόλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει και
να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Αρθ36). Η
συνεργασία του Ύπατου Εκπρόσωπου στα θέματα της ΚEIillA ενισχύεται με την Επιτροπή
Πολιτικής και Ασφάλειας Η βασική αποστολή της ΕΠΑ είναι η στενή παρακολούθηση της
διεθνούς κατάστασης σε τομείς που άπτονται θέματα της ΚEIillA και είναι υπεύθυνη για την
στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ (Αρθ.38).
Με την Συνθήκη της Λισαβόνας η διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής της Ένωσης
ενισχύεται με την πρόβλεψη δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ο οποίος
αναφέρεται στο τομέα της ανάπτυξης αμυντικό)ν δυνατοτήτων, της έρευνας, των προμηθειών
και των εξοπλισμών (Αρθ.42.παρ.3), με σκοπό την υποστήριξη του Συμβουλίου και των
κρατών μελών να βελτιώσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες στον τομέα της ΚΠΑΑ Το
γεγονός ότι η Ένωση δεν διαθέτει τα δικά της μέσα για την χρησιμοποίηση τους σε
αποστολές εκτός της ΕΕ , θα πρέπει να στηρίζεται στις στρατιωτικές δυνατότητες των
κρατών- μελών. Για την διευκόλυνση των επιχειρησιακών της αποστολών και τη γρήγορη
ανταπόκριση της ΕΕ στις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, η Συνθήκη της Λισαβόνας
ενδυναμώνει το ρόλο της, με την υιοθέτηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας
(Αρθ.42), χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός κρατών-μελών για την δημιουργία της
Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη που πληρούν (Αρθ.42.παρ6) υψηλά
κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει δεσμευτικότερες υποχρεώσεις στον
τομέα της ΚΠΑΑ, οικειοθελώς να συνεργάζονται μεταξύ τους Το Αρθ.2 του Πρωτοκόλλου
υπ' αρ.Ι Ο διευκρινίζει ότι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία είναι ανοιχτή σε κάθε κράτος -
μέλος αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις και να δεσμεύεται από τις συγκεκριμένες
υποχρεώσεις που απορρέουν με τη συμμετοχή του στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Στο
ίδιο περίπου πνεύμα κινείται και το αρθ.42.παρ.5, όπου αναγνωρίζεται η συνεργασία των
ικανών και προθύμων κρατών-μελών να διεξάγουν συγκεκριμένες επιχειρησιακές αποστολές
σε ένα πιο ευέλικτο επίπεδο στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ
Στο ζήτημα λήψης αποφάσεων η ΚΕΠΠΑ και παρόλο την κατάργηση της πυλωνικής
δομής, εξακολουθεί να διέπεται από την διακυβερνητική μέθοδο και τον κανόνα της
ομοφωνίας στα θέματα της ΚΠΑΑ Η ομοφωνία αίρεται και ακολουθείται ειδική πλειοψηφία
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για την καθιέρωση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (Αρθ.46 παρ2ΣΕΕ) Επίσης ειδική
πλειοψηφία απαιτείται και για τις πρακτικές ρύθμισης σύστασης, χρηματοδότησης και
διαχείρισης του Ταμείου Εκκίνησης καθώς και για τα θέματα δημοσιονομικού ελέγχου
(Αρθ.4l.παρ.3). Ακόμη, ειδική πλειοψηφία λαμβάνεται για την σύσταση και τους κανόνες
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.
Μια ακόμη καινοτομία της Μεταρρυθμιστικής συνθήκης της Λισαβόνας είναι η ρήτρα
εθελούσιας αποχό)ρησης (Αρθ.50ΣΕΕ), η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας ή ρήτρα αμοιβαίας
συνδρομής (Αρθ42.παρ.7ΣΕΕ) και η ρήτρα αλληλεγγύης (Αρθ.222ΣΛΕΕ). Στην πρώτη
περίπτωση, οι χώρες που έχουν προσχωρήσει στην ΕΕ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν θα
παραμείνουν σε αυτήν, αναγνωρίζοντας έτσι στα κράτη - μέλη το δικαίωμα αποχώρησης από
την Ένωση. Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας που υιοθετήθηκε με την Συνθήκη της Λισαβόνας,
αποτελούσε την συνέχιση του Άρθρου V της Δυτικοευρωπαϊκής ένωσης. Με την
ενσωμάτωση της ΔΕΕ από την ΕΕ και αφού είχε ολοκληρώσει τον ιστορικό της σκοπό, η
ρήτρα αμοιβαίας άμυνας μεταβιβάζονταν πια στην Συνθήκη της Λισαβόνας. Η πρόθεση για
αντικατάσταση της ρήτρας για αμοιβαία άμυνα που προέβλεπε η ΔΕΕ, είχε εμφανιστεί από το
2003 από τους συντάκτες του Σχεδίου της Συνταγματικής Συνθήκης, ενώ λίγους μήνες μετά
την Συνθήκη της Λισαβόνας, στις 31/3/2010 ανακοινώθηκε η επίσημη διάλυση της ΔΕΕ για
το 2011. Παρά τους συμβιβασμούς των κρατών που έγιναν για να συμπεριληφθεί στην
Συνθήκη της Λισαβόνας η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, «δεν μετέτρεψε τον χαρακτήρα της
Ένωσης σε στρατιωτική συμμαχία» (Charalampous, 20 Ι Ο). Όπως αναφέρει και ο Παρίσης
(2015) ότι «δεν πρόκειται για ρήτρα συλλογικής άμυνας, όπως εκείνη του άρθρου 5 του
ΝΑΤΟ», αφού το ζήτημα της εδαφικής άμυνας της Ευρώπης αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του
ΝΑΤο. Γενικότερα, στη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας ή αμοιβαίας συνδρομής, η αναφορά για
βοήθεια στο κράτος- μέλος που θα δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος του, δεν είναι
υποχρεωτική αλλά εθελοντική και αποσκοπεί στην στενότερη συνεργασία των κρατών. Το
πεδίο εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης αφορά σε περίπτωση που κράτος- μέλος δεχθεί
τρομοκρατικές επιθέσεις, φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, τότε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη
δύνανται να του παρέχουν βοήθεια εφόσον ζητηθεί από τις πολιτικές αρχές του. Ι ) Η Συνθήκη
15 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ,
C83/2010/http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/codified%2030%20march%202010.pdf
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της Λισαβόνας ενδυνάμωσε την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή μέσω της συνένωσης των μέσων
εξωτερικής πολιτικής.
3.10 Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO)
Ένας ακόμη θεσμικός μηχανισμός ανάπτυξης της ΚΠΑΑ, προσφέροντας μια
διαφοροποιημένη προσέγγιση ολοκλήρωσης με στόχο την εμβάθυνση της στρατιωτικής
συνεργασίας και την πρόθεση της ΕΕ για απόκτηση στρατηγικής αυτονομίας είναι η Μόνιμη
Διαρθρωμένη Συνεργασία. Η ανάγκη για συλλογική δράση μέσα από την σταδιακή αμυντική
ολοκλήρωση και πέρα από τις στρατιωτικές διακρατικές συνεργασίες διμερούς και
πολυμερούς επιπέδου, δεν αποτελεί πλέον μόνο πολιτική επιλογή αλλά στρατηγική και
οικονομική αναγκαιότητα. Η πρωτοβουλία αυτή προωθήθηκε κυρίως από την Γαλλία και τη
Γερμανία για την χρηματοδότηση και ανάπτυξη κοινών στρατιωτικών εξοπλισμών, ως
επίδειξη ενότητας μετά την απόφαση αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ αλλά και τις
παροτρύνσεις των Αμερικανών ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερα στον τομέα της
άμυνας Η Γαλλία επεδίωκε μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας, η μόνιμη συνεργασία να
αποτελείται από έναν σκληρό πυρήνα κρατών ικανών να παρέχουν πόρους και στρατιωτικά
μέσα αλλά και προθυμία να αναλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά,
η Γερμανία αναζητούσε μια πιο διευρυμένη συμφωνία με τη συμμετοχή όλων των κρατών
της ΕΕ, στο πλαίσιο της συλλογικής δράσης. Η επιφυλακτικότητα της Γερμανίας
αποσκοπούσε στην αποφυγή υψηλών κριτηρίων εισδοχής, γεγονός που θα δημιουργούσε
διαιρετικές τάσεις εντός της ΕΕ και αποξένωση πολλών κρατών- μελών. Ο τελικός
συμβιβασμός των δύο χωρών επιτεύχθηκε με τον να μετατρέψουν την ΜΔΣ ως έναν
μηχανισμό δέσμευσης, ώστε να ενθαρρύνουν και τα υπόλοιπα κράτη - μέλη σε συμμετοχή, με
αύξηση των αμυντικών τους προσπαθειών μέσα από καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για την
βελτίωση του συντονισμού των αμυντικό)ν τους πολιτικών (ΒίΙΙοn & Quencez, 2017).
Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε την έwοια της ΜΔΣ, η
οποία αναφέρεται στα άρθρα 42 παρ.6 και 46 της ΣΕΕ καθό)ς και στο ενσωματωμένο
Πρωτόκολλο με αριθμό 10. Έτσι «τα κράτη που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών
δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει δεσμευτικότερες υποχρεώσεις στον τομέα αυτόν, εν όψει
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των πλέων απαιτητικών αποστολών θεσμοθετούν ΜΔΣ στο πλαίσιο της Ένωσης»
(Αρθ.42.παρ.6 ΣΕΕ). Και στο άρθρο 46 «τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην ΜΔΣ που ορίζεται στο άρθρο 42 παρ.6, τα οποία πληρούν τα κριτήρια και
αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις στον τομέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων που περιέχονται
στο Πρωτόκολλο για την ΜΔΣ γνωστοποιούν την πρόθεση τους στο Συμβούλιο και στον
Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας».
Η διαδικασία αυτή παρέχει έναν βαθμό ευελιξίας με την έννοια ότι δεν περιορίζεται σε
συγκεκριμένο αριθμό κρατών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ΜΔΣ, ενώ η απόφαση
έγκρισης για την σύστασή της λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία. Οι αποφάσεις και οι
συστάσεις του Συμβουλίου εγκρίνονται με ομοφωνία από τα συμμετέχοντα κράτη μέσα στο
πλαίσιο της ΜΔΣ.
Για την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου όπως α) εντατικότερη ανάπτυξη αμυντικό)ν
δυνατοτήτων και β) συμμετοχή σε πολυεθνικές ομάδες, γ) συμμετοχή σε κύρια ευρωπαϊκά
προγράμματα εξοπλισμού δ) συμμετοχή σε δραστηριότητες του ΕΟΑ ε) συμμετοχή σε
ευρωπαϊκούς Τακτικούς Σχηματισμούς Μάχης, τα κράτη θα πρέπει να δεσμεύονται από τις
εξής υποχρεώσεις:
• Συμφωνία στο επίπεδο αμυντικών δαπανών (επενδύσεις, εξοπλισμοί)
• Εναρμόνιση των στρατιωτικών τους μέσων στις στρατιωτικές απαιτήσεις, συγκέντρωση
και διάθεση από κοινού με περαιτέρω εξειδίκευση των αμυντικών τους μέσων και
δυνατοτήτων
• θέσπιση μέτρων για ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, διαθεσιμότητας, ευελιξίας και
ανάπτυξης δυνάμεων
• Αντιμετώπιση και κάλυψη των ελλείψεων μέσα από πολυεθνικές προσεγγίσεις στο
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάπτυξης Δυνατοτήτων
• Συμμετοχή όπου ενδείκνυται σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα του ΕΟΑ
Η ενεργοποίηση της ΜΔΣ, ύστερα από την απόφαση του Συμβουλίου και κατόπιν της κοινής
γνωστοποίησης των 23 κρατών μελών, γίνεται για πρώτη φορά στις 11 Δεκεμβρίου 2017. Σ'
αυτήν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Δανία και την
Μάλτα. Η συμμετοχή στην ΜΔΣ είναι εθελοντική, αλλά εάν ένα κράτος - μέλος αποφασίσει
να ενταχθεί έχει υποχρεωτικές δεσμεύσεις. Τα ίδια τα συμμετέχοντα κράτη θα αποφασίσουν
για τον ρυθμό και το βαθμό της αμυντικής ολοκλήρωσης, τους τομείς προόδους και τις
ελλείψεις της ευρωπαϊκής άμυνας που θα πρέπει να καλύψουν. Τα κριτήρια συμμετοχής της
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PESCO θα πρέπει να καλύπτουν τις επιχειρησιακές, οικονομικές και βιομηχανικές πτυχές της
Άμυνας, όπως είχαν προβλεφθεί το 2007 από το Υπουργικό συντονιστικό συμβούλιο του
ΕΟΑ συμπεριλαμβάνοντας «τακτικούς αυξανόμενους προϋπολογισμούς για την άμυνα σε
πραγματικούς όρους με σκοπό την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων». Αυτό
συνεπάγεται ότι :
• η προμήθεια εξοπλισμού συμπεριλαμβάνοντας Ε&Α και Ε&Τ θα πρέπει να είναι στο
20% των συνολικών αμυντικών δαπανών
• οι ευρωπαϊκές συλλογικές προμήθειες εξοπλισμού θα πρέπει να ανέρχονται στο 35%
της συνολικής δαπάνης εξοπλισμών
• οι ευρωπαϊκές συλλογικές δαπάνες για αμυντικές επενδύσεις Ε&Τ θα φθάνουν στο
20% στο σύνολο των αμυντικών δαπανών για Ε&Τ
• αύξηση του μεριδίου των αμυντικών δαπανών για Ε&Τ, ώστε να πλησιάζει στο 2%
του συνόλου των αμυντικών δαπανών(ΕDΑ, Benchmarks και EUR-Lex Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ L 12/63, 17/1/2018)
Τα παραπάνω κριτήρια όπως αναφέρει ο ΕΟΑ είναι «συλλογικά και εθελοντικά χωρίς να
υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την πραγματοποίηση τους».
Το επόμενο βήμα ήταν η έγκριση 17 συνεργατικών προγραμμάτων (ΡΥΤΗΙΑ,
OCEAN 2020, GOSSA, ACAMSII, VESTLlFE) με στόχο την κατάρτιση, ανάπτυξη
ικανοτήτων και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε τομείς όπως το ιατρικό επιτελείο της ΕΕ, την
στρατιωτική κινητικότητα για την απλοποίηση και τυποποίηση των διασυνοριακών
στρατιωτικών μεταφορών, τη θαλάσσια επιτήρηση και την κυβερνοασφάλεια. Τα
προγράμματα αφορούν την επιχειρησιακή λειτουργία και την ανάπτυξη δυνατοτήτων για την
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ και την τόνωση
της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας. Κατόπιν τον Μάρτιο του 2018 το
Συμβούλιο ενέκρινε έναν χάρτη πορείας για την εφαρμογή της MΔ~ με την δυνατότητα να
παρέχεται καθοδήγηση για τον τρόπο, τις διαδικασίες και τους κοινούς κανόνες
διακυβέρνησης που θα διέπουν τα υφιστάμενα και μελλοντικά συνεργατικά έργα. Έτσι, κάθε
συμμετέχον κράτος υποβάλλει ένα εθνικό σχέδιο εφαρμογής, με το οποίο περιγράφονται οι
προσπάθειες που θα καταβάλει για να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση των στόχων της ΜΔΣ.
Μέσα από τα προγράμματα αυτά η ΕΕ επιδιώκει την εμβάθυνση της ενωσιακής αμυντικής
συνεργασίας έχοντας ως προτεραιότητες την προστασία της ΕΕ και των πολιτών της, την
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ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων και την αντιμετώπιση των εξωτερικών συγκρούσεων
και κρίσεων. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα
παρέχει τους αρχικούς πόρους για έρευνα και ανάπτυξη καθώς και οικονομική ενίσχυση για
την από κοινού απόκτηση προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας και εξοπλισμού με στόχο την
εξοικονόμηση του κόστους. Ήδη η ΕΕ μέσα από τον απευθείας προϋπολογισμό της ή μέσω
συnρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας παρέχει οικονομικά κίνητρα με
ποσοστό 20% για συνεργατικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα προωθήσει την ολοκλήρωση της άμυνας με
την παροχή οικονομικών κινήτρων ως 10% επιπλέον όταν τουλάχιστον 3 κράτη θα
συνεργαστούν από κοινού εντός του πλαισίου της ΜΔΣ.
Στον τομέα της εμβάθυνσης της συνεργασίας, σημαντικό ρόλο παίζει και η
Συντονισμένη Ετήσια Επισκόπηση (CARD), η οποία προβλέπονταν από το Σχέδιο
Εφαρμογής για την Ασφάλεια και την Άμυνα του 2016 (Ενημερωτικό Δελτίο:
EEAClImplementation Plan οη Security and Defence,). Το Σχέδιο περιλάμβανε την CARD
ως μια από τις 13 προτάσεις προς υλοποίηση που παρουσίαζε, ώστε να ανταποκριθεί στις
φιλοδοξίες της Παγκόσμιας Στρατηγικής Ασφάλειας του 2016. Αναφορικά με την CARD
στον τομέα της άμυνας, καθιερώνεται μια διαδικασία επισκόπησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης δίνοντας έμφαση σε ζητήματα αμυντικών δαπανών, εθνικών επενδύσεων και
ερευνητικών προσπαθειών Ο ρόλος της έγκειται στον προσδιορισμό και αξιολόγηση των
ελλείψεων και των τρόπων αντιμετώπισηςτους καθώς και επέκταση των δραστηριοτήτωντης
στην ενίσχυση των μέσων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ με τον συντονισμό και τον καλύτερο
σχεδιασμό των αμυντικών δαπανών
Στον τομέα βελτίωσης των δομών διαχείρισης κρίσεων, το Συμβούλιο τον Ιούνιο του
2017 συμφώνησε στη δημιουργία Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδίασης και Διεξαγωγής
Επιχειρήσεων (MPCC), για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την διεξαγωγή μη εκτελεστικό)ν
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ. Η νέα αυτή δομή θα ενδυναμό)σει την ικανότητα της
ΕΕ να αντιδρά στις διεθνείς κρίσεις πιο συνεκτικά και αποτελεσματικά. Η επιτυχία των
φιλοδοξιών της ΜΔΣ για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων, θα πρέπει να συντονίζονται και να
αλληλοσυνδέονται με τις πρωτοβουλίες όπως η ετήσια συντονισμένη επισκόπηση, το
Ευρωπαϊκό ταμείο Άμυνας που θα επιτρέψει τους οικονομικούς πόρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να ενθαρρύνουν την αμυντική συνεργασία και την βιομηχανική εξυγίανση, αλλά
και την υποστήριξη του ΕΟΑ για την διευκόλυνση των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων
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Πράγματι, η δημιουργία της ΜΔΣ παρότι εστιάζει στην εμβάθυνση της αμυντικι1ς
ολοκλήρωσης για μια κοινή άμυνα, η'αποτελεσματικότητα της κρίνεται από την τήρηση των
συμφωνηθέντων υποχρεωτικών νομικών δεσμεύσεων των κρατών - μελών που την έχουν
υπογράψει. Ο μηχανισμός ελέγχου για την εφαρμογή της MΔ~, επιτυγχάνεται μέσα από την
Συντονισμένη Ετήσια Επισκόπηση, όπου και αξιολογούνται τα εθνικά σχέδια υλοποίησης
και η τήρηση των δεσμεύσεων Η μη συμμόρφωση στις δεσμευτικές υποχρεώσεις της ΜΔΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.4 : «εάν συμμετέχον κράτος - μέλος δεν πληροί πλέον τα
κριτήρια ή δεν μπορεί πλέον να τηρήσει τις δεσμεύσεις των άρθρων 1και 2 του Πρωτοκόλλου
για την ΜΔΣ, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση για την αναστολή της συμμετοχής
του κράτους αυτού». Βέβαια, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο
στην συνοχή και ολοκλήρωση της αμυντικής συνεργασίας (ΒίΙΙοn & Quencez, 2017), αλλά
λειτουργεί αποτρεπτικά για τα κράτη που εκδηλώνουν συμπεριφορές λαθρεπιβάτη (Novaky,
2018).
Τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που τίθενται αποτελούν σταδιακά βήματα για την
επίτευξη του στόχου της κοινής άμυνας. Η ΜΔΣ είναι μια διαδικασία σύγκλισης για κοινό
αμυντικό σχεδιασμό που θα οδηγήσει σε κοινή άμυνα (MauΓO, 2015). Ωστόσο, τα κριτήρια
αυτά μπορεί να είναι αναγκαία αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να απατούνται από την στιγμή της
προσχώρησης των κρατών, γιατί θα είναι απαγορευτικό για την πλειοψηφία των κρατών,
καθώς είναι πολύ λίγα τα κράτη - μέλη της ΕΕ που μπορούν να επιτύχουν τον στόχο του 2%
των αμυντικών δαπανών του ΑΕπ. Η ιδέα αυτή αντικατοπτρίζειτα κριτήρια σύγκλισης του
Μάαστριχτ που τέθηκαν πριν την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος και τη δημιουργία της
ΟΝΕ Με το ίδιο σκεπτικό αν όλα τα κριτήρια σύγκλισης θα έπρεπε να πληρούνται κατά τη
στιγμή της εισόδου, πολλά κράτη - μέλη της ευρωζώνης δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν στο
κοινό νόμισμα (Biscop, 2008:4)
Η αποτελεσματικότητα της ΜΔΣ συναρτάται και από την στρατηγική σύγκλιση, καθώς
οι διαφωνίες εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών όσον αφορά τις προτεραιότητες
ασφάλειας. Για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής ο φόβος τους εστιάζεται
στη Ρωσία, ενώ η Νότια Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην σταθερότητα της Β.Αφρικής για
τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης. Αλλά και η παρουσία του ΑΤΟ δημιουργεί
διαφορετικές στρατηγικές επιλογές των κρατών Η Γερμανία ως ένθερμος υποστηρικτής της
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης ενδιαφέρεται για την στενή βιομηχανική συνεργασία με τον
αμυντικό τομέα της Ευρώπης, προσδοκώντας περισσότερα οφέλη για τις γερμανικές
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αμυντικές της επιχειρήσεις. Παράλληλα γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και η
ασφάλεια του παγκόσμιου εμπορίου που είναι σημαντική για την γερμανική οικονομία,
παρέχεται πιο αξιόπιστα από τις εγγυήσεις των ΗΠΑ, μέσω του ΝΑΤο. Η Γαλλία με την
ΜΔΣ επιδιώκει την ισχυροποίηση των αμυντικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων κρατών
μελών της, ώστε να μπορεί να διεξάγει επιχειρήσεις κρίσεων στην ευρύτερη γειτονιά της,
Αφρική και Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, δομές και
οικονομικούς πόρους Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης από την γαλλική σκοπιά
αντιλαμβάνεται όχι ως ανάπτυξη δυνατοτήτων για συλλογική άμυνα, αλλά ως δυνατότητα
αυτόνομης επιχειρησιακής δράσης. Επίσης, η Γαλλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της
βιομηχανικής αυτονομίας της ΕΕ, με τον περιορισμό πρόσβασης τρίτων χωρών (ΗΠΑ) στην
ευρωπαϊκή αμυντική αγορά και την ενίσχυση των μεγαλύτερων δυτικών αμυντικό)ν
επιχειρήσεων. Η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες νιό)θουν πιο ασφαλείς με την διατήρηση
στενών σχέσεων με τις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, και δεν βλέπουν κάποιο λόγο είτε για να
αποδεσμευτούν είτε για να ενισχύσουν την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Την ΜΔΣ
την θεωρούν ως μια ευκαιρία για πιο στενή συνεργασία με την Δυτική Ευρώπη (Gotkowska,
2018: 11-14) Το Ηνωμένο Βασίλειο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και από
τις πλέον ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ με δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής ήταν
πάντα αντίθετο στην στενότερη συνεργασία για την αμυντική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η
άρνηση του στη διαχείριση της ευρωπαϊκής άμυνας σε υπερεθνικούς θεσμούς και η ανησυχία
του για τον περιορισμό της βρετανικής ηγεμονίας ήταν οι λόγοι που εναντιώνονταν σε κάθε
ευρωπαϊκή προσπάθεια αμυντικής ολοκλήρωσης. Η γαλλοβρετανική πρωτοβουλία του
St.Ma10 1998, όπως υποστηρίζει ο Witney (2015: 17) ήταν περισσότερο ένδειξη ηγεμονίας
παρά πρόθεση συμμετοχής. Για τους Βρετανούς το St.Ma10 ήταν αναγκαίο, προκειμένου να
ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας εντός του ΝΑτο. Οι ισχυροί δεσμοί τους με την
Ατλαντική Συμμαχία ως τον μοναδικό εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας εκδηλώθηκε και
με την εναντίωση τους στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Αρχηγείου αντίστοιχο του SHAPE του
ΝΑΤΟ, με το επιχείρημα ότι θα ήταν ανταγωνιστικό με εκείνο της Συμμαχίας (Witney,
2015: 17). Παρότι η στρατιωτική διάσταση της Βρετανίας είναι συνυφασμένη με το ΝΑΤΟ,
ωστόσο επιθυμεί να διατηρήσει στενές σχέσεις αμυντικής συνεργασίας με την ΕΕ και μετά
την αποχώρηση της. Η απόφαση της για έξοδο από την ΕΕ ίσως να διευκολύνει και να
ικανοποιήσει την επιθυμία κάποιων φιλόδοξων κρατών για ευρωπαϊκή αμυντική ενοποίηση.
Το πρώτο βήμα έγινε με την γαλλογερμανική συνθήκη του Άαχεν, η οποία δημιουργεί τις
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προϋποθέσεις εμβάθυνσης της αμυντικής ολοκλήρωσης με απώτερο στόχο οι ισχυροί και οι
ικανοί που θέλουν και μπορούν προχωρούν, γεγονός που παραπέμπει στην εμπειρία της
διαδικασίας δημιουργίας της Ευρωζώνης. Ίσως, όταν ο χρόνος και οι συνθήκες ωριμάσουν,
να μπορέσουν να παρακινηθούν και τα υπόλοιπα κράτη - μέλη , ώστε να συμβάλλουν στην
επίτευξη του συλλογικού σκοπού της ΕΕ στο σύνολο της, για μια κοινή αμυντική πολιτική
της Ένωσης που θα οδηγήσει στην κοινή άμυνα.
Γενικότερα, η σχέση του ΝΑΊα και της ΕΕ στα θέματα άμυνας και ασφάλειας
θεωρείται συμπληρωματική και αυτό επιβεβαιώνεται με τις κοινές δηλώσεις τους.
Συγκεκριμένα, στην νέα κοινή δήλωση συνεργασίας ΝΑΊα -ΕΕ του 2018 αναφέρουν ότι οι
ευρωπαϊκές προσπάθειες ενισχύουν παράλληλα και την διατλαντική ασφάλεια.: « Δεχόμαστε
με ικανοποΙηση τις προσπάΟειες της ΕΕ ι'α εl'ισΧΙJσει τη)' ευρωπαϊl(17 ασφάλεια κω άμυ1'α ιόστε
ι'α προστατεύει κω.ιΥτερα τη)' Έι'ωση και τους Ποί.Ιτες της και ι'α συμβύ;.ί.ει στ1]\' ειρήνη και τη
σταθερότητα στις γειτοι'ικές χιόρες και πέρω' αυτιVI'. Η μόνιμη δΙ(JρΟρωμέι'η συνεργασΙα και το
Ευρωπαϊκό ΤαμεΙο Άμυl'ας συμβσ;.ί.ου)' στ1]\' επΙτευξη αυπVI' των στόχωl'» (EUCO:EU- ΑΊα
Joint Declaration, 2018, Brussels). α στόχος της ΜΔΣ για ανάπτυξη περισσότερων
δυνατοτήτων μέσω της συγκέντρωσης θα ωφελήσει και το ΑΊα, μέσα από την κατανομή
των βαρών ως πάγια απαίτηση των ΗΠΑ. Η συνεργασία ΕΕ- ΑΊα αποτελεί σημαντικό
πλεονέκτημα όχι μόνο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα αλλά και για την διασφάλιση
της διατλαντικής συνοχής και αλληλεγγύης. Άλλωστε, οι προκλήσεις και για τους δυο
οργανισμούς είναι κοινές, τα συμφέροντα κοινά γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να έχουν
συμπληρωματικό και αμοιβαίο ενισχυτικό ρόλο στη στήριξη της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας, χωρίς ανταγωνιστικές τάσεις.




1950 Σχέδιο Pleven- Ε.Α.Κ Προέβλεπε τη δημιουργία πανευρωπαϊκών
δυνάμεων με κοινό προϋπολογισμό, κοινό
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συστημα προμηθειών
1951 Συνθήκη ΠαρισίωνΕΚΑΧ Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, BENEΙUX
1952 Συνθήκη Ε.Α.Κ
1954 -ΑπόρριΨητης Ε.Α.Κ. (Γαλλία)
-Δημιουργίατης ΔΕΕ-WΕU
1955 Συμφωνο Βαρσοβίας
1957 Συνθήκες της Ρώμης - Ευρωπα'ίκές Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, BENEΙUX
Κοινότητες
1966 Αποχώρηση Γαλλίας από το ΝΑΤΟ
1989 Πτώση του Τείχους του Βερολίνου
1991 -Α' Πόλεμος του κόλπου
-Διάλυση του Συμφώνου Βαρσοβίας
1992 Δήλωση Petersberg Tasks της ΔΕΕ Η ΔΕΕ αναλαμβάνει ανθρωπιστικές και
επιχειρησεις διάσωσης, πρόληΨης και
(-Πόλεμος Βοσνία- Ερζεγοβίνη) διαχείρισης κρίσεων, επιχειρησεις διατηρησης
της ειρηνης
1992-1993 Συνθήκη Μάαστριχτ Ίδρυση της Κοινης Εξωτερικης Πολιτικης και
Π ολιτικης Ασφάλειας
1995 Η Ε.Ε των 15 Προσχώρηση Φιλανδίας, Αυστρίας, Σουηδίας
1996 Ευρωπα'ίκή Ταυτότητα ΑσΦάλειας και Το ΝΑΤΟ συμΦωνεί στην ανάmυξη της ESDI
Άμυνας (ESDI) μέσα στο πλαίσιο της ΔΕΕ
1997 Συνθήκη Άμστερνταμ -Ενσωμάτωση των Petersberg Tasks στην
ΚΕΠΠΑ
-Δημιουργία θέσης ΓΓ/ΥΕ ΚΕΠΠΑ
1998 -Η διακήρυξητου ST-Malo Αυτόνομη Δράση με αξιόπιστες στρατιωτικές
(-Πόλεμος του Κοσσόβου) δυνάμεις - εκκίνηση της Ευρωπα'ίκης άμυνας
1999 Ευρωπα'ίκόΣυμβούλιοΚολωνίας Δημιουργία κοινης Ευρωπα'ίκης Πολιτικης
Ασφάλειας και Αμυνας (ΕΠΑΑ),ΜεταΦορά
λειτουργιώντης ΔΕΕ στην ΕΕ
1999 Ευρωπα'ίκόΣυμβούλιο Ελσίνκι -Δημιουργία αυτόνομης αμυντικης
Ευ Headline Goal 2003 δυνατότητας60,000 άντρες που να μπορουν να
αναπτυχθουν μέσα σε 60 ημέρες για 1 χρόνο
-δημιουργία Πολικης Επιτροπης Ασφάλειας,
Στρατιωτικη Επιτροπη, Στρατιωτικό Προσωπικό
2001 -9/11 Τρομοκρατικές επιθέσεις
-Πόλεμος ΑΦγανιστάν
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2002 ΣυμΦωνία Βερολίνου - Berlin Plus Agreement Στρατηγικη εταιρικη σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ,
πρόσβαση της ΕΕ στους πόρους και τις
υποδομέςτου ΝΑΤΟ
2003 -πρώτες αποστολές της ΕΕ EUFOR CONCORDIA- ΠΓΔΜ
-Η Ευρωπα'ίκή Στρατηγική ΑσΦάλειας EUFOR ARTEMI5 - Κονγκό
(-Β' Πόλεμος του Κόλπου)
2004 -Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού -ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτητων στον τομέα
Άμυνας (EDA) διαχείρισης κρίσεων
(-τρομοκρατικές επιθέσεις Μαδρίτη) --προώθηση και ενίσχυση της ευρωπα'ίκης
- Η 5 η μεγαλύτερη διεύρυνση της ΕΕ, η ΕΕ των συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών
25 -ενίσχυση της ΕΑΤΒΒ
-ενίσχυση της ευρωπαϊκης αμυντικης Ε&Τ
2005 Τρομοκρατικές επιθέσεις Λονδίνο
2007 Σχηματισμόςτων Ευ -Battlegroups
(- Η ΕΕ των 27, ένταξη Βουλγαρίας, Ρουμανίας)
2008 1η Ναυτική επιχείρηση Ευ NAVFOR ΑΤΑLΑΝΤΑ(ΚέραςΑφρικης)
2009 Συνθήκη Λισαβόνας
2010 Πλαίσιο της Γάνδης Εξορθολογισμός και μεγιστοποίηση των
στρατιωτικών δυνατοτητων - pooling and
(-Αραβικη άνοιξη) sharing
2011 Επέμβαση στην Λιβύη
2013 ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο Defence matters Εκκίνηση του διαλόγου για θέματα ασφάλειας
(- η ΕΕ των 28, ένταξη Κροατίας) και άμυνας της ΚΠΑΑ
2014 -Γεγονότα Κριμαίας
-ΕμΦάνιση του 1515
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
4.1 ΕισαΥωΥή
Η σύγκλιση στην ευρύτερη έννοια της αναφέρεται στην υιοθέτηση πολιτικών εκ
μέρους των κρατών, διεθνών οργανισμών, περιφερειακό)ν και τοπικών αρχόΝ με στόχο να
αναπτυχθούν με παρόμοιο τρόπο, να αναπτύξουν ομοιότητες και παρεμφερή χαρακτηριστικά
στις δομές, διαδικασίες και επιδόσεις στην πάροδο του χρόνου. Έτσι, η αύξηση οποιασδήποτε
ομοιότητας μεταξύ ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών στους στόχους, στις εισροές, στα
μέσα, στα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής προς ένα κοινό σημείο σε μια
δεδομένη χρονική περίοδο ορίζεται ως σύγκλιση πολιτικής (ΚηίΙΙ, 2005: 768). Στον αμυντικό
τομέα, η διαδικασία σύγκλισης εκλαμβάνεται ως η διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής
πολιτικής προς ένα σταθερό καθεστώς στρατιωτικών δαπανών, ως μια τάση ομογενοποίησης
αμυντικών πολιτικών και παρόμοιας αντίδρασης στα ζητήματα ασφάλειας. Ειδικότερα, η
επιτάχυνση και η έκταση της παγκόσμιας διασυνδεσιμότητας με την επέκταση του
παγκόσμιου εμπορίου, της οικονομίας και της παραγωγής εμπεριέχει μια διαδικασία
διαρθρωτικών αλλαγών που συντελούνται σταδιακά σε κάθε τομέα της κοινωνικής
οργάνωσης, από τον οικονομικό έως αυτόν της ασφάλειας (Mcgrew, 2007:65-66)Οι
σύγχρονες τεχνολογίες και οι υποδομές πληροφορικής για επικοινωνίες και μεταφορές έχουν
δημιουργήσει την αλληλεξάρτηση των κρατών και την αναγκαστική τους προσαρμογή στα
νέα δεδομένα του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες όπως οι οικονομικές υφέσεις και η
ανισορροπία των διεθνών αγορών, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα ζητήματα
ασφάλειας, οργανωμένο έγκλημα, παράνομη μετανάστευση, τρομοκρατία Κ.α απαιτούν την
συνεργασία των κρατών σε παγκόσμια βάση υιοθετώντας παρόμοιες πολιτικές προς
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων τους.
Η αντιμετώπιση των απαιτήσεων ασφάλειας και άμυνας πραγματώνεται με την
διάθεση πόρων από τον οικονομικό στον αμυντικό τομέα, ώστε να αποκτηθούν ή να
διατηρηθούν οι υπάρχουσες στρατιωτικές δυνατότητες που θα ενισχύσουν την εθνική ισχύ
και γενικότερα την αμυντική, αποτρεπτική ή επεμβατική ικανότητα μιας χώρας. Οι
αμυντικές δαπάνες που αποτελούν το κόστος των εισροών για την παραγωγή άμυνας και
ασφάλειας, εκφράζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ και μετρούν το τμήμα του εισοδήματος μιας
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χώρας που αφιερώνει στην άμυνα της. Το ύψος των αμυντικών δαπανών που καθορίζεται από
το μέγεθος του ποσοστού του ΑΕΩ που διαθέτει για την άμυνα μια χώρα 11 μια ομάδα χωρών
μιας συγκεκριμένης γεωπολιτικής περιοχής που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά,
επηρεάζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Μολονότι, οι προσδιοριστικοί
παράγοντες των αμυντικών δαπανών διαφέρουν και μεταβάλλονται διαχρονικά σε κάθε
χώρα, οι στρατιωτικοί, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες είναι αυτοί που κυρίως
επιδρούν σε οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση της ζήτησης τους. Οι στρατιωτικοί παράγοντες
ως εξωτερικές επιδράσεις στη ζήτηση αμυντικών δαπανών αναφέρονται στο γεωστρατηγικό
περιβάλλον ασφάλειας και την ύπαρξη πραγματικών ή πιθανών εχθρών ή συμμάχων. Ως
εσωτερικές επιδράσεις συνιστούν οι οικονομικοί παράγοντες αναφερόμενοι στο εισόδημα
και τις τιμές, καθώς και οι πολιτικοί, γραφειοκρατικοί παράγοντες, όπως ο τύπος του
εκάστοτε πολιτικού συστήματος και γενικότερα η ιδεολογία, οι αποφάσεις και οι επιλογές του
εκάστοτε κυβερνητικού σχηματισμού (Dunne & Perlo - Freeman, 2003; Yildirim, J. & S
Sezgin, 2005).
Η ύπαρξη ή όχι της διαδικασίας σύγκλισης στις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό επί
του ΑΕΩ εξετάστηκε μέσα από εμπειρικές μελέτες για διάφορες χρονικές περιόδους και
διάφορα δείγματα χωρών. Η διερεύνηση της σύγκλισης των αμυντικών δαπανών σε διεθνές
επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΩ μέσα από τη χρήση μεθοδολογιών παρατηρήθηκε στην
εμπειρική μελέτη των Lau et al. (2015). Εξετάζοντας την μεταπολεμική περίοδο 1988-2012
στο δείγμα 37 χωρών και χρησιμοποιώντας τη μη γραμμική απόλυτη β-σύγκλιση, εντόπισαν
την τάση σύγκλισης στον παγκόσμιο μέσο όρο των στρατιωτικών δαπανών. Επίσης, η
εξέταση της ύπαρξης σύγκλισης των στρατιωτικών δαπανών εξετάστηκε από τους Arvanitidis
et al. (2014), σε δείγμα 128 χωρών και καλύπτοντας την μεταπολεμική περίοδο 1988-2008 με
την )'j)ησιμοποίηση της σ και β σύγκλισης. Τα εμπειρικά αποτελέσματα τους κατέδειξαν
τάσεις σύγκλισης των στρατιωτικών δαπανών και ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων κρατών,
αντικατοπτρίζοντας την εμφάνιση παρόμοιων χαρακτηριστικών στις αμυντικές πολιτικές
τους για την κατανομή των πόρων στην άμυνα. Σε μια ακόμη μελέτη των Arvanitidis &
Kollias (2016), επεκτείνοντας την χρονική περίοδο για να συμπεριλάβουν και την
ψυχροπολεμική περίοδο 1970-2015, σε δείγμα 86 χωρών, χρησιμοποίησαν την β- σύγκλιση
και την σύγκλιση κατά ομάδες. Η διαπίστωση τους ήταν η τάση σύγκλισης των αμυντικών
δαπανών ενώ κατά την εκτίμηση τους διαφαίνεται η ύπαρξη μιας πολιτικής σύγκλισης παρότι
αδύναμης και αργής, με τάση των περισσότερων χωρών για μείωση των αμυντικών δαπανών
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ως ποσοστό του ΑΕπ. Στην πρόσφατη μελέτη τους (Arvanitidis & Kollias) 2018, εξετάζουν
το σύνολο των 167 χωρών που παρουσιάζονται στη νέα βάση δεδομένων του SIPRI για την
περίοδο του 1950 - 2015. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους εστιάζονται σε τρεις κυρίαρχες
τάσεις που εμφανίστηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1950 - 2015. Κατά την περίοδο του
ψυχρού πολέμου παρουσιάζεται απόκλιση των αμυντικών δαπανών ενώ στην μεταδιπολική
περίοδο παρατηρείται μια γενικότερη τάση σε διεθνές επίπεδο σύγκλιση πολιτικών
αναφορικά με τις εισροές για την παραγωγή άμυνας και ασφάλειας και γενικότερα σύγκλιση
προς χαμηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕπ. Σε σχέση με τα
τελευταία χρόνια όπως διαπιστώνουν η παγκόσμια τάση εμφανίζει ενδείξεις απόκλισης
Διάφορες άλλες εμπειρικές μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία ασχολήθηκαν με τις
στρατιωτικές δαπάνες και την επίδραση τους στην οικονομική ανάπτυξη, για διαφορετικές
χοψες και διαφορετικές χρονικές περιόδους χρησιμΟΠΟΙΟΝτας διαφορετικές μεθοδολογίες και
καταλήγοντας σε διαφορετικά συμπεράσματα.
Γενικότερα, η διερεύνηση της σύγκλισης ως ένα οικονομικό φαινόμενο μελετήθηκε
μέσα από πολυάριθμες έρευνες από την δεκαετία του '80 θεωρητικά και εμπειρικά με την
νεοκλασική θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε οικονομική
θεωρία υιοθετεί τη μεθοδολογία της ανάπτυξης «μοντέλων», δηλαδή της εξαγωγής
συμπερασμάτων που βασίζονται στη τήρηση μιας σειράς υποθέσεων που τίθενται εκ των
προτέρων. Συνεπώς, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις τους δεν
αποτελούν ως τις μοναδικές λύσεις των προβλημάτων αλλά δίνουν χρήσιμες πληροφορίες
για ορισμένους τρόπους προσέγγισης τους Σύμφωνα με το μοντέλο του Solow γνωστό και
ως μοντέλο εξωγενούς μεγέθυνσης, η διαδικασία σύγκλισης υπάρχει όταν προσεγγίζεται το
επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των πλουσίων χωρών από τις φτωχές χώρες, τείνοντας προς
το επίπεδο κατάστασης ισορροπίας (β-σύγκλιση). Και εδώ λαμβάνεται μια σειρά υποθέσεων
ότι υπάρχει τεχνολογική ομοιογένεια και ίδιες προτιμήσεις έτσι ώστε οι διαφορές μεταξύ των
χωρών σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα να συρρικvώνoνται, καθώς κάθε οικονομία
προσεγγίζει την μακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας Αντίθετα, το νέο νεοκλασικό μοντέλο
της ενδογενούς μεγέθυνσης των Romer (1986), Lucas (1988), επεσήμαναν την απουσία
σύγκλισης μεταξύ πτωχών και πλούσιων χωρών, καθώς υπάρχει τεχνολογική ανομοιογένεια.
Γι αυτούς ο ρυθμός μεγέθυνσης σε μια οικονομία δεν προσδιορίζεται από εξωγενείς
παράγοντες, αλλά από την ίδια την οικονομία και τις επιλογές πολιτικής που κάνει.
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Η εφαρμογή της σύγκλισης χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα επιστημονικά πεδία όπως
οικονομική μεγέθυνση, θεωρητική οικονομετρία, περιφερειακός σχεδιασμός, γεωγραφία,
χρηματοοικονομικά, τεχνολογική βιομηχανία και ιδιαίτερα στην σύγκλιση της ευρωπαϊκής
οικονομικής ολοκλήρωσης (Quah, 1996) Πληθώρα εμπειρικών μελετών για την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, εξετάζουν διάφορες χρονικές περιόδους και υποπεριόδους, )'j)ησιμοποιώντας
διάφορες μεθοδολογίες σύγκλισης και μεταβλητές, προσφέρουν συγκρίσεις και εκτιμήσεις
για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόσο σε επίπεδο κρατών - μελών όσο και
περιφερειών. Είναι γεγονός ότι η ΕΕ στην οικονομική της διάσταση καλείται να επιλύσει το
οικονομικό πρόβλημα της κατανομής των πόρων σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, ώστε
το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο για τους Ευρωπαίους συνολικά. Σε όλα τα στάδια
της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης(ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, τελωνειακής
ένωσης (1968), κοινή αγορά) απώτερος στόχος ήταν τα ευεργετικά της αποτελέσματα να
διαχέονται με τρόπο δίκαιο στα μέλη της, ώστε να υπάρχει ένα κοινό επίπεδο ανάπτυξης και
οικονομικής εξέλιξης Έτσι λοιπόν για να λειτουργήσει ευεργετικά για όλους μια
ενοποιημένη αγορά, θα πρέπει οι οικονομίες να είναι σε μεγάλο βαθμό ομογενοποιημένες
ώστε οι θετικές επιδράσεις μιας κοινής αγοράς να διαχέονται συμμετρικά και δίκαια στα μέλη
της. Η σύγκλιση των οικονομιών αποτέλεσε στόχος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την
υιοθέτηση των ονομαστικών κριτηρίων σύγκλισης του Μάαστριχτ για την δημιουργία της
ευρωζώνης, με στόχο την πορεία μιας ομάδας οικονομιών προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
Η επιτυχία της πολιτικής σύγκλισης μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συμβιβασμό ή τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των
υπαρχουσών εθνικών πολιτικό)ν στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η προσαρμογή
των χωρών στην διαδικασία του εξευρωπαϊσμού των πολιτικών τους γίνεται πιο εύκολα όταν
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές συνάδουν βασιζόμενες σε κοινές αρχές και αντιλήψεις. Η
διεύρυνση της ΕΕ στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δημιούργησε τον προβληματισμό
αναφορικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές των νέων αυτών κρατών - μελών. Σε θεωρητικό
επίπεδο, υπήρξε η πεποίθηση ότι η διεύρυνση επηρεάζει την εμβάθυνση και ενισχύει την
ανομοιογένεια και την οικονομική πρόοδο της ΕΕ. Οι διαφορές των χωρών ή περιοχών κατά
ποσό μπορούν να υπερκεραστούν και να καταστούν ομοειδείς με την πάροδο του χρόνου
ώστε να υπάρχει σύγκλιση των οικονομιών τους, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο
πλαίσιο της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης
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4.2 σ-σύγκλιση
Οι διάφορες προσεγγίσεις των θεωριών της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών σχετίζεται
και με διαφορετικές μεθοδολογίες διερεύνησης της σύγκλισης. Οι πιο διαδεδομένες είναι η
σύγκλιση τύπου σ, η σύγκλιση τύπου β και η σύγκλιση κατά ομάδες.
Η σ-σύγκλιση εξετάζει την διαχρονική εξέλιξη της διασποράς του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των
οικονομιών μιας ομάδας χωρών ή περιοχών. Κατά τον Sala-i- Martin (1996) σύγκλιση των
οικονομιών με την έννοια της σ-σύγκλισης υπάρχει αν η διαφορά στα πραγματικά επίπεδα
των κατά κεφαλήν εισοδημάτων τείνουν να μειώνονται στο χρόνο.
Όταν δηλαδή ισχύει: σι+Τ < σ t (2)
Όπου σ Ι η διασπορά στον χρόνο Ι των λογαρίθμων log( Υί,Ι ) και σι+Τ είναι η αντίστοιχη
διασπορά στον χρόνο t +Τ του log (ΥΙt+τ). Επομένως σύμφωνα με τον Sala-i- Martin η β­
σύγκλιση είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ύπαρξη της σ-σύγκλισης, αφού η
β-σύγκλιση τείνει να δημιουργεί σ-σύγκλιση.
Για την ανάλυση της σ- σύγκλισης, χρησιμοποιούμε τα μέτρα διασποράς, δηλαδή την τυπική
απόκλιση και τον συντελεστή μεταβλητότητας του κατά κεφαλήν ΑΕπ. Η τυπική απόκλιση
που προκύπτει από την θετική ρίζα της διακύμανσης, είναι το μέτρο που υπολογίζει το ποσό
της μεταβολής ή της διασποράς ενός συνόλου τιμών δεδομένων Μια χαμηλή τυπική
απόκλιση υποδηλώνει ότι τα σημεία των δεδομένων τείνουν να είναι κοντά στον μέσο όρο
του συνόλου, ενώ μια υψηλή τυπική απόκλιση υπoδεικvύει την απομάκρυνση - απόκλιση
από την αναμενόμενη τιμή Έτσι μια μείωση της τυπικής απόκλισης, δηλώνει ότι οι
εισοδηματικές διαφορές συρρικvώνoνται διαΥj)ονικά και ως εκ τούτου υπάρχει σύγκλιση.
Αντίθετα μια αύξηση της, δηλώνει απόκλιση των οικονομιών Ο συντελεστής
μεταβλητότητας που μετρά την σ-σύγκλιση, δηλαδή την τυπική απόκλιση της κατανομής της
μεταβλητής σε σύγκριση με την μέση τιμή της, αναφέρεται στο πηλίκο της τυπικης




Μια χαμηλή τιμή, μείωση του συντελεστή μεταβλητότητας υποδηλώνει ότι η μέση απόκλιση
μιας κατανομής θα είναι μικρότερη και άρα υπάρχει σύγκλιση.
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Η β-σύγκλιση σχετίζεται με το νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης και
διαχωρίζεται σε απόλυτη ή άνευ όρων και κατά συνθήκη ή υπό όρους σύγκλιση. Η απόλυτη
σύγκλιση τύπου β αναφέρεται όταν υπάρχει η τάση των οικονομιών που παρουσιάζουν
χαμηλότερα αρχικά επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΩ να μεγεθύνονται πιο γρήγορα από αυτές που
παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα, γεγονός που τους οδηγεί στο να ισορροπούν μακροχρόνια
σε ένα κοινό σημείο. Η απόλυτη β - σύγκλιση σύμφωνα με το νεοκλασικό υπόδειγμα
μεγέθυνσης επιτυγχάνεται μόνο όταν οι οικονομίες παρουσιάζουν παρόμοιες προτιμήσεις και
ομοιογένεια σε διαρθρωτικούς, τεχνολογικούς, δημογραφικούς και άλλους παράγοντες. Αν,
δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις και εμφανίζονται διαφορές στο τεχνολογικό επίπεδο, στο
επίπεδο των αποταμιεύσεων, στον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού τότε δεν θα συγκλίνουν
στο ίδιο επίπεδο, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα μακροχρόνιας ισορροπίας, υποδηλώνοντας
την εμφάνιση της κατά συνθ11κης β-σύγκλισης (Ωετράκος, 2016:49) Η κατά συνθήκη β­
σύγκλιση εξετάζει την κάθε οικονομία ως προς το δικό της σημείο μακρο;χρόνιας ισορροπίας
για την ύπαρξη σύγκλισης ή απόκλισης, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι τα κατά κεφαλήν
ΑΕΩ των φτωχότερων οικονομιών συγκλίνουν με αυτά των πλουσιότερων.
Αρνητικές τιμές του συντελεστή β υποδηλώνουν ότι οι οικονομίες με υψηλότερο αρχικό κατά
κεφαλήν ΑΕΩ, εμφανίζουν μικρότερο ρυθμό μεταβολής του και έτσι υπάρχει ένδειξη
απόλυτης β- σύγκλισης. Θετικές τιμές του συντελεστή β φανερώνουν ότι οι οικονομίες με
υψηλότερο αρχικό κατά κεφαλήν ΑΕΩ, παρουσιάζουν μεγαλύτερους ρυθμούς μεταβολής και
έτσι υπάρχει απόκλιση. Στην εμπειρική τους μελέτη οι Barro και Sala-i- MaJ1in (1991:154)
για τις 73 περιφέρεις της Δυτικής Ευρώπης στην εξεταζόμενη περίοδο Ι 950 - 1985
διαπίστωσαν τον ρυθμό της β- σύγκλισης να κυμαίνεται στο 2% ανά έτος, με αποτέλεσμαμια
οικονομία θα καλύψει την μισή απόσταση προς το σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας σε 35
περίπου χρόνια.
Στην παρούσα εργασία γίνεται εφαρμογή της σ- σύγκλισης, προσπαθώντας να
διαπιστωθεί η τάση εξομοίωσης των στρατιωτικών δαπανό)ν ως ποσοστό του ΑΕΩ μεταξύ
των κρατών - μελών της ΕΕ, καταδεικνύοντας έτσι την βούλησή τους να ακολουθήσουν
κοινή πορεία με στόχο την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης ή όχι
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι προσπάθειες για περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και
γενικότερα τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον αμυντικό τομέα με στόχο την
κοινή πανευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα Η αμυντική ολοκλήρωση των 28
κρατών - μελών της ΕΕ σχετίζεται με μια σειρά από πολύπλοκα ζητήματα. Οι διαφορές των
κρατών - μελών ποικίλουν αναφορικά με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης, την
γεωγραφική έκταση, τον πληθυσμό, τις θρησκευτικές, τις εθνικο-πολιτισμικές παραμέτρους.
Έτσι, και στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, παρατηρούνται διαφορετικές αμυντικές
δομές, ανομοιογένεια στις στρατιωτικές δυνατότητες και στρατηγικά δόγματα που
προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες. Παρότι η αμυντική συνεργασία μεταξύ
των κρατών ενισχύθηκε μέσα από την θεσμική σύγκλιση, η πολιτική βούληση όλων των
κρατών της ΕΕ για την υιοθέτηση παρόμοιων πολιτικών αμυντικών προτιμήσεων σε
δόγματα, σε εισροές για την παραγωγή άμυνας, σε μέσα και πρακτικές για χρήση
στρατιωτικής δύναμης, είναι αυτή που θα καθορίσει την μελλοντική μορφή της ευρωπαϊκής
αμυντικής αρχιτεκτονικής.
5.1 Οι στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ
Στο παρακάτω γράφημα 3 απεικονίζεται ο μέσος όρος των ΣΔ των 28 χωρών που
είναι κράτη - μέλη της ΕΕ. Στο συγκεκριμένο δείγμα χωρών που ξεκινά από το 1950,
συμπεριλαμβάνουμε τις αμυντικές δαπάνες των χωρό)ν όχι με το κριτήριο της χρονικής τους
ένταξης στην ΕΕ, αλλά με το κριτήριο των διαθέσιμων στοιχείων που δίνονται για κάθε
χώρα, της οποίας τα δεδομένα αντλούμε από την νέα αναρτημένη βάση δεδομένων του SIPRI
(1949-2017)
Όπως παρατηρούμε, διαχρονικά ο μέσος όρος των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΩ
για τις 28 χώρες του δείγματος, από το 1950 έως και το 2015, καταγράφει καθοδική πτωτική
πορεία, φθάνοντας στο 1,81% κατά την μεταψυχροπολεμική τριετία 1998-2000, με την
τριετία 2013-15 να εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό 1,29% ενώ μόλις τα τελευταία χρόνια
2016-17 υπάρχει μια αναστροφή της τάσης μείωσης. Από το αρχικό έτος 1950 ως το 2017 ο
μέσος όρος των ΣΔ του ποσοστού επί του ΑΕΠ ήταν στο 2,58%, για τα έτη 1950-1985 3,36%
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και 1,80% για την περίοδο του τέλους της ψυ)'νΡοπολεμικής εποχής έως και σήμερα 1990 -
2017.
Γράφημα 3. Μέσοι όροι ΣΔ επί του ΑΕΠ και Συντελεστής μεταβλητότητας για τις 28
χώρες.


















Αναφορικά με τον Συντελεστή μεταβλητότητας αρχικά για την περίοδο του ψυχρού πολέμου
παρατηρούνται αυξομειώσεις ακολουθώντας μια σταθερή πορεία που δημιουργούν στιγμιαίες
τάσεις σύγκλισης και απόκλισης, ώσπου διακόπτονται απότομα το 1990. Στην μεταδιπολική
εποχή η τιμή του Συντελεστή μεταβλητότητας διαγράφει αξιοσημείωτη ανοδική πορεία
υποδηλώνοντας απόκλιση ως τις αρχές του 2000. Από το 2000 - 2015 ο συντελεστής
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μεταβλητότητας της τυπικής διακύμανσης μειώνεται καταδεικνύοντας τάσεις σύγκλισης, ενώ
τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ήπιες αυξήσεις του Σ.Μ.
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Πηγή: Δεδομένα SIPRI, ιδία επεξεργασία
Στο γράφημα 4 οι Μ.Ο και ο Σ.Μ των ΣΔ αναφέρονται στις 15 ευρωπαϊκές χώρες
(Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία), χωρίς να λαμβάνεται
ο χρόνος ένταξης τους στην ΕΕ. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι χώρες που κατά την
διάρκεια του ψυχρού πολέμου επέλεξαν το καθεστώς ουδετερότητας(Αυστρία).Το ποσοστό
των ΣΔ επί του ΑΕΠ των εξεταζόμενων χωρών εμφανίζει μια γενική πτωτική τάση η οποία
θα διακοπεί για λίγο το 1981 σημειώνοντας μια μικρή αύξηση και τα επόμενα χρόνια με την
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λήξη του ψυχρού πολέμου έως και σήμερα θα συνεχίσουν να μειώνονται με σταθερό ρυθμό.
Από το 1990 - 2016 ο μέσος όρος των ΣΔ επί του ΑΕΠ των 15 χωρών ήταν 1,65%, αρκετά
μειούμενος σε σχέση με την περίοδο 1960-2016 2,3% και 1960-1989 2,89%. Η ανάλυση του
συντελεστή μεταβλητότητας για το συγκεκριμένο δείγμα χωρών αρχικό)ς από το 1960-1986
διαγράφει ανοδική πορεία με τάσεις απόκλισης αλλά στη συνέχεια μειώνεται ώστε να
δημιουργείται σύγκλιση προς χαμηλά επίπεδα που κορυφώνονται από το 1987 ως το 1998.
Από το 1995 ο Μ.Ο των ΣΔ των 15 χωρών είναι 1,8% κάτω από το 2% και συνεχίζει
σταθερά πτωτικά ως το 2017 να φθάνει στο 1,31%. Ο Συντελεστής μεταβλητότητας από το
1999 έως και το 2016 ακολουθεί σχετικά σταθερή ανοδική πορεία, ενώ ο Μ.Ο των ΣΔ ως
ποσοστό του ΑΕΠ συνεχίζει καθοδική πορεία.
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Γράφημα 5. Μέσοι όροι ΣΔ επί του ΑΕΠ και Σ.Μ για τα 28 κράτη - μέλη της ΕΕ
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Πηγή: Δεδομένα STPRI, ιδία επεξεργασία
Στο γράφημα 5 απεικονίζονται οι Μ.Ο και ο Σ.Μ για τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Ο
υπολογισμός των δεδομένων για κάθε χώρα γίνεται από την στιγμή της ένταξης της στην ΕΕ.
Αρχικά, από το 1958 - 1972 περιλαμβάνονται οι 6 χώρες που δημιούργησαν την ΕΟΚ,
προσθέτοντας σταδιακά και τις υπόλοιπες χώρες. Ακολουθούν το 1973 οι επόμενες τρεις
χώρες Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, το 1981 η Ελλάδα, 1986 Ισπανία, Πορτογαλία, το
1995 Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, ώστε το δείγμα των χωρών να αυξάνεται από 9 σε 15
χώρες. Στην συνέχεια η μεγάλη διεύρυνση της ΕΕ 2004, αυξάνει τα κράτη από 15 σε 25,
προσθέτοντας το 2007 Βουλγαρία, Ρουμανία και με την τελευταία ένταξη της Κροατίας το
2013 να γίνουν 28. Οι Μ.Ο των ΣΔ επί του ΑΕΠ στο σύνολο κατά την περίοδο 1958-2017
ήταν 2,4%,1958-19903,03%,1991- 2017 1,61%. Στην περίοδο του ψυχρού πολέμου μέχρι
και το τέλος του οι Μ.Ο στο σύνολο των χωρών που αποτελούν τότε την ΕΕ καταγράφουν
και το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την μεταψυχροπολεμική περίοδο ως το 2017.
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Γενικότερα, από το 1958 -1969 το ποσοστό των ΣΔ επί του ΑΕΠ διατηρείται υψηλό αλλά με
σταδιακή πτωτικιl πορεία, ακολουθώντας μια σύντομη σταδιακή αύξηση από τις αρχές του
1980 για να ξαναρχίσει η πτωτική πορεία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, φτάνοντας την
τριετία 2012-2014 στο πιο χαμηλό ποσοστό των ΣΔ του ΑΕΠ 1,30%. Ήδη από το 2015 -
2017 διαφαίνεται αλλαγή της κατάστασης προς μια μικρή αύξηση του Μ.Ο στο ποσοστό των
ΣΔ επί του ΑΕπ.
Ο Σ.Μ στην συγκεκριμένη εξεταζόμενη χρονική περίοδο ενώ αρχικά διατηρεί αυξημένες
τιμές, κατόπιν παρατηρούνται ετήσιες αυξομειώσεις, ενώ την τριετία 1988 - 1990 εμφανίζει
πτώση και έναρξη μιας σύντομης διαδικασίας σύγκλισης. Η ανοδική τάση του εμφανίζεται
από το 1999 - 2002 και μετέπειτα διακόπτεται απότομα προς τα κάτω 2003 - 2005 για να
αντιστραφεί το 2015 - 2017 προς ανοδικά επίπεδα.
5.2 Το ποσοστό των αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ των «Τριών Μεγάλων» της Ε.Ε
Οι τρεις αυτές χώρες θεωρούνται ως βασικοί παίχτες για την διαμόρφωση μιας
αυτόνομης ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς σε όρους οικονομικής, πολιτικής, διπλωματικής και
στρατιωτικής ισχύος υπερτερούν έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών. Είναι
αναμφίβολα αποδεκτό ότι διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στις αποφάσεις οποιασδήποτε
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Η στάση των «τριών μεγάλων» θα επηρεάσει αποφασιστικά τις
μελλοντικές εξελίξεις και την κατεύθυνση του ρόλου της ΕΕ στα θέματα ανάπτυξης και
ενίσχυσης της ΚΠΑΑ Η κοινή ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία που θα εξασφαλίσει την
συλλογική ασφάλεια του συνόλου της ΕΕ και την περιφερειακή σταθερότητα εξαρτάται από
την συναίνεση της πολιτικής βούλησης που θα επιδείξουν πρωτίστως οι τρεις αυτές χώρες.
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Γράφημα 6. Μ.Ο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ Αμυντικών Δαπανών Ην. Βασίλειο, Γαλλία,
Γερμανία
Στο παρακάτω γράφημα 6 παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία του Μ.Ο των
αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών Ην. Βασιλείου, Γαλλίας και
Γερμανίας για την περίοδο 1990 - 2016. Από το 1990 διαφαίνεται η τάση για σύγκλιση σε
χαμηλά επίπεδα και των τριών χωρών, γεγονός που αποδίδεται στην έναρξη της
μεταψυχροπολεμικής περιόδου και στην υιοθέτηση της πολιτικής για το «Μέρισμα της
Ειρήνης». Οι Μ.Ο των αμυντικών δαπανών από το 1990-200 Ι μειώνονται από το 3,57 σε
2,18 για το Η.Β, για την Γαλλία από 3,30 σε 2,49 και για την Γερμανία από 2,26 σε 1,44.
Κατά τα έτη 2001-2010 παρατηρούμε μια πρώτη απόκλιση μεταξύ Γερμανίας και των δύο
άλλων χωρών. Οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας ακολουθούν μια στάσιμη ή σταθεΡΙ1
πορεία προς μειωμένα επίπεδα, ενώ η Γαλλία έχει τις πιο αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε
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σχέση και με το Ην. Βασίλειο. Ωστόσο, οι αμυντικές δαπάνες της Γαλλίας και του Ην.
Βασιλείου παρουσιάζουν ομοιότητες παρότι εμφανίζουν μια καθοδική πτωτική τάση. Στις
τριετίες 2008-2010 και 2011-2013, οι Μ.Ο των αμυντικών δαπανών Γαλλίας και Ην.
Βασιλείου συγκλίνουν πλήρως με 2,36 και 2,37, 2,24 και 2,20, ενώ η Γερμανία κατά την
ίδια περίοδο αυξάνει τον Μ.Ο κατά 0,06 σε σχέση με την προηγούμενη τριετία,
ακολουθώντας μετέπειτα μια σταθερή μείωση 201 1- 2013 σε 1,27. Κατά την επόμενη
τριετία 2014 - 16, η Γαλλία εξακολουθεί να σημειώνει μια μικρή αύξηση στον Μ.Ο 2,28 σε
σύγκριση με το Ην. Βασίλειο 1,90 και την Γερμανία στο 1,19.
Γίνεται αντιληπτό ότι η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο, από το τέλος του ψυχρού
πολέμου επιδεικνύουν για πολλούς και διαφόρους λόγους παρόμοιες αντιλήψεις πολιτικής
σύγκλισης στα αμυντικά ζητήματα. Και οι δύο χώρες κάτοχοι πυρηνικό)ν όπλων και μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και πρώην αποικιακές
δυνάμεις αντιλαμβάνονται την σύμπλευση των εθνικών συμφερόντων τους και την καίρια
θέση τους στο διεθνές σύστημα. Η συμμετοχή τους επίσης στις εξωτερικές επεμβάσεις σε
όλες σχεδόν τις παγκόσμιες εστίες ανάφλεξης από το 1990 και έπειτα, αποδεικνύουν την
σύγκλιση πολιτικής τους αναφορικά με τους στόχους, τα μέσα και τις εισροές για την
παραγωγή άμυνας τους. Ως διεθνείς παίκτες έχουν κοινά συμφέροντα και ευθύνες ενώ
παράλληλα αντιμετωπίζουν κοινές απειλές όπως τρομοκρατία, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο,
διάδοση των πυρηνικών όπλων και πειρατεία. Η ανάγκη να διπλασιαστούν οι πόροι τους
ύστερα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την επακόλουθη οικονομική ύφεση,
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό, πολιτικό, οικονομικό και βιομηχανικό πλαίσιο
συνεργασίας με οφέλη τόσο για τις ίδιες όσο και για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ Σε αυτήν την
λογική συνεργασίας, εκτός από την αρχική τους Συμφωνία της Δουνκέρκης του 1947 και την
μετέπειτα κοινή Διακήρυξη στο St.Malo 1998 για την δημιουργία της ΚΠΑΑ, εντάσσονται οι
Lancaster House Treaties , οι συνθήκες Άμυνας και Ασφάλειας του 2010 μεταξύ Γαλλίας και
Ην. Βασιλείου. Οι συμφωνίες τους περιελάμβαναν την από κοινού ανάπτυξη στρατιωτικών
δυνατοτήτων με τη δημιουργία διεθνικής δύναμης ταχείας αντίδρασης καθώς και
βιομηχανική συνεργασία, συνεργασία στην Ε&Α, πυρηνικά υποβρύχια, στρατιωτικά
αεροσκάφη, στρατιωτική τεχνολογία για δορυφορικά συστήματα (Gomis, 2011: 4-5).
Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία όπως παρατηρούμε στο παραπάνω γράφημα
αναπτύσσει μια διαφορετική αντίληψη, διαφορετικούς στόχους και πολιτικές άμυνας, καθώς
το ποσοστό των αμυντικών δαπανών του ΑΕΩ που αφιερώνει για την άμυνα, υποδηλώνει μια
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τάση απόκλισης σε σχέση με την Γαλλία και Ην. Βασίλειο από το 2001 και έπειτα. Είναι
γεγονός ότι η Γερμανία και Γαλλία, των οποίων οι οικονομίες τους αποτελούν την κινητήρια
δύναμη της Ευρωζώνης, υπήρξαν οι πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής ενοποίησης με την
συνθήκη του Παρισιού το 1951 και τη δημιουργία της ΕΚΑχ. Η μετέπειτα υπογραφή της
συνθήκης των Ηλυσίων 1963 σε διάφορους τομείς εξωτερικής, ευρωπαϊκής και αμυντικής
πολιτικής δημιούργησε μια ειδική σχέση ανάμεσα τους.
5.3 Ο στόχος για αμυντικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκώνκρατών - μελών του
ΝΑΤΟ σε σύγκριση με τις Η.Π.Α
Η ειδική σχέση της ΕΕ με το ΝΑΤΟ ξεκινά ήδη από το 1996 με την συμφωνία του
Βερολίνου και την ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα. Οι σχέσεις των δύο οργανισμών, τα
τελευταία χρόνια βαίνουν βελτιούμενες στη βάση κοινών στρατηγικών στόχων, κοινών
προκλήσεων και κοινών συμφερόντων Το Στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ το 2010 κάνει λόγο
για το ότι η ΕΕ είναι απαραίτητος και μοναδικός εταίρος του ΝΑΤΟ, ενώ η Παγκόσμια
Στρατηγική της ΕΕ το 2016 επισημαίνει την στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ στη βάση
της συμπληρωματικότητας αλλά και τον πλήρη σεβασμό στην αυτόνομη θεσμική λειτουργία
και των δύο. Από τις 28 χώρες της ΕΕ, μόνο 6 χώρες της ΕΕ (Φιλανδία, Σουηδία, Αυστρία,
Μάλτα, Κύπρος, Ιρλανδία) δεν είναι πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά έχουν ειδική συνεργασία
(PfP). Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα περισσότερα μέλη της ΕΕ εξασφαλίζουν την κοινή τους
άμυνας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ κατέχοντας ειδική διμερή σχέση με τις ΗΠΑ και για τον
λόγο αυτό ίσως να μην δείχνουν ανάλογο ενδιαφέρον για ανεξάρτητη κοινή άμυνα στο
πλαίσιο της ΕΕ. Αντίθετα, για κάποια μέλη και των δύο οργανισμών, καθώς και όσα μέλη της
ΕΕ δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, μια Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα ίσως να είναι μια κρίσιμη
επιλογή. Πάντως, οποιαδήποτε δέσμευση για το ΝΑΤΟ οι συνέπειες αντανακλούνται και
στην ΚΠΑΑ της ΕΕ. Ήδη από το 2006 οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην Σύνοδο Κορυφής στη
Ρίγα της Λεττονίας, αργότερα στο Σικάγο 2012, Ουαλία 2014, Βαρσοβία 2016, Βρυξέλλες
2018, δεσμεύτηκαν για αύξηση των αμυντικών δαπανών τους στο 2% του ΑΕΠ τους με
χρονικό όριο το 2024.
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Στα γραφήματα 7 και 8 παρουσιάζουμε τους Μ.Ο και τον Συντελεστή
Μεταβλητότητας των ΣΔ για τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα και μέλη της
ευρωπαϊκής πτέρυγας του ΝΑτο. Στο συγκεκριμένο δείγμα, οι αμυντικές δαπάνες των
χωρών της ΕΕ που ανήκουν στο ΝΑτο, δεν τις υπολογίζουμε με το κριτήριο της
ημερομηνίας ένταξης τους στην Συμμαχία. Ο μέσος όρων των 22 ευρωπαίων συμμάχων του
ΝΑΤΟ για τα έτη 2004-2017 είναι 1,5%. Το Λουξεμβούργο αποκλίνει από τον Μ.Ο των ΣΔ
αρνητικά κατά -1,00%, τιμή που είναι και η μέγιστη αρνητική. Η Ελλάδα έχει την
μεγαλύτερη σύγκλιση με τον Μ.Ο που φτάνει το +1,14, ακολουθεί η Γαλλία, Ηv. Βασίλειο,
Εσθονία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βουλγαρία Οι χώρες που ξεπερνούν το στόχο του 2% του
ΝΑΤΟ είναι η Ελλάδα με 2,64%, η Γαλλία με 2,31% και το Ην. Βασίλειο με 2,14%.
Γράφημα 7. Διαφορά ποσοστού ΣΔ επί του ΑΕΠ από τον Μ.Ο







Πηγή: Δεδομένα SIPRI, ιδία επεξεργασία
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Γενικότερα, αυτό που επικρατεί όπως φαίνεται στο Γράφημα 8 είναι ότι η απόσταση του
Μ.Ο των ΣΔ ως ποσοστό του ΑΕΩ από τον στόχο του 2% των Συμμάχων του ΝΑΤΟ
συνεχώς μεγαλΟJνει, ακόμη και αν από το 2016-17 υπάρχει μια αναστροφή της κατάστασης,
να κρατηθεί στο 1,5%.
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Πηγή: Δεδομένα SIPRI, ιδία επεξεργασία
Και ενώ για τα δυο πρώτα έτη ο μέσος όρος καταγράφει μια ανοδική πορεία, στο επόμενο
έτος ακολουθείπροοδευτικά μια καθοδική τάση ως το 2008. Από το 2009 παρουσιάζεται και
πάλι μια στιγμιαία ανοδική πορεία όπου διακόπτεται το επόμενο έτος και μετέπειτα συνεχίζει
μια φθίνουσα πορεία με το χαμηλότερο ποσοστό 1,36% να διαγράφεται το 2014. Από το
2015 έως 2017 ξεκινά μια προοδευτική αύξηση φθάνοντας στο 1,50%.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι ο συντελεστής μεταβλητότητας παρουσιάζει μια
αρχική τιμή της τάξης του 0,2778 και παρατηρούμε ότι ενώ ο μέσος όρος παρουσιάζει
καθοδική πορεία, ο δείκτης αυτός παρουσιάζει μια τάση ανόδου από 0,2778 στο 0,3591
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πράγμα που σημαίνει ότι συγκλίνει ανοδικά ως προς το Μ.Ο Ενώ στη συνέχεια βλέπουμε
πτώση του Μ.Ο και περίπου μια τάση σταθεροποίησης του δείκτη ΣΜ. Για να
παρατηρήσουμε στα τελευταία έτη, και πάλι μια απόκλιση (Ανοδική πορεία του Μ.Ο και
καθοδική πορεία του ΣΜ) που κλείνει με τιμή, για τον μεν Μέσο Όρο στα επίπεδα του 1,5%
και 0,3484 για το δείκτη ΣΜ αντιστοίχως.
Γράφημα 9. Σύγκριση των Σ.Λ ως ποσοστό του ΑΕΠ Η.ΠΑ - ΕΥΡΩΠΗΣ
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Πηγή: Δεδομένα SIPRI, ιδία επεξεργασία
Στο επόμενο γράφημα 9 απεικονίζεται η εξέλιξη των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του
ΑΕΩ ανάμεσα στην ευρωπαϊκή πτέρυγα της Συμμαχίας και στην ατλαντική με μοναδικό
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εκπρόσωπο τις Η.ΠΑ Η απόκλιση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής αποτυπώνει και μια
διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα Από την μια πλευρά, οι
ΗΠΑ αντιλαμβάνονται την ισχύ τους με όρους σκληρής ισχύος (Nye, 2004) ως μια
στρατιωτική υπερδύναμη με παγκόσμια εμβέλεια και εξουσιαστική συμπεριφορά με
ικανότητα παρεμβατικότητας. Το ίδιο δεν ισχύει για την ΕΕ, αφού παρουσιάζεται ως ήπια
δύναμη (Lindstrom, 2005), γεγονός που συνεπάγεται διαφορετική επιβάρυνση και σημασία
που έχουν οι αμυντικές δαπάνες σε κάθε μία από τις χώρες της ΕΕ. Άλλωστε, η δημιουργία
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος βασίστηκε στη λογική της αποκήρυξης του πολέμου και της
χρήσης βίας ως μέσο επίλυσης των διαφορών, με την οικονομική ισχύ και όχι την
στρατιωτική να τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα. Τα καθήκοντα Πέτερσμπεργκ που ανέλαβε
η ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ είναι ένα σαφές παράδειγμα μικρής παρεμβατικότητας που
περιορίζονται σε ειρηνευτικές, ανθρωπιστικές, διαχείρισης κρίσεων επιχειρήσεις και
εκπαιδευτικές αποστολές εκτός των συνόρων της.
Από το 2004 - 2010 οι στρατιωτικές δαπάνες των Η.π.Α ακολουθούν αυξητική πορεία, ενώ
της Ευρώπης δείχνουν μια αργή αλλά σταθερή πτωτική τάση. Το 2014 οι αμυντικές δαπάνες
της Ευρώπης φτάνουν στο πιο χαμηλό επίπεδο απόρροια της οικονομικής κρίση του 2008,
παρότι έχουν προηγηθεί τρομοκρατικές επιθέσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Λονδίνο
2005, Μαδρίτη 2006). Η αναθεωρητική πολιτική της Μόσχας και το ζήτημα της Κριμαίας
καθώς επίσης οι πιέσεις των Η.ΠΑ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Σύνοδο της
Ουαλίας, θα αντιστρέψουν την πτωτική πορεία των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης.
Οι αυξημένες δαπάνες των Η.ΠΑ σχετίζονται με τα γεγονότα της 11 η~ Σεπτεμβρίου
2001 (Sandler & Shimizu, 2014), τα οποία αποτέλεσαν την έναρξη μιας νέας εποχής για την
παγκόσμια ασφάλεια. Η τρομοκρατία εξισώθηκε ουσιαστικά με την έwοια του πολέμου
ανατρέποντας αφενός την έwοια των παραδοσιακών εχθρών, συμφερόντων και στρατηγικής
ενός κράτους, αφετέρου αναβάθμισε το δίλλημα ασφάλειας των κρατών. Η τρομοκρατική
επίθεση εντασσόμενη στο πλαίσιο των ασύμμετρων απειλόΝ και στην οποία δεν συμμετέχει
κράτος, αλλά μη κρατικός φορέας, έδωσε το δικαίωμα για προληπτικές στρατιωτικές
επεμβάσεις με μόνα προσχήματα πιθανότητες και υποψίες. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η
στρατιωτική επέμβαση των Η.π.Α στο Αφγανιστάν 2001 και Ιράκ 2003. Η μονομερής
απόφαση των Η.ΠΑ για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ, με μόνο κάποια μεμονωμένα
κράτη - μέλη της ΕΕ να την υποστηρίζουν, έφερε διαχωριστικές τάσεις και ανέδειξε
αποκλίνοντα συμφέροντα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Η Γαλλία και η Γερμανία
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εναντιώθηκαν σε μια τέτοιου είδους επέμβαση ενώ, η Δανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία,
Πορτογαλία, Πολωνία, Ισπανία, Τσεχία και Ουγγαρία εξέδωσαν δη μόσια επιστολή
υποστηρίζοντας τη θέση των ΗΠΑ στο Ιράκ (Toje, 2005). Μετέπειτα, η κρίση στην Λιβύη
2011 στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης αποδείκνυε την έλλειψη συγκροτημένης
στρατηγικής και αδυναμία της ΕΕ να επέμβει στρατιωτικά για να επιβάλλει την τάξη και να
προωθήσει την δημοκρατία. Ωστόσο, η Γαλλία και η Μ. Βρετανία πρωτοστάτησαν στους
νατοϊκούς βομβαρδισμούς της Λιβύης, ενώ τα κράτη της Κεντρικής Ευρό)πης έδειξαν ότι
προτιμούσαν μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση (Μπόση, 2014).
Οι διαφορές στην αντίληψη άμυνας και ασφάλειας τόσο στο συμμαχικό - νατοϊκό όσο
και στο ευρωπαϊκό επίπεδο (Γράφημα 6) έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ύψος των αμυντικών
δαπανών που προτίθεται το κάθε κράτος να διαθέσει για την άμυνα και την εμπλοκή του σε
διεθνή παρέμβαση για την προστασία της παγκόσμιας ειρήνης. Η απόκλιση των αμυντικών
δαπανών που παρουσιάζεται μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ αποκαλύπτει όχι μόνο
συμπεριφορές λαθρεπιβάτη για τις ευρωπαϊκές χώρες σε σύγκριση με τις δαπάνες των Η.π.Α,
αλλά και την εξάρτηση του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής άμυνας σε μεγάλο
βαθμό από την χρηματοδότηση των Η.π.Α.
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5.4 Σύγκριση των ποσοστών των ΣΔ επί του ΑΕΠ και του Μέσου Όρου στην ΕΕ.
Στη συνέχεια, τα γραφήματα που ακολουθούν αναφέρονται στον συνολικό Μ.Ο των
ΣΔ ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΕΕ.
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Πηγή: Δεδομένα SIPRI, ιδία επεξεργασία
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Στο γράφημα 10 εμφανίζονται οι Μ.Ο των ΣΔ σε ποσοστό του ΑΕΠ στο σύνολο των χωρών
της ΕΕ και των κρατών - μελών της ξεχωριστά. Από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, μόνο τρεις
χώρες Ελλάδα, Γαλλία και Ην. Βασίλειο καταφέρνουν να ξεπερνούν πάνω από το 2%. Στο
επόμενο γράφημα 11. παρουσιάζεται η απόκλιση από τον Μ. Ο των ΣΔ ως ποσοστού του
ΑΕΠ της ΕΕ, ο οποίος φτάνει στο 1,4 για τα έτη 2004-2017. Οι μεταβολές στο μέγεθος των
αποκλίσεων των μεριδίων των ΣΔ στο ΑΕΠ διαφέρουν από το πιο υψηλά, Ελλάδας+ 1,24,
Γαλλίας +0,91, Ην, Βασίλειου +0,74 στα πιο χαμηλά του Λουξεμβούργου -90,Ιρλανδίας -90,
Αυστρίας -60. Από τα 28 κράτη - μέλη μόνο 13 ξεπερνούν το μέσο όρο της ΕΕ στο σύνολο
των χωρών που την αποτελούν. Τα υπόλοιπα 15 βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Γράφημα 11. Διαφορά ΣΔ/ΑΕΠ από τον Μ.Ο της ΕΕ
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Πηγή: Δεδομένα SIPRI, ιδία επεξεργασία
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Γράφημα 12. Μ.Ο ΣΔ επί του ΑΕΠ και Συντελεστής Μεταβλητότητας
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Πηγή: Δεδομένα SIPRI, ιδία επεξεργασία
Στο γράφημα 12 απεικονίζονται ο μέσος όρος των ΣΔ σε ποσοστό του ΑΕΩ και ο
συντελεστής μεταβλητότητας της τυπικής διακύμανσης συμπεριλαμβάνοντας όλα τα κράτη -
μέλη της ΕΕ, ύστερα από την μεγάλη διεύρυνση της. Όπως παρατηρούμε τα έτη 2004-5 ο
μέσος όρος των ΣΔ της ΕΕ είναι αυξημένος αλλά από το 2006 έως το 2016 η τάση
αναστρέφεται ακολουθώντας πτωτική πορεία. Το 2010 ο μέσος όρος των ΣΔ επί του ΑΕΩ
ξεκινά μια πτωτική τάση, απόρροια της οικονομικής κρίσης του 2008, ενώ από το 2012 -
2016 διαγράφεται ο πιο χαμηλός μέσος όρος σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη. Το 2017 φαίνεται
μια μικρή ανάκαμψη που φαίνεται να επιστρέφει στο επίπεδο του μέσου όρου 1,4 των ετών
2010-2011. Ο συντελεστής μεταβλητότητας ακολουθεί από την αρχή μια ανοδική πορεία
χαμηλής έντασης παρουσιάζοντας απόκλιση όπου το 2009 αυξάνεται και έπειτα
σταθεροποιείται ως το 2016. Από το 2010-16 παρατηρείται σύγκλιση προς μειωμένα επίπεδα
αμυντικών δαπανών, ενώ το 2017 ξεκινά μια μικρή αναστροφή της τάσης για αύξηση των ΣΔ
ως ποσοστό του ΑΕΠ
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πορεία προς μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή άμυνα ώστε να επιτευχθεί ο
φιλόδοξος στόχος για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση έως το 2025, εξαρτάται πρωτίστως
από την πολιτική βούληση των κρατών - μελών της ΕΕ να επενδύσουν περισσότερα και
αποδοτικότερα από κοινού στον τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η συστηματική συνεργασία
των Ευρωπαίων και ο συντονισμός των αμυντικών τους πολιτικών μέσα στο πλαίσιο μιας
κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής κουλτούρας μπορούν να προσπελάσουν τις υπαρκτές
δυσκολίες που εμποδίζουν την περαιτέρω σύγκλιση των μεριδίων των αμυντικών δαπανών
τους. Η υπέρβαση των σημερινών εμποδίων σχετίζεται με τον κατακερματισμό της
ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς, τις περιττές αλληλοεπικαλύψεις από πλευράς στρατιωτικών
δυνατοτήτων, παραγωγής και δαπανών για Ε & Α. Μια ενιαία αγορά αμυντικού υλικού θα
ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιό)ν, εξειδίκευση, μείωση του κόστους
παραγωγής, με σκοπό την ασφάλεια του εφοδιασμού και την στρατηγική αυτονομία της
Ευρώπης. Η υπάρχουσα δυναμική με τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί τα
τελευταία δύο χρόνια στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας δημιουργούν προσδοκίες
ταχύρυθμης εμβάθυνσης και ενδείξεις προθέσεων να οδεύσουν προς μια κοινή κατεύθυνση
πολιτικής σύγκλισης αμυντικού σχεδιασμού.
Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αν υπάρχει η τάση
σύγκλισης ή μη στα κράτη - μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στον εξευρωπαϊσμό της άμυνας,
αποκτώντας από κοινού όλο και περισσότερα παρεμφερή χαρακτηριστικά στις εισροές για
την παραγωγή της άμυνας. Η γενικότερη τάση μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου
και το τέλος του ψυχρού πολέμου 1990 και έπειτα, όπως αποδεικνύεται μέσα από τα
γραφήματα των δειγμάτων είτε πρόκειται για τις 28 χώρες είτε για τις 15 χώρες, είναι της
σύγκλισης των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΩ σε χαμηλότερα επίπεδα. Η
ευφορία και η πολιτική του Μερίσματος της Ειρήνης, η οποία επικράτησε στην Ευρώπη μετά
τη λήξη του ψυχρού πολέμου, οδήγησε στην συνειδητή παραμέληση των αμυντικών
προσπαθειών και την σταδιακή συρρίκνωση έως και απώλεια κρίσιμων αμυντικών
ικανοτήτων. Ωστόσο, από το 2016 και μετέπειτα υπάρχει μια ήπια αλλαγή της τάσης προς
σύγκλιση σε σχεδόν αυξημένα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών επί του ΑΕΠ
Η σύγκριση του ποσοστού των ΣΔ επί του ΑΕΩ μεταξύ των «Τριών Μεγάλων» της
ΕΕ για την περίοδο 1990 - 2016 δημιουργεί προβληματισμούς για την διαφορετική
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προσέγγιση που επιδεικνύουν στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Γερμανίας, η οποία σε πληθυσμιακά και οικονομικά
μεγέθη συγκριτικά υπερέχει έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών καθώς
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο του ΑΕΠ της ΕΕ. Οι ανεπαρκείς γερμανικές
αμυντικές δαπάνες και η αποτυχία να επιτύχει το στόχο του 2% του ΝΑΤΟ προκαλεί
αντιδράσεις των συμμάχων επικρίνοντάς την για συμπεριφορά «λαθρεπιβάτη» Οι διεθνείς
πολιτικές δεσμεύσεις της Γερμανίας έναντι των συμμάχων για αύξηση των αμυντικών
δαπανό)ν (Ουαλία 2014) έρχονται σε σύγκρουση με τις εγχώριες διαφωνίες των πολιτικών
κομμάτων και τις ευαισθησίες για το ιστορικό παρελθόν της.
Εξετάζοντας τη δέσμευση για το στόχο του 2% του ΝΑΤΟ για τα 22 κράτη - μέλη
που ανήκουν ταυτόχρονα και στην ΕΕ, διαπιστώνεται ότι ο συνολικός μέσος όρος για τα έτη
2004 -2017 αποκλίνει, φτάνοντας στο 1,5%. Η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη σύγκλιση με τον
Μ.Ο που φτάνει το +1,14, ακολουθεί η Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Εσθονία, Πορτογαλία,
Πολωνία, Βουλγαρία. Οι χώρες που ξεπερνούν το στόχο του 2% του ΝΑΤΟ είναι η Ελλάδα
με 2,64%, η Γαλλία με 2,31 % και το Ην. Βασίλειο με 2,] 4%. Συγκρίνοντας το ποσοστό των
ΣΔ επί του ΑΕΠ των 22 κρατών - μελών της ευρωπαϊκής πτέρυγας της Συμμαχίας και της
ατλαντική ς με μοναδικό εκπρόσωπο τις Η.ΠΑ., για τα ίδια έτη, παρατηρείται ότι αποκλίνουν
σημαντικά έως το 2011. Οι αυξημένες δαπάνες των Η.π.Α σχετίζονται με τα γεγονότα της
] ] ης Σεπτεμβρίου 2001, τα οποία αποτέλεσαν την έναρξη μιας νέας εποχής για την παγκόσμια
ασφάλεια και την πάταξη της τρομοκρατίας με την καθιέρωση των προληπτικών
επεμβάσεων. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν φαίνονται να συμμερίζονται στον ίδιο
βαθμό τα θέματα ασφάλειας με τις Η.ΠΑ, καθώς το ποσοστό των ΣΔ του ΑΕΠ δεν δείχνει να
μεταβάλλεται σημαντικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο ως απόρροια της
οικονομικής κρίσης του 2008 συρρικvώνoντας τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Οι φόβοι
για την ρωσική επιθετικότητα και η αποσταθεροποίηση στη νότια και ανατολική Μεσόγειο
ανάγκασαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες να αλλάξουν τις προτεραιότητες τους, ανακοινώνοντας
αυξήσεις αμυντικών δαπανών για τα επόμενα χρόνια.
Ο Μέσος όρος των ΣΔ στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2004 - 2017
φτάνει στο ],4 αποκλίνονταςαπό το στόχο του 2% που συμφωνήθηκε στην Ουαλία το 2014.
Από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, μόνο τρεις χώρες Ελλάδα, Γαλλία και Ην. Βασίλειο
καταφέρνουν να ξεπερνούν πάνω από τον στόχο του 2%. Από τα 28 κράτη - μέλη μόνο ]3
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ξεπερνούν το μέσο όρο της ΕΕ στο σύνολο των χωρών που την αποτελούν ενώ τα υπόλοιπα
15 βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ
Πράγματι, το συνολικό επίπεδο των ΣΔ της ΕΕ κρίνεται αντικειμενικά χαμηλό για να
μπορέσει να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί ως παράγοντας παγκόσμιας εμβέλειας,
διαθέτοντας πλήρη ικανότητα ανάληψης δράσης σε περίπτωση που διακυβεύεται η ασφάλεια
της. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, από το 2016 έως σήμερα, δείχνουν ότι
προσπαθεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της και την ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητά της
μέσα από την υλοποίηση κοινών αποφάσεων για την βελτίωση των δομών διαχείρισης
κρίσεων της ΚΠΑΑ και της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
άμυνας. Μέσα από την παρούσα εμπειρική μελέτη διαφαίνεται να ξεκινά μια διαδικασία
σύγκλισης για αύξηση των ΣΔ ως ποσοστό του ΑΕΠ που ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει
την επιθυμία των κρατών - μελόJV της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως το άρθρο 42 της
Συνθήκης για την ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τον προοδευτικό προσδιορισμό κοινής
αμυντικής πολιτικής της Ένωσης που θα οδηγήσει στην κοινή άμυνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α - Γράφημα 3
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0,0098 0,0114 0,0115
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Παράρτημα Β - Γράφημα 4
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Παράρτημα Γ- Γράφημα 5
19:'8 1959 Ι 1960 Μ.Ο 1979 1980 1981 Μ.Ο 2ΟΟΟ 2001 2002 Μ.Ο
3,90% 3,96% 3,61% 3,82% 2,68% 2,73% 3,08% 2,83% 1.6:'% . 1,61% 1,58% 1,61%
0,·n97 0,·Η06 0,~87~ 0,~~26 ι 0,3831 0,3860 0,~~52 0,~0~8 0,~37 1 O,~ 160 0,~256 0,~262
ι !
1961 1962 1963 Μ.Ο : 1982 ι 1983 198~ Μ.Ο 2003 200~ 2005 Μ.Ο
3.61% 3,76% 3,73% 3,70% 3,1~% 3,O~% 2,96% 3,0:'% 1,5:'% 1,53% 1,5~% 1,:'~%
0,~725 0,~~15 0,~337 0,~~92 0,~377 0,~283 0,Η29 0,~330 0,380~ 0,338~ 0,3528 0,3572
196~ 1965 1966 Μ.Ο 198:' 1986 1987 Μ.Ο 2006 2007 2008 Μ.Ο
3,61% 3,~3% 3,~1% 3,~8% 2,86% 2,72% 2,70% 2,76% 1,~9% 1,~8% 1,~7% 1,~8%
0,3887 0,3859 0,3665 0.3803 O,~~~O 0,38~9 0,37~5 0,~011 0,36:'1 0,3:'88 0,3761 0,3667
1967 1968 1969 Μ.Ο 1988 1989 1990 Μ.Ο 2009 2010 2011 Ι Μ.Ο
3,39% 3,Η% 2,95% 3,16% 2,60% 2,~7% 2,~1% 2,~9% 1,52% 1,~3% Ι 1,3~% I,Η%
O,~O1~ O,~136 Ι 0,~057 O,~069 0,3580 0,3585 0,3602 0,3589 O,~028 0,3831 0,3926 : 0,3928
ι
ι 1970 1971 1972 Μ.Ο 1991 1992 1993 Μ.Ο 2012 2013 Ι 201~ Μ.Ο
2,70% 2,71% 2,7~% 2,71% ι 2,33% ι 2,23% 2,15% 2,23% 1,33% 1,31% 1.28% Ι 1,30%
O,~1:'1 0,3909 0,377:' 0,39~5 0,3595 0,37~:' 0,3887 0,37~2 0,3965 0,~020 0,3998 0,399~
1973 197~ 197:' Μ.Ο 199~ 199:' 1996 Μ.Ο 2015 2016 2017 Μ.Ο
2,62% 2,65% 2,80% 2,69% 2,07% 1,8~% 1,82% 1,91% 1,30% 1,33% 1,39% 1,3~%
Ο,Η75 0,~363 0,~133 O,~290 0,3953 0,3836 0,3860 0,3883 0,~132 0,3981 0,390~ O,~006
1976 1977 1978 Μ.Ο 1997 1998 1999 Μ.Ο
2,71% 2,72% 2,68% 2,70% 1,77% 1,73% 1,68% 1,73%
O,~162 0,~025 0,39Η O,~037 0,3933 0,~1 ΟΙ O,~172 0,~O69
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Παράρτημα Δ - Γράφημα 6
1993 1994 1995
1990 1991 1992 2008 2009 20 lO Μ.Ο
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Παράρτημα Ε - Γράφημα 3
XΩPE~ πω: EΊΌ~ ETO~ EΊΌ~ EΤO~ EΤO~ EΤO~ ETO~ ETO~ EΊΌ~ EΊΌ~
.v..\. 1960 1961 1962 1963 196-1 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Ι Βοιι):ιαρία ..
2 Ι'ροατία . . ..
· .
. .
· . · .
3 Τσεγία . .
· . · . · . .. . .
.. ΕσΗο\'ία
5 Οιιγγαρία ".000
6 .\ετο\'ία . .
· .






11 ~λoβε,'ία · . · .
12 .\ιιστρία ].500 Ι.3 0 0 ].-100 1.600 1.900 1.500 ].6"0 Ι.6°0 ].500 ].500 ].-100
13 Βέλγιο 3.-1"0 3.3"0 3.300 3.200 3.200 3.000 .1.] 00 3.] 00 3.] 00 2.900 2.900
1.. Ι'ύπροc · .
J 5 ",al'ia 2.700 2.600 3.000 3.000 2.800 2.800 2.6"0 2.600 2.700 2."00 2.-100
16 Φιί.UI·δία ].800 U~OO 2.500 J.900 1.900 ].800 Ι. 700 ].600 ].800 ] .-100 ] .-100
]7 Γαi.λία 6.500 6.300 6.] 00 5.600 5.400 5.200 5.100 5.100 ".900 ...-100 ... ]00
]8 Ι'ερμα,;α ".0"0 ".000 ".800 5.200 ".700 ...300 4.200 ".300 3.600 3.600 3.20"
]9 Ελλάδα ".900 ".200 ".000 3.800 3.600 3.500 3.600 ".300 ".700 ".800 ".200
20 ΙρλUl'δία ] .300 ].300 ] .300 J.200 Ι.3 0 0 Ι.3 0 0 Ι .200 ].200 1.] 00 Ι. Ι 00 ] .200
2] ]ταi.ία 3.Ι 00 2.900 3.000 3. J00 3.100 3.] 00 3.-100 3.] 00 3.000 2.700 2.300
22
.\oιι~εΙlβoύPΊO ].000 ].] 00 Ι.3 0 0 J.200 1.-100 1,"00 ] .300 Ι. Ι 00 0.900 0.800 0.800
23 '.Ιάλτα · .
2.. O))λL,'δία 3.700 ".100 ".Ι 00 ".00" 3.900 3.600 3.-100 3.500 3.300 3.200 2.900
25 llορτογαλία 3.-100 5. Ι 00 5.600 5.200 5."00 5.000 5.100 5.900 6.000 5.500 5.500
26 Ισπαl'ία 2.300 2.0"0 2.300 2.000 ].900 ].900 2.] 00 ] .900 2.300 2.-100 2.300
27 ~OΙΙllδία 3.800 3.700 3.900 ".000 3.900 3.900 3.900 3.600 3.500 3.500 3.-100
28 ΗΙ'.Βασίλειο 6.300 6.200 6.200 6. ]00 5.900 5.800 5.600 5.600 5.300 ".900 ".600
~Y'io.\O ΧΩΡΩ:Ί' 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16
\IE~O~OPO~
.l.\I1.\:Ί'Ω:Ί' Ο.\Ω:Ί'
ΤΩ:Ί'ΧΩΡΩ:Ί' 3,3% 3,3% 3.5% 3.-1% 3,-10/0 3.2% 3.2% 3,2% 3,20/0 3.0% 2,90/0
Τ\'Π]ΚΙΙ λΠΟκ.\1~H
5Ο 0.01~3 0.0175 0.0172 0.0168 0,0157 0.0150 0.01"6 0.016-1 0,0159 0,0150 0,01"0
~Y:Ί'ΊΈ.\E~ΤH~
\IET.\B.\HΤOΤHT.~
0,5227 Ι 0.5065 Ι 0.5008C'Y 0.5252 0.-1893 0,-1923 0.-1681 0,-1678 0,-1567 0.-1973 0.-1815
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Παράρτημα ΣΤ - Γράφημα 10
ι 1 XΩPE~ ETO~ ETO~ ETO~ Ι ΕΤΟΣ ETO~ EΊΌ~ EΊΌ~ ΕΤΟΣ ETO~ ΕΤΟΣ EΊΌ~ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ETO~ '1.0
~ CΌΙ''\"ΤRΙΕS 200-t 2005 2006 2007 ι 2008 2009 2010 2011 Ι 2012 2013 201-t 2015 2016 2017 ETΩ~130ιι):lαι)ία 2.500 2ΑΟ ο ::!.1 t'u 2.:1°0 1.900 1.9°0 1.XU o ΙΑΟο Ι .50 η 1.6"" 1.500 1.30" ΙΑΟο 1.6"0 1.800/
J;ι...t- !ψοατία 1.800 1.800 1.7"0 1.6"" 1.80" 1.8"" 1.7"0 1.800 1.7"" 1.700 1.60" Ι.5°0 ΙΑΟο ΙΑΟο 1.66~
j Τσεχία 1.700 1.8"0 1.60" ΙΑ"" 1.20" 1.30" 1.2°0 1.100 Ι.Ι °0 J .00" 1.0"" Ι.ΟΟο 1.000 1.100 1.2501
...,
ΕσΗο, 'ία 1.700 1.900 1.90" 2.()0 Ο 2.100 2.2°() Ι. 700 1.700 1.900 1.90" 2.()0 Ο 2.Ι ο" 2.100 2.1 ο" 1.9-t°/
5 Ουγ'ιαl>ία 1.500 1.400 1.20" 1.300 1.200 1.1 "ο 1.000 1.100 1.000 1.0"" 0.900 0.9"0 1.000 1.1 ο" 1,120/
...,
'\εΤΟ"ία 1.600 1.600 1.7"" J .600 1.600 1.4"" 1.100 1.000 0.9"" 0.90" 0.900 1.100 1.5"0 1.700 1,330/
7 .\ιOona,'Ia 1.20" 1.2"" J .2"" 1.100 Ι.Ι "" 1.1''0 0.900 0.800 0.800 0.800 0.900 Ι.ΙΟο 1.5°0 1.7°" 1,090/
Ι llο).ι,)\'ια 1.900 1.900 1.90" 2,(Joo 1.800 1.80" 1.800 1.800 1.80" 1.800 1.90" 2.100 2.000 2.0"0 1,890/
.'L !)ΟΙΙΗα"ία 2.000 2.()0 Ο 1.8"0 1.500 1.400 Ι.3"0 1.2°u 1.300 1.2"" 1.300 1.30" 1.500 1.400 2.0"0 1.520/
1 Σλοl1ακία 1.600 ] .700 1.600 1.500 1.500 Ι.5 0 " 1.30 Ο 1.100 1.1 ο" 1.000 J.()O" 1.100 1.100 J .200 1,30"/
r Σλοl1ενια ΙΑΟο ] .400 1.500 1.4"0 1.50" 1.6°0 1.600 1.300 1.200 Ι.] "ο J.()"" 0.900 ] .000 J.(JO" 1,280/\υστρία 0.900 0.900 0.80" 0.9"0 0.90" 0.80" 0.800 0.8"0 0.80" 0.800 0.800 0.7"0 0.700 0.7"" 0,800/
f:ι Βί:ιΊΙΟ 1.1 ο" Ι.ΙΟο 1.100 1.100 1.200 1.2"0 Ι.Ι "" 1.000 J.()O Ο J.()O" J.()O Ο 0.900 0.900 0.9"" 1.050/KI);τι)o~ 1.94.'0 2.000 1.9"0 1.7''0 1.600 1.8°0 1.9"" 1.7"0 Ι.7°" 1.600 1.5°() 1.7°0 1.600 I.ΨJfj 1.750/
r~ \ανία IΑΟο 1.300 1.4"0 1.3"0 1ΑΟ ο I.-t°o ΙΑ"ο 1.300 Ι.4"" 1.200 , 1.2"0 Ι.Ι ο" 1.200 1.200 1.29"ι'
16 Φιl.ω'ιiία 1.500 ] .500 1.40" 1.."''0 ΙΑΟ" 1.6"0 1.5°0 1.5°0 1.5°(j 1.:'00 1.500 1.500 1.400 ΙΑΟ" ΙΑ60,
r ιΙ αί.i.ια 2.500 2ΑΟ ο 2.3"" 2.300 Ι 2.300 2.5 0 n :!.30 0 2.300 2.200 2.2"0 2.200 2.3"0 2.300 2.300 2,31 ο,
18 J 'εΙ)Ηα,'ία 1.30" 1.300 Ι.3"0 Ι.2°0 Ι.3°0 1.4''0 1.400 1.300 1.3"0 1.200 1.2"" 1.200 1.200 1.2"0 1,270/
Ι ] EIλάιiα 2.60" 2.800 2.800 2.70" 3.00" -'.200 2.7"0 2.500 2.40" 2.40" 2.30" 2.500 2.600 2.50" 2.6-t°/
Ιρl'ι(\'ιiια 0.600 0.500 0.501) 0.5"" 0.6"" 0.6"0 0.6"0 0.500 0.500 0.500 0.5"" 0.40" 0.300 0.4"" 0,500/
L' Ιταiια 1.900 1.8"0 1.7"" 1.6''0 1.700 1.800 Ι.7°" 1.700 1.600 1.6"0 1.500 IΑ·ο Ι.5 0 0 1.5". 1.6-t°/
.\οιιξεμΒούΡΊΟ 0.700 0.7"0 0.60" 0.6"" ΟΑ·ο ΟΑ"" 0.51'0 ΟΑΟο ΟΑΟο 0.400 0.4"0 0.50" ΟΑΟο 0.5"" 0.500/
23 ,ιωτα 0.700 0.800 0.7°. 0.6°0 0.6°0 0.700 0.7"0 0.600 0.5°0 0.50" 0.50" 0.500 0.500 0.50. 0.610/
rc Ο)'/λ1,'6ία ΙΑΟο 1.400 ΙΑΟ" ΙΑΟο 1.300 1.40" 1.300 1.300 1.3°0 Ι.20 " ] .200 l.I 00 1.200 1.20" 1,300/
25 Ι IΟΙΗοvαλία 2.0"0 2.000 1.9"" 1.8"0 1.80" 2.00" 2.00" 2.0"0 1.90" 2.1 "" 1.800 1.800 1.7"0 Ι.7°0 1.910/
rι Ισπανία 1.400 ΙΑΟ" 1.4"" ΙΑΟ ο 1.400 1.30" ΙΑΟ ο 1.300 IΑΟο J .300 1.200 J .3"0 1.1 ο" Ι.2"" 1,320/
27 ~oυΙ16ία 1.4"0 ΙΑΟ ο 1.300 1.3"" 1.20" 1.2"0 1.200 1.100 1.1 "" 1.1 ο" 1.1 ο" 1.1 "ο 1.1 ο" J.()O Ο 1,2Ο "ι'
Ι ΗΙ'.Βασίλειο 2.3"0 2.2"" 2. Ι 00 2.2"0 2.300 2.4('..> 2.40" 2.300 2.200 2.1 ο" 2.000 1.900 1.8"0 J .8"0 2,1-t""
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